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DICE " L A E P O C A " 
... Y D I C E 
«El estado de disgregación 
creciente que atraviesa la po-
lítica española es causa de que 
todos los personajes de catego-
ría procuren atraerse clientela 
numerosa a costa del presu-
puesto. Regalar es siempre más 
agradable que pedir, y así nos 
vamos deslizando por la pen-
diente.» 
(De L a Epoca de anoche.) 
Es muy interesante el a r t í c u l o que pu-
blicó ayer L a Epoca sobre l a s i t u a c i ó n 
del Tesoro. 
Tiene dos partes: una, ecQnónnca , y 
otra, p o l í t i c a ; y amias las suscribimos. 
Respecto a.la s i t u a c i ó n económica", des-
p u é s de adver t i r que l a s u s c r i p c i ó n a l a 
Deuda p ú b l i c a que actualmente se e s t á 
efectuando es superior a l a precedente, 
y va mucho m á s de pr isa que é s t a fué, 
dice que en enero l a emis ión hizo pasá!1 
l a cuenta de Teso re r í a , en el Banco, de 
306 millones de saldo desfavorable a 120 
de saldo favorable; en cambio, en j u -
l io sólo hemos conseguido u n saldo fa-
vorable de poco m á s de seis millones ; y 
como el Banco de E s p a ñ a abona í n t e -
gro a l Tesoro el impor te de las obliga-
ciones en el punto en que comienza l a 
negoc iac ión p ú b l i c a , resulta que el Es-
tado y a tiene gastados los millones a ú n 
no suscritos... De suerte, que, s e g ú n L a 
Epoca, el « m i n i s t r o de Hacienda que 
ahora ocupa la cartera se encuentra con 
í a s arcas vac ías , u n presupuesto en dé-
ficit y u n vencimiento de 1.350 millones 
de pesetas para f i n de a ñ o » . 
Respecto a la s i t u a c i ó n po l í t i ca , el ór-
gano del par t ido conservador escribe lo 
que f igu ra a l a cabeza de este edi tor ia l , 
que coincide con lo que muchedumbre de 
.veces hemos af i rmado nosotros, pero que 
en las columnas de L a Epoca e s t á conce-
b i d o con una crudeza que a nosotros nos 
a r r e d r ó , y tiene u n a fuerza incontrasta-
ble de «confesión de p a r t e » . 
. Le que ahora declara el colega, lo v i -
mos nosotros desde el d í a en que se cons-
t i t u y ó el actual Gobierno. Por eso no 
tuvimos fe en el, por eso no pensamos 
nunca que pudiera hacer nada n i creí -
mos que ninguno de sus minis t ros se 
preocupara seriamente de l levar a cabo 
uaa obra nacional . 
No u n solo min is t ro , todos procuran 
principalmente (por cuenta p rop ia o de 
su jefe de grupo) real izar labor pol í -
t ica, atraerse amigos..., « r e g a l a n d o el 
p r e s u p u e s t o » . 
La Epoca asegura que el m a l e s t á 
diagnosticado hace tiempo, que son cla-
r í s i m o s los remedios y que sólo hace fal-
t a dec i s ión y e n e r g í a pa ra aplicarlos. 
Mas a ñ a d e que «es t amos gastando m á s 
de Lo que tenemos y nadie se atreve n i 
a d i sminu i r la burocracia, n i a pedirles 
a los contribuyentes mayores sacrifi-
cios». 
Y ¡ c u á n t o no contribuye a este estado 
de cosas la independencia de que gozan 
en el Gabinete los jefes de grupo, y l a 
faci l idad con que los poderosos, apro-
v e c h á n d o s e de l a débil contextura del 
Minis ter io , obtienen ben^TIcios a costa del 
presupuesto, y cotizan su inf luencia po-
l í t i ca a l t ipo de favores económicos y 
fiancieros! ¡Y as í nos vamos deslizando 
po*- la pendiente, concluye bien La 
Epocal 
Es t ima el colega que urge confeccio-
nar e imponer desde el minis ter io de Ha-
cienda u n presupuesto verdad, « u n a obra 
o r g á n i c a y de con jun to . . . » . 
No sólo desde el minis ter io de Hacien-
da, desde todos los minister ios es nece-
sario realizar labor o r g á n i c a y de con-
jun to . Mas p a r a eso se necesita... u n 
Gobierno. 
Un minis t ro de Hacienda que a l a par 
fuera presidente del Consejo no s e r í a 
viable. Porque, en La actual idad, u n pre-
sidente digno de t a l nombre, que en l a 
real idad presidiese, n e c e s i t a r í a todo su 
tiempo para coordinar las in ic ia t ivas de 
los minis t ros y acoplarlas a l p r o c o m ú n 
y a las posibilidades del momento. L a 
doble carga de l a presidencia y de la 
cartera de Hacienda es superior a las 
e n e r g í a s de u n hombre solo. 
L a s i t u a c i ó n del Tesoro (que es, no de-
licada, como por eufemismo dice La 
Epoca, sino dif ic i l í s ima) y tantos otros 
problemas pendientes (cuya so luc ión se 
va aplazando con grave peligro de que 
cuando se quiera acometer sean irreso-
lubles) l o que exigen es u n Gobierno fuer-
te, cuyos minis t ros no piensen en « rega -
la r» a costa del presupuesto, para ha-
cerse «c l ien te la» . 
Y mientras u n Minis ter io de esta na-
turaleza no gobierne. Hablar de l a re-
cons t i t uc ión nacional , s e r á vana pala-
b r e r í a . 
ESTUDIANTES CATOLICOS 
Hoy comienza el Congreso 
de Friburgo 
• 
Los señores Martín-Sánchez y Reparaz 
delegados oíiciaies de España 
—•— 
PARIS, 18.—Los delegados de España en 
el Congreso internacional de estudiantes 
católicos, señores Martín Sánchez y Reparaz, 
presidente y vocal, respectivamente, de la 
Confederación de estudiantes católicos do 
su najeión, visitaron ayer la Casa de Estu-
diantes y la Asociación general de estudian-
tes católicos. 
Entre los delegados de España y sus co-
legas parisinos se cambiaron cordiales pala-
bras de salutación y bienvenida. 
Los señores Martín Sánchez y Reparaz 
salieron ayer mismo para Friburgo. 
HOY COMIENZA E L CONGRESO 
FRIBURGO, 18.— E l Congreso interna-
cional de estudiantes católicos, que empe-
zará mañana, despierta gran interés. 
E l Comité director y de iniciativa está 
formado por los representantes de España. 
Suiza y Holanda. 
En el Congreso estarán represontaxlas, 
además de las naciones ya dichas, Polonia, 
Inglaterra, Alemania, Francia, Italia, Aus-
tria, Hungría, Estados Unidos, Checoeslo-
vaquia, Bélgica, Dinamarca, Java, Rumania, 
Lituania, Irlanda, Yugoeslavia, Suecia, Por-
tugal y Argentina. Las dos últimas nacio-
nes estarán representadas por los delegados 
españoles. 
En todos los folletos, diarios y publicacio-
nes oficiales del Congreso, el nombre de Es-
paña figura el primero. 
LA DELEGACION OFICIAL DE ESPAÑA 
Los señores don Fernando Marñn Sán-
chez y don Francisco Reparaz, presidente y 
vocal, respectivamente, de la Confederación 
de estudiantes católicos, cuya representación 
ostentan en el Congreso internacional de es-
tudiantes católicos, qu© comenzará hoy en 
Friburgo, lian sido nombrados, por real or-
den del ministerio de Instrucción púulíca, 
delegados oficiales de España en el mencio-
nado Congreso. 
representarán a nuestra nácWh, a Portugal 
represeaatairán a nuestra nación y a Portugal 
y a las repúblicas hispanoamericanas, que 
han querido honrar a España confiándole su 
representación en el Congreso de Friburgo. 
U N DOCUMENTO 
E l e m i n e n t í s i m o Cardenal de Toledo 
ha d i r ig ido u n saludo a los ca tó l icos 
e spaño les , especialmente, a los que t ra-
bajan en las obras catól ico-socia les . En 
otro lugar de este n ú m e r o pueden ver 
nuestros lectores el interesante docu-
mento. 
E l e m i n e n t í s i m o Cardenal Almaraz y 
Santos recuerda cómo las obras catól i -
co-sociales no «se ordenan t a n sólo a 
mejorar, las condiciones e c o n ó m i c a s y 
sociales del pueblo» , sino que deben or-
denarse t a m b i é n a l mejoramiento mo-
r a l y religioso de los obreros. Exhorta 
a l Clero a que se esfuerce en « a d q u i r i r 
conocimientos sól idos en las ciencias so-
ciológicas , y en estudiar a fondo las 
medemas tendencias y aspiraciones de 
la sociedad, para apl icar los principios 
fundamentales de la é t ica cr is t iana al 
desarrollo y desenvolvimiento de l a v ida 
social de los pueb los» . 
A f i r m a que son necesarios, «eficaces 
cooperadores seglares que, atentos a la 
doctr ina de Cristo y en bien de las al-
mas1, se ofrezcan a los que le represen-
tan en l a t i e r ra para t rabajar , secun-
dando sus inspiraciones, y rendidamen-
te sometidos a las e n s e ñ a n z a s de l a 
Iglesia, en la conse rvac ión y difus ión 
de los pr inc ip ios ca tó l i cos relat ivos a la 
cues t ión social, y en la c r eac ión y sos-
tenimiento de aquellos organismos de 
tinados a l a cumpl ida r ea l i zac ión de los 
a l t í s i m o s fines que l a Ig les ia persigue 
a l impulsar y bendecir esta l a b o r » . 
Recomienda, finalmente, la « u n i d a d 
de aspiraciones que debe b r i l l a r en to-
das las obras catól ico-socia les». 
Al venerable Cardenal Guisasola le de-
dica un sentido recuerdo y alude a su 
famosa Pas tora l « Jus t i c i a y C a r i d a d » en 
las relaciones sociales. 
T a m b i é n ha d i r ig ido el Cardenal A l -
maraz (a sus diocesanos) u n a notable 
Pastoral, de la que nos ocuparemos en 
breve. 
E L SIONISMO 
ICE-i EN 
le Suiza, por Gonzalo de 
Reparaz 
Cuento del martes (Fifí) , por 
«Curro Vargas» 
Frusleo.'ías («Sio vos non vo-
bis . . .») , por Carlos Luis de 
Cuenca 
E l Cardenal Primadp a los, ca-
tólicos españoles..... Pág. 3 





TELEGRAMA AL PAPA 
Arabes y crísíianos de Palcslina 
B 
H A L I F A X , 16.—Los musulmanes y los 
'cristianos han d i r ig ido u n telegrama al 
Sumo Pont í f i ce , d á n d o l e las gracias por 
éü punto de vista que ha adoptado en lo 
ipie se refiere a l a cues t ión de. Dalesri-
na.—Fabra. 
Crónica de sociedad, por «El 
abate Faria» 
Folletón de E L DEBATE («Cu-
rrito de la Cruz») Pág. 5 
— «o» — 
M A D R I D — E n la noche del domingo un 
tranvía de la línea de la Bombilla, em-
bisitió a la jardinera que remolcaba un co-
cge de la línea de Ventas. Hubo varios 
heridos, de tanta gravedad uno de ellos, 
que falleció en !a mañana de ayer.—La 
Junta municipal de asociados ge reunió 
ayer, aprobando varios créditos acor-
dados en sesión por el Ayuntamien-
to (pág. 9). 
— «o» — 
PROYINCIAS.—En el pueblo de Relli-
nas (Barcelona) fué asesinado el alcalá 
de. E l crimen no es de carácter social.— 
La Policía barcelonesa ha realizado con 
éxito importantes investigaciones, que 
han venido a comprobar que el guardia 
Barbará era confidente de los sindicalis-
tas, y que sus confidencias hicieron fra-
casar algunos servicios policíacos. Se ase-
gura que han sido conducidos a La Mo-
la diez presos, gubernativos.—Los pana-
deros de Asturias, disgustados por ra ba-
ja de los jornales, amenazan con la huel-
ga general. — En Avila vuelca un auto-
camión, resultando heridas siete perso-
nas, una de ellas grave—La Dirección 
de Obras PúbMcas ha declarado la cadu-
cidad de la concesión del ferrocarril Se-
villa-Albalá-Carmona, ordenando que se 
intervenga la línea (pág. 2). 
— «o» — 
MARRUECOS. — Nuestras tropas han 
realizado un nuevo brillante avance.— 
Varios poblados de la cabila de Beni-
Aros se han presentado al general 
Bgrenguer, haciendo acto de s u m i -
sión (pág. 2). 
— «o» — 
EXTRANJERO. — Bonomi mantiene en 
su programa la libertad de enseñanza y 
la igualdad en todas las organizaciones 
sociales.—Los musulmanes y cristianos 
de Paifestina han enviado al Papa un te-
legrama, adhiriéndole a su punto de vis-
ta y dándole las gracias (páá- 1). — Se 
dice que en la Conferencia del desarme 
y el Pacífico, Italia y Francia sostendrán 
el punto de vista yanqui. — Continúa la 
ofensiva griega.—El Gobierno ruso ha 
pedido al inglés dos ingenieros navales 
para reformar los puertos de Ode^sa y 
Petrogrado.—Una escuadra americana ha 
fondeado en Lisboa (pág. 2). 
— «o» — 
E L TIEMPO (Datos del Observatorio). 
La temperatura máxima d i i?yer fué 
de S3 grados en Murcia, y tet mínima, de 
8 on Cuenca. 
La temperatura de ayer en Madrid 
fué: máxima, 24,4; mínima, 12,7. 
Tiempo probable para hoy: Cantabria 
V Galicia, tiempo incierto; Resto de Es-
paña, buen tiempo. 
POLITICA I T A L I A N A 
Programa de B o n o m i 
B 
Igualdad de las organizaciones so-
ciales, libertad de enseñanza, man-
tenimiento del Tratado de Rapallo 
• 
ROMA, 18.—El señor Bonomi, nuevo pr i -
mer ministro de I ta l ia , se ha presentado 
hoy ante las Cámaras . 
Ha pronunciado un discurso, que cons-
t i tuye en cierto modo el programa del 
nuevo Gabinete. 
E l primer ministro empezó diciendo que 
el Gabinete actual es un Gabinete de coa-
lición, como el precedente, y que su pro 
grama ten ía las mismas bases, es decir, 
la perfecta igualdad de todas las organi 
zaciones sociales y la l ibertad de enseñan-
za con ga ran t í a s necesarias. 
En cuanto a la pol í t ica extranjera, el 
nuevo presidente estima que es tá absolu 
tamente ligada a los compromisos anterio-
res, compromisos que I t a l i a es tá decididr. 
a observar lealmente. 
I t a l i a desea por su cuenta trabajar con 
los aliados en la reconst i tución de una 
Europa mejor. Por esto se ha apresurado 
a responder a la invi tación que la ha d i -
rigido el presidente de los Estados Unidos 
para asistir a la Conferencia del desarme. 
En cuanto a la cuestión del Adriát ico, 
nadie pide la revisión del Tratado de Ra-
pallo. Este debe ser ejecutado con firmes 
za en lo que se refiere al mantenimiento 
de los intereses y salvaguardia dte los sen-
timientos italianos, y con lealtad en lo que 
respecta a la observación de los intereses 
y respeto de los sentimientos yugoeslavos. 
La cuestión del puerto de Baros debe 
ser examinada y resuelta conforme a los 
intereses económicos de Fiume y por me-
dio de negociaciones, que tengan por ob-
jeto la const i tución de un consorcio cuan-
do se haya organizado en Fiume un Go-
bierno regular. 
E l primer ministro habla de la situa-
ción financiera, y dice que es mucho me-
joz-, pero que el Gobierno dedicará sus es-
fuerzos para que se aplique debidamente 
la ley sobre los beneficios de guerra. 
En fin, el Gobierno favorecerá todos los 
esfuerzos que tengan por fin poner t é rmi -
no a la lucha c iv i l que padece I ta l i a En 
todo caso h a r á uso de toda la energía ne-
cesaria para imponer el respeto de la 
ley. 
C A R T A D E VIENA 
Congreso de mujeres para la paz 
y la libertad 
— • • 
A L G U N A S C O N S I D E R A C I O N E S 
Campaña ingrata 
Un periódico de la mañana dedica toda 
una página al singular empeño, poco sim-
pático y nada piadoso, de demostrar que el 
culpable de la catástrofe ferroviaria de Vi -
llaverde fu4 el maquinista Montero, y que 
cuanto se ha dicho en elogio de éste es una 
burda fábula urdida por los diarios de las 
derechas, en perjuicio del verdadero héroe, 
el otro maquinista. 
Que Monaero no era sindicalista y que lo 
os ei maquinista del tren de Toledo parece 
! ser la gran razón de esa tesis lamentable. Si 
: es triste ver entregado a ella a un periodis-
i ¿a, más lo es ver que a la misma se pres-
, tan los compañeros del difunto Montero, so-
! breponiendo con.sideraciones supremas de 
prestigio corporativo a otras, m este caso 
más mezquinas que nunca, de agrupación 
sindical. 
Que el maquinista Moreno Garrote cum-
pliese con su deber, que no estuviese &a. su 
• mano evitar el choque, que cuando se arro-
! jó desde su máquina hubiese agotado los 
! medios de impedir o aminorar la catástrofe, 
j n i por pienso hemos de discutirlo. .Siempre 
quedará el hecho, por encima de toda argu-
mentación de periodistas y de técnicos, que 
Montero pudo arrojarse también desde su 
máquina, como a indicación suya lo hizo eu 
i fogonero, y que murió en su puesto, ven-
¡ eiendo el pundonor profesional al instinto de 
conservación. Lo primero podrá ser perfec-
tamente legítimo y defendible; solamente lo 
último es lo heroico. Si se repitiese un caso 
semejante, lo que Dios no permita, can ma-
quinistas de filiación social invertida, nues-
tra opinión sería la misma. 
La tendenciosa campaña iniciada en sen-
tido contrario no podrá alterar el fallo uná-
nime de la opinión pública n i logrará más 
que atraer ia general reprobación y antipa-
cía sobre sus autores. 
Las exportaciones 
Nos escriben dos amigos nuestros—el se-
ñor Azara, en representación del Sindicato 
Central de Aragón, al que dignamente pre-
side, y un distinguido propietario de Anda-
lucía—oponiendo diversas razones a la cam-
paña de EL DEBATE, que creen dichos seño-
res dirigida contra el señor Cierva y contra 
las exportaciones de aceite. Tomando pie de 
la errada interpretación de nuestros amigos, 
aclararemos algunos puntos de nuestra cam-
paña, aunque el sentido de lo escrito por 
nosotros acerca de determinadas disposicio-
nes del ministro de Fomenta nos parece es-
tar bastante claro, y en ello insistimos sin 
rectificación alguna. 
Primeramente, no hemos combatido ni 
combatimos la exportación en general, ni 
menos la del aceite en particular. Pedimos 
que no se autorice la exportación de un ar-
tículo de consumo, sea el que fuere, cuando 
ello sea en perjuicio notorio del interés ge-
neral ; pedimes que el régimen de autoriza-
ciones para exportar sea claro y razonado, 
fundado en normas y motivan públicamente 
conocidos, en vez de depender (ni aun apa-
.•entórnente) del criterio de un ministro, su-
jeto a errores y a presiones peligrosas; pe-
dimos que las ampliaciones y restricciones 
¡ue las circunstancias de cada momento 
aconsejen introducir en dicho régimen, sean 
tratadas en Consejo de ministros y su adop-
ción vaya rodeada de las mayores garantíaf; 
posibles de acierto, equidad y publicidad. Y 
odo ello—más atentos siempre a la parto 
positiva que a la obligadamente negativa de 
nuestras campañas—antes lo pedímos por 
favorecer al interés general y al de los pro. 
ductores, que no consideran la exportación 
•ino como el medio normal y legítimo de dar 
alida a sus productos, que por combatir a 
o ; que hacen de la exportación y del acapa-
•amiento un agio odioso que es absoluta-
nonto necesario reprimir y castigar. 
Roprimir y castigar decimos. Por eso hemos 
umbatido, como injusto y desmoralizador, 
el decreto que absuelve a cuantos delinquie-
ron contra la ley de Subsistencias; mejor 
dichq, que absuelve a los que tuvieron va-
ledores y habilidad para oponer dilaciones a 
sus expedientes respectivos; en forma y 
circunstancias tales, que resultan aquí lesio-
nados los consumidores, por lo que significa 
la impunidad de quienes les •explotan, y le-
sionada la justicia, por la desigualdad de 
trato hacia irnos y otros delincuentes, y le-
sionado el prestigio de la autoridad, por la 
confesión ministerial de impotencia contra 
los más picaros o mejor recomendados, y 
lesionada hasta la probidad del Estado, pues-
to que se anula de un plumazo, con implí-
cito efecto retroactivo, el real decreto de 7 
de marzo de 1919, y se frustra injustamente 
a los que fueron inspectores de Abasteci-
mientos de las cantidades que les corres-
ponden por participación en las multas im-
puestas. No se trata ahora de si algunas de 
aquellas multas fueron arbitrarias; para la 
revocación de las que lo fueren estaba la 
! tramitación normal de cada expediente; pe-
(ro de algunos de dichos inspectores nos cons. 
j ta que cumplieron escrupulosamente con su 
i deber, arrostraron sacrificios, pelieros des-
1 embolsos para cumplirlo, y no hay derecho 
a negarles lo que honradamente les corres-
ponde por su trabajo. 
Finalmente: nuestra campaña h'a sido y 
es puramente objetiva, alusiva a los hechos 
y no a la persona del ministro de Fomento; 
tanto es así. que, simultáneamente con nues-
tras críticas por este concepto, le hemos de-
dicado hace pocos días nuestras alabanzas 
por la supresión de la subvención a la in-
dustria harinera, sin otras reservas que las 
relativas a la oportunidad del momento y a 
la necesidad de evitar-por todos los medios 
posibles una subida del precio del pan en Ma-
drid. 
Con estas aclaraciones creemos dejar con-
testadas las cartas de nuestros estimables 
contradictores. 
Para "La Epoca" 
Permítanos L a Epoca le digamos que nos 
lia parecido u n poco cómica la s lñedad que 
derrocha en e i «Eco del día» que nos con-
sagra. 
Por de pronto, t ranquil ícese: las «leyes 
inmutables de la probidad profesiosal» no 
nan sufrido menoscabo... que a nosotros sea 
imputable. 
iiis cosa) admitida y practicada en e l pe-
riodismo de todo el mundo, que se recojan 
los comentarios, las ironías y aún ciertas 
bromas dé los mentoderos políticos, con tal 
de que se haga de modo que se pueda en-
tender que se trata de eso : dé comenta-
rios, de conversaciones, de hablillas. 
Pues bien, aunque L a Epoca no lo dice 
(y €n esto sí que es posible sufran menos-
cabo las «leyes inmutables de la probidad 
profesional», e l suelto de E L DEBATE que 
al colega ha sulturado está en una Bección 
cuyo mismo t í tulo «Como me lo contaren...» 
indica ya qué son conversaciones y habli-
llas de los mentideros políticos, de algún 
interés, las que en ella se recogen. 
Y claro que, para recoger í s e linaje de 
palpitaciones de la política, no hace falta 
nc/tario que lome acta-, ni taquígrafo que ré. 
gistre puntual y escrupulosamente. De ahí 
que a nadie (a ningún lector comprensivo y 
dotado de la necesarísima virtud de hacer-
se oargo) se le ocurra creer que les diálogos 
sean literales n i las Entonaciones perfecta re-
producción, ni los ademanes tomados como 
en unai película. Aun a esto de dialogar y 
atribuir entonaciones y ademanes se acude 
para acentuar lias diferencias entre la in-
¡OTmación proptamcnle dicha y los temas de 
secciones, cu»í «Como me lo contaron...». 
E n esas pcípilocionc» dé la política, en 
esas anécdotas de entre bastidores políticos, 
a pesar de su frivolidad y de la inexactitud 
de sus detalles y aún dé' su objetividad, a 
veces se manifiesta la situación política real 
más fielmente y más claramente que ¿n no-
tas oficiosas y en declaraciones de persona-
jes, j Ese es su in t í rés 1 
H á l l a n s e reunidas en Viena mujeres 
de ia& cinco partes del mundo en busca 
de lo va r i t a m á g i c a que transforme la 
guerra en paz y l a esclavitud en liber-
tad. . Las congresistas e s t á n siendo aga-
s a j a d í s i m a s por las autoridades a u s t r í a -
ca;- (siempre fué cor t é s el v ienés) y por 
ciertas corporaciones y sociedades... L a , 
O r g a n i z a c i ó n Nacional de Mujeres Ca- \ 
tolicas de Aus t r i a no e s t á representada' 
en el Congreso, por haberle dado los j u - ^ 
dios y los masones de esta capi ta l , qui-
zá s en contra del deseo de las mismas 
congresistas, un matiz an t i ca tó l i co y po-
l í t ico. . . L a Nueva Prensa Libre y el Tag-
blatt, diarios puramente j u d í o - m a s ó n i -
co?, dedican p á g i n a s enteras a l Congre-
so y a las congresistas; el d ia r io catól i -
co Reichspost, en cambio, se l i m i t a a 
publ icar el programa diar io del Congre-
so, sin a ñ a d i r el m á s m í n i m o comenta-
rio... 
He de decir, empero, en honor de la 
veidad, que entre las congresistas, ca-
te i ; cas la gran m a y o r í a de ellas, hay 
verdaderos talentos, grandes' capacida-
di.'^ intelectuales, damas m u y inteligen-
tes y muy f i l an t róp i ca s , animadas do 
lo? mejores deseos y sentimientos. ¡Lás -
ti'TVi que se hayan dejado enredar en las 
redes que los j u d í o s y Jos masones tienen 
tendidas m u y h á b i l m e n t e a los hombres 
poco cautos y a las mujeres de buena 
voluntad! . . . 
De los resultados p r á c t i c o s de este 
Congreso, las congresistas y los que tie-
nen i n t e r é s en desviar el agua que bro-
ta de manantiales puros, esperan mu-
cho; yo, en cambio, m u y poco... T~las 
mismas congresistas no interpretan de 
un modo igua l las palabras Paz y L i -
bertad que tienen escritas en su bande-
ra , i Son t an e l á s t i c a s estas dos pala-
bras!. . . 
Y a dije una vez, no sé c u á n d o n i dón-
d í , que sólo hay dos medios p a r a evitar 
las guerras entre los hombres: o exter-
minarlos' a todos y crear seres humanos 
t a n perfectos como los á n g e l e s , o seguir 
todos, todos sin excepción y al pie de 
l a letra, los consejos de la Iglesia y cum-
p l i r escrupulosa y sinceramente los Man-
damientos de la Ley de Dios. Lo ú l t imo 
s e r í a lo m á s razonable, lo m á s lógico, 
lo m á s na tura l , lo m á s sencillo y lo m á s 
r á p i d o , y si t o d a v í a no hay paz en el 
mundo es, porque los j ud íos , de una 
parte, y los masones, de otra, tienen de-
" B e l l a m a t n b u s d e t e s t a t é . " 
clarada la guerra a Dios y a l a Igle-
sia, y quieren destruir el cristianiauio, 
que es l a base ue l a a r m o n í a entre to-
dos los hombres de l a t ie r ra . 
Querer acarrear la paz por otros me-
dios y de otra manera es hacer obra ne-
gativa e infructuosa, pues nunca cesa-
r a n los hombres de matar a sus henna-
QOc, por(_ ie otros hombres se lo prohi-
ban ; en cambio, todas las luchas f ra t r i -
cidas c e s a r í a n si todos los hombres escu-
chasen l a voz de Dios. Y para que los 
hombres comprendan la voz d iv ina es 
necesario e indispensable que se acos-
tumbren a o i r í a en las aulas, cuando 
n iños , que es de donde salen á n g e l e s o 
demonios. 
Entre muchos temas que se discuten 
en ei Congreso mencionado, f iguran tres 
m u y impor tan tes : «Cómo han de ser las 
escue las» , «Sobre la educac ión de la i n -
fanc ia» , y « L e c t u r a para n iños en la 
escuela y en el h o g a r » . Estos temas han 
motivado ya discusiones a c a l o r a d í s i m a s 
y disputas m á s o menos apasionadas en-
tre las congresistas... No menos impor-
tantes son t a m b i é n los temas siguien-
tes: «Desa rme» y « S u p r e s i ó n de Em-
presas par t iculares p a r a l a f a b r i c a c i ó n 
de a r m a s » . Y en esto tampoco coinciden 
todas las damas pacifistas, pues mien-
tras las alemanas piden el desarme, a 
gr i to herido, sus colegas francesas d i -
cen: « \ Q u e desarmen los necios... \» 
Ya dije una vez en las columnas de 
EL DEBATE que yo, por haber visto la 
guerra m u y de cerca, l a odio como hom-
bre y como crist iano. Y es precisamente 
porque d e s e a r í a que las guerras t e rmi -
nasen, por lo que t iemblo constantemen-
te por l a paz... 
Les deseo a las congresistas reunidas 
j en Viena mucho éxi to en su atrevida 
• empresa, éxi to en el que no creo... No 
h a b r á paz en el mundo, mientras los 
j hombres no arrojen l a espada para em-
p u ñ a ^ l a cruz, mientras s iga blandiendo 
l a Entente el sable sobre los vencidos y 
mientras no se les devuelva a estos ú l -
timos lo que injustamente se les t omó- -
Primero, j u s t i c i a ; luego, paz... Lo de-
m á s . . . , cosas de mujeres, t e o r í a s . . . , u n 
poqu i t ín de vanidad t a l vez, otro poqui-
t í n de odio..., palabras elocuentes y her-
mosas, y . . . humo. ¿Qué soy pesimista?... 
Hombre soy, y de esta" p ica ra época, por 
a ñ a d i d u r a . . . 
Viena. 13 j u l i o de 1921. 
DANUBIO 
EN B U R G O S CENTENARIO DE L A C A T E D R A L 
Ayer fueron depositados los restos del Cid y de doña Jimena 
en la caja que será enterrada definitivamente en el crucero de 
la Caiedral.-Emocionante discurso del Cardenal Benlloch -
Con objeto de i n f o r m a r a los lectores 
de EL DEBATE de los actos que con moti-
vo de las fiestas del Centenario de la 
Catedral y el traslado de los restos del 
Cid han comenzado a celebrarse en Bur-
gos, se encuentra y a en la capi ta l caste-
l lana nuestro c o m p a ñ e r o de Bedaccion 
don Manuel G r a ñ a , quien a c o m p a ñ a r á , 
a l a parte informat iva , l a c r ó n i c a emo-
t iva y amena que con g ran acierto cul-
t i va . 
Asimismo se t r a s l a d a r á a Burgos el 
c r í t ico musical de EL DEBATE seño r Arre-
g u i , encargado de cuanto se refiera a las 
solemnidades musicales que han de te-
ner lugar durante la estancia de los So-
beranos en aquella local idad. 
(Ue nuestro enviado señor Grafía). 
ü ü K ( i ü S . 18.—Esta mañana se ha cele-
brado en el) Ayuntamiento, con gran solem-
nidad, é l acto de trasladar de la urna en 
que estaban' depostados a la en que serán 
enterrados bajo el crucero de la Catedral, los 
restos del Cid y de dOüa Jimena. 
tíe verificó la ceremonia, en el despacho 
de la Alcaldía, sacando los restos del co-
fre en qué se hallaban depositados desde el 
año 1842, ante la presencia del ministro de 
instrucción pública señor Aparicio, t i Carde-
nal Benlloch, la Corporación municipal en p!e 
no, la Junta directiva de las fiestas del 
Centenario, el gobernador c iv i l y algunas 
personas más . 
Da nueva caja es de cobre, construida en 
Madnd, y tiene cerraduras estilo siglo X V I . 
¿istá dividida en dos compartimenios : uno 
para el Cid y otro para su esposa. 
Los esqueletos están casi completos, a ex-
cepción de los cráneos, de los cuales sólo se 
conservan algunos fragmentos. 
Un discurso del Cardenal. 
Acto emocionante. 
t i l Cardenal, en un elocuente discurso 
-'¿o notar cómo providencialmente regía la 
Vrchldióoesis burgaUsa, un Prelado valencia-
no, y recomendó a ios presemes que todos se 
arrcdillasen, antes de efectuar el traslado 
ios huesos, como así lo hicieron; manifestó 
ia '.tuporLancia histórica, del sencillo y su-
jiiime acto^ produciendo con sus aíortunad'is 
paiaoras imborrable impresión en cuautos le 
oyeron. 
Eeconooiendo los restos. 
Comprobación de actas. 
Procedióse luego al reconocimiento médi-
co, hexjho por los doctores Páramo y liojas, 
quienes deierminaron las características de 
ioty huesos, para lo cual midieron un fé-
mur a l objeto de definir la estatura. Esto 
«Ü contrastó después con lo consignado fin 
las actas de 1826 y 1842, las cuales fue-
ron leídas por el archivero seüor Salva; es-
tas fechas corresponden a la traslación de 
los restos desde el monumento del pasco 
uel üspolón hasta el monasterio de O r d e ñ a , 
y la segunda al traslado, desde este punto 
•! Ayuntamiento de ia ciudad, en cUjO edi-
ficio han permaneció hasta e l mom-xito ac-
tual. 
Lia ceremonia comenzó con el traslado de 
los restos de doña ^.mena, llevando les pr i -
meros el Cardenal y e l ministro y los restan-
tes los médicos. Ayudaron en esta operación 
el alcalde y e l eoc alcalde señor Fernández 
(Javada. 
Dos huesos fueron besados por tod-'s los 
concurrentes, iniciando tan piadoso acto el 
señor Cardenal, quien dió un segundo beso 
en nombre de su ciudad natal \ ttlenbia del 
Oíd. /, 
hil ministro al besarles, pidió que el cas-
tetlanismo del Cid arraigue más y más en 
cispaña y Burgos. 
Los huesos fueron envueltos en algodón 
en rama, recogiéndose con cuidados-i revé 
rencia el polvillo que había en la taja don-
de estuvieron guardados. 
E l sScretario del Ayuntamiento levantó 
acta de cuanto ocurría. Se hicieron después 
totografias de la nueva caga y se izó a su 
lado el pen lón de Burgos. 
E l señor Dampérez entregó trfs llaves y>-
ra cerrar la nueva caijai. Hizo la entrega 
personalmente la primera al alcalde, l» se-
gunda 31 Cardenal y la tercera al ministro 
de instrucción púbhca. 
A l finai dijo el eminentísimo señor Bi-n-
Uoch : «¡Viva e l Cid, muerto!», y a la ex-
clamación respondieron, unánimes , h s con-
currentes con otro viva ^n medio -'e l̂ ran-
des aplausos. 
Las llaves serán guardadas por el alcal-
de, el Prelado de Burgos y el Cabildo Me-
tropolitano. 
La ceremonia resultó imponente y conmo 
v(*dora. Terminó a la una de la tarde. 
Conferencia del señor Lamp r̂cx 
üUEGOS, 18 E l distinguido arquitefcto 
señor Lampérez ha desarrollado una confei 
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reacia acerca do la Catedral do Burgcs, ac-
ia cual hizo una historia d-etallad* y painu-
cfcea; historia qua dijo es la hisiona del 
arte ojival en España. 
W u é . de un estudio verdad^-a^-c 
acaiítico dci coptenidp artístico de la L L . . -
Idral de Burgos, s.-Aaió la influencia que_cn 
él han podido ejercer los ^ t ü o s mudeja;', 
aloman y románico en" el arto espanoi. 
Se inaugura la Eipo^i-
ción asícola. 
BUKGOS, 18.-Ayer se ^ ^ ^ ^ . n l a 
posicidai avícola. Las jaulas, que están ador-
ó l a s con profusión de banderas, encierran 
^ ^ r d t ^ p r ú n c i é u . a f o r t u n a d ^ 
•dSurso. en el cual mostró su entusiasn-.o 
¡por el fomento de las faenas Acolas 
^Luego el Cardenal BenUcch, ^ompanado 
Viel aSlde, presidente 
¡sidente de la Cámara Agrícola, 
'concejales y numeroso público, visáo todos 
líos departamento de la Exposición que 
¡quedó abierta inmediatamente y fué visi ta 
'dlsima. . , 
E l público aplaudió y vitoreó oon gran en-
tusiasmo al Cardenal. 
* * * 
BURGOS. 18.—Después de abierta la 
posición avícola, pronunció una 
'conferencia acerca de la av.ciütura el direc-
W del Instituto Avíc^.s ¿Je Arenys de M w , 
ecñor don José Castelló. 
Fiestas cié aviación. 
BÜEGOS, 18.—A laa cinco y cuarenta de 
la mañana de ayer salió de Cuatro ^lentc-^ 
e¿ capitán de Artillería don Francisco Ma-
,ta. pilotando un biplano «Avro». A las seis 
y media aterrizó en el pueblo de Grajera, 
% la provincia de Segovia para aprovisionar 
,Be de gasolina. Volvió a elevarse de nue -̂o 
•para aten-izar en Burgos a las nueve y cin-
cuenta minutos de la mañana. 
Mutas de tJomar tierra ijealibó felgunos 
vuelos vistosce sobre la población y a una 
altura de 1.800 metros. Durante su viaje 
cruzó Socosiorra a 3.500 metros de altura. 
A las cinco y media de la barde llegó al 
¡aeródromo de Gamonal, pilotando un apa-
rato igual al anterior, el sargento de Artillo-
ría don Julio Antón, que. con el capitán 
Mata, será profesor de la Escuela de avia-
ción recientemente creada on Burgos. 
Poco después llegaba, procedente del ae-
ródromo de Lasarte (San Sebastián), un aba-
rato Bristol conducido por Avian. Este y e¡ 
señor Mata volaron sobre la plaza de toro* 
durante la corrida. 
Noticias varias. 
BURGOS, 18.-^En Ja Catedral se ha ce-
lebrado hoy una solemne misa do pontifical, 
predicando elocuentemente el Obispo de San-
tander. 
E l Cardenal ha asistido a la inauguración 
de la tómbola organizada por los empleados. 
/El Rey ha enviado autógrafos prometien-
do regalos. 
Los espectáculos populares so ven concu-
rridísimos. 
En el Espolón tocan las bandas, y a esta 
hora hay sesión de cinematógrafo, afluyendo 
allí todo Burgos. 
Borras, el notable actor, declama las in-
mortales décimas de Segismundo en «La vi-
da es sueño». 
Para la exposi'ción do arte retrospectivo 
van registrados más de 1.500 objetos. 
Mañana llegará el duque del Infantado. 
E l Monarca ha mostrado su deseo de que 
se sienten a su mesa los alcaldes de Villar 
del Cid y Cardeña Jimeno. 
Programa de la visita regia. 
-ui dgi hoy ds e l siguiente: 
Se ha publicado el programa de la visita 
regia a Burgos, con motivo de las fiestas 
3el centenario de la Caedral. 
Martes 19.—A las seis de la tarde: Lle-
gada de sus majestades los reyes don Alfon-
y doña Victoria, que se dirigirán por las 
calles principales do la población al palacio 
arzobispal, 
* A las siete y media, en el salón de Corto 
del palacio, impondrá su majestad la reina 
doña Victoria el brazal de la Cruz Roja a 
distinguidas damas de la capital. 
\ A las ocho y media, comida dada por los 
Reyes en honor de la Junta del centenario. 
• A las diez de la noche champagne de ho-
nor en el Casino Salón de Recreo. 
La Catedral de Burgos. 
EXTRANJERO 
na escuadra yanqui en Lis 
declarada Basílica, 
,• E l secretario de Estado ha remitido a su 
eminencia reverendísima e' Cardenal Ben-
lloch. Arzobispo de Burgos, la siguiente 
carta: 
« «En el Vaticano, 5 de julio de 1921. 
Eminentísimo y reverendísimo señor: Ten-
go el gusto de comunicar a vuestra eimñen-
oia reverendísima, que el Augusto Pontífice, 
queriendo darle una muestra de afecto, se 
ha dignado acoger benévolamente la respe-
tuosa instancia de vuestra eminencia, y con. 
ceder las indulgencias del santo jubUeo, «to-
ties quoties», para todos aquellos que el día 
20 del comente mes, en que concurro el 
centenario de la fundación de esa Catedral, 
visitaron «servatis servandis» la misma 
iglesia. 
E l Santo Padre se comp'ace iguahnente, 
Jjor antedichas circunstancias, en concedej-
que en laí media noche del 20 el 21 se ce-
lebre una misa solemne, y que atendido el 
gran número do sacerdotes que concurrÍT^n 
'al centenario, que puedan celebrarse a conti-
nuación otras misas, sin aguardar a la hora 
Cfinónica. 
Anrovecho gustoso la ocasión para ofrecer 
a vuestra eminencia 'os sentimientos de mi 
profundo respeto y juntamente beso humil-
demente m mono, y me es grnto feiterarme 
He vuestra eminencia reverendísima devotí-
feimo servidor, Cardenal Gasparrl.» 
También se recibido un «breve» de Su 
Santidad concediendo el t í tulo de Basílica 
a la Catedral Metropolitana do Burgos. 
Con estas gracias quiere el Papa asociarse 
ál entusi^-mo de este católico pueb'o. 
POLITICA INGLESA 
¿ E l e c c i o n e s j g e n e r a l e s ? 
PARIS, 18.—Telegraían de Londres, al 
«Matin» que el comandante Kenworthy ha 
declarado que el señor Lloyd Georgo ha re-
suelto, para el mes de octubre o noviembre 
próximos, proceder a la disolución de la Cá-
mara y convocar elecciones generales, pidien-
do a l país que se le concedan plenos pode-
tes antes de efectuar su viaie a Wáshin"-
ton. 
Todos ios partidos políticos de Méjico son opuestos a las preten-
siones de los Estados Unidos 
miento del Gobierno mejicano no son acogi-
das favorablemente por ningin partido po-
lítico, por las organizaciones comerciales y, 
en general, por la opinión pública. 
La Cámarq, de Comercio do San Antonio 
(Ti •...-] ha envjado un mensajo al secretario 
do 'Estado y al ministro de Negocios Extran-
jeros en demanda de que el reconocimiento 
del Gebiemo de Méjico se haga por les (Es-
tados Unidos sin imponer ninguna condi-
ción. 
¿ U N CABLE CON NORTEAMERICA? 
JDEÍÜJIÍJ. 18.—Actualmente viaja por Ale-
mania una misión comercial americana con 
ol ha de reanudar las relacioüts comercia-
les entre el Imperio y Norteamérica. 
Se estudia el establecimiento de un cable 
entre ambos pauses. 
MUSTAFA E E M A L A L FRENTE 
UUN tí'i'AN T I N ORLA, 18.—Un comunicado 
oíiciaí de Angora confirma que los griegos 
Uan tomado Ja ofensiva en cuatro sectores 
del frente de Brussa. 
Eos nacionalistas se rHiran voluntarla-
mente y los ^saitante^ sufren grandes pér-
didas. 
Cuatro divisiones griega? han podido ocu-
par la linea Yeni-Clicir, pero su 'avance tro-
wCzal con la resistencia do los turcos. 
Por otra parió, la Asamblea, de Angora 
celebrado una sesión socreta que ha du-
rado hasta las doce deL día, y a la cual 
asistieron todos le*? diputados. 
Los debates han sido secretes. 
LOS PANADEROS 
En Asturias amenazan con !a 
huelga general 
R 
. OVIEDO, 18.—Una comisión de delega-
dos del Sindicato de panaderos de esta pro-
vincia ha visitado al gobernador para ma-
nifestarle que si los patronos de Sama de 
Lr.ngreo insisten en rebajar cuatro pesetr^ 
los jornales de sus obreros, ellos decla-v 
rán la huelga de panaderos en Asturias' 
EÜ gobernador ha ct-nferonciado con ei 
alcaide de Sania para rogarlo que in't^-
venga en el conflicto y busque solu-¡ún 
al mismo. 
FASCISTAS Y SOCIALISTAS 
PARÍS, 18.—Telegrafían de Roma al 
«Pe t i t Journal» que los fascistas, cedien-
do a las reiteradas instancias del presi-
dente del Consejo, señor Bonooii, han 
aceptado celebrar el jueves próximo una 
conferencia con los socialistas y los repre-
sentantes de la C. G. T.. italiona en el des-
pacho presidencial, para examinar las con-
diciones en que serían suspendidas las hos-
tilidades entre dichos partidos. 
Los comunistas as is t i rán asimismo a la 
reunión. • 
LA ESCUADRA AMERICANA 
LISBOA, 16.—Ayer entró en el Tajo la 
escuadra americana del almirante Hughes, 
comandante de la división dol Atlántico. 
¿Esta escuadra so compone do cinco gran-
des acorazados y cerca de 7.000 hombre;; de 
tripulación. 
J^i ainjirante visitará Batalha, donde do-
po¿.i:ará una corona sobro Ion féretros do los 
moldados portugueses desconocidos. 
En honor do lo.? marinos americanos se 
preparan diversos festejos. E l comercio ce-
rrará sus puertas y en la plaza de Campo 
Pcquaño se celebrará una gran corrida de 
toros. 
Los marinos americanos orgnni'an por su 
parto unps gran parada, después do la cual 
recorrerán las principales calles y avenidas 
de la población. 
MARRUECOS L A AGITACIÓN 
LOS RUSOS PIDEN DQS INGENIEROS 
LONDRES, 18.—El Gobierno de los so-
viets rusos ha pedido a Lloyd George el 
nombre de dos ingenieros navalos que irían 
a Rusia para concertar con los ingenieros y 
las autoridades do Odessa y Petrogrado los 
medios do modernizar ambos puertos y sus 
instalaciones. 
CONTRA LAS EKIGENGIAS YANQUIS 
MEJICO, 18.—Las condiciones exigidas 
por los. Estados Unidos para el reconoci-
LA MOVILIZACION GENERAL 
HELSINGFORS, 18,—Circula insistente-
mente el rumor de que el Gobierno de los 
soviets ha ordenado la movilización general, 
comprendiendo siete quintas. 
Parece que esta movilización ebedsce al 
propósito de emprender una acción ofensiva 
contra "Estonia, Lotonia y Lituania, o, más 
bien, a sostener a los kemalistas en su lu-
cha contra los griegos. 
E L REINO DE L E N I N 
L i a m a m í e n t o d e Q o r k i 
Millones de msos amenazados de 
mucríc por hambre 
K 1 
ÑAUEN, 18.—El conocido autor ruso 
Máximo Gorki ha dirigido por te légrafo 
un llamamiento al poeta alemán Gerhardt 
Hauptmann, indicando que, a causa de una 
mala cosecha, millones de rusos es tán ame-
nazados de la muerte por hambre. 
Solicita con urgencia una ayuda en for-
ma de pan ymedicamentos, expresando la 
esperanza de que «el mundo civilizado de 
Europa y América coenprenda la t r ág ica 
s i tuación del pueblo ruso». 
LO DE IRLANDA JORNADA REGIA 
L l e o a a s r 
Los delegados del N. de Irlanda 
se retiran de la conferencia 
LONDRES, 18.—Se anuncia que los miem-
bros del Gabinete del Norte de Irlanda han 
decidido no continuar tomando parte en las 
conversaciones que se celebra entre Lloyd 
George y De Valera, habiendo telegrafiado 
a sus colegas, quienes han salido de Lon-
dres esta noche, de regreso a Belfast. 
DECLARACIONES DE DE VALERA 
LONDRES, 18.—El señor Do Valera ha 
comunicado a la Prensa la siguiente nota: 
«Los periódicos, en s.us informaciones so-
bre la Conferencia, dan ,1a impresión de que 
he hecho proposiciones en el sentido de un 
compromiso. (Esto no es exacto. Yo pido que 
se reconozcan a la nación irlandesa sus de-
rechos de autodeterminación.» 
PLEGARIAS POR LA PAZ 
LONDRES, 18.—El sábado por la maña-
na continuaron las negociación0.5 ontre Lloyd 
Georgo y De Valora. La conferencia duró 
una hora y media, y en el comunicado fá-
cil i lado a la Prensa so dice que los conver-
saciones serán reanudadas en fecha ulterior, 
probablemente hoy lunes. 
Durante la cooiforencia, numerosas muje-
res irlandesas, arrodilladas en las aceras y 
aun en plena calle, rezaban el rosario en voz 
alta para el buen éxito de las nogociaciones 
cV. paz. Fuá necesaria la intervención do la 
Policía para que pudieran pasar los automó.-
viles oficiales. 
BANDERAS IRLANDESAS 
LONDRES, 18.^-Ayer, al terminar una 
manifestación organizada en la Catedral de 
San Jorge en honor de la Delegación irlan-
desa. De Valera y su séquito salieron de la 
iglesia bajo los pabellones «sinn-feiners». La 
multitud do irlandeses estacionada en la ca-
llo aclamó frenéticamente a los delegados. 
E L DESARME 
Las reservas 
Italia y Francia defenderán el punto 
de vista yanqui 
— H - -
WASHINGTON, 18.—Se dice que los 
franceses e italianos sostendrán a los Es-
tados Unidos en contra del Japón. 
Una alta personalidad oficial ha anun-
ciado hoy que el J apón a c e p t a r á la dis-
cusión de las cuestiones de Yap1, Shantung, 
Siberia y Chini 
So reservará, sencillamente, el derecho 
de exponer ei problema según su punto de 
vista. 
EL APOYO 3IORAL DE CHILE 
WASHINGTON. 18.—El embajador de 
Chile, señor Ivlathieu, ha declarado en una 
interviú que la .república chilena da por 
completo eu apoyo moral a la iniciat iva 
del presidente Harding para la reunión 
de una Conferencia destinada a estudiar 
los medios de llegar al desarme. 
EN LONDRES 
i n f a n t e d o n J a i m e 
SAN SEBASTIAN, 18.—El infante don 
Jaime, acompañado de su profesor, se-
ñor Antelo, llegó ayer a esta capital, pro-
cedente de Londres. 
Su alteza pasó la noche en el palacio de 
Miramar, marchando esta m a ñ a n a en el 
rápido de las nueve a Santander, por la 
l ínea de la costa. 
E l augusto viajero fué cumplimentado 
por la autoridades. 
». * * 
SANTANDER, 18.—Los Reyes no salieron 
durante la mañana de ayer de Palacio. 
Hubo misa, que oyó toda la real familiaj. 
E l Príncipe do Asturias vino en automó-
vil a la población. Por la tade a las tres, 
Jos Soberanos con el Príncipe Leopoldo fue^ 
ron a dar un paseo hasta San Vicente de la 
Barquera regresando a las ocho y inedia de 
la noche. 
Hoy, a las ocho de la mañana, marcha-
ron a Bilbao el Príncipe de Asturias y el 
Príncipe de Battenberg. Esto continuará 
después su viajo o, Londres. 
E l Príncipe esperará al infante don Jai-
me, para regresar en su compañía. 
E l martes mafcharán ¡os Reyes a Bur-
ÍTOS. 
PARIS, 18.—Su majestad la reina doña 
Mafia OJstina de España, llegó a esta ca-
pital esta mañana procedente 'tte fSwBeft, 
siendo recibida on la estación por el general 
Lasson, en representación dol presidente do 
la República, de Fouquieres, en representa-
ción del jefo del Gobierno, señor Quiñomos 
de Jjeón, alto personal de' la Embajada y 
varios miembros de la colonia española. 
Doña María Cristina permaijecerá en Pa-
rís cuarenta y ochoi hora?, continuando lue-
go su viaje a San Sebastián. 
SANTANDER, 18. — Acompañados del 
marqués de Vi ana, del infante don Fernan-
do y del duque de Miranda, sus majestades 
han estado esta tarde en Puente Viesgo, para 
visntar la cueva prehistórica, existente en 
el citado pueblo. 
E l vecindario ignoraba que los Reyes ha-
bían de llegar, y al enterarse de: su presen-
cia, colocaron colgaduras en todos los edi-
ficios. 
Las reales personas estuvieron en la gru-
ta más de una hora, saliendo satisfechísi-
mos de la visita y de la excui'sión. 
A la salida de Puente Viesgos el vecinda-
rio tributó a los monarcas una cariñosa des-
pedida. 
—Procedente do Bibao han llegado a esta 
capital el Príncfp© de Asturias y el infante 
don Jaime. 
; UNA DEIEOACION JAPONESA' 
LONDRES, 18.—Ss anuncia 1?. 1 legada a 
Londres de 10 miembros do la Dieta ja-
ponesa, relacionada con ei estudio de la 
reducción de armamentos. 
Permanecerán una semana en la capital 
br i tánica , y el objeto principal de su v i -
sita es consolidar los lazos de amistad 
3ue ^ unen al Ja^ón 5 a 1 a Gran /Bretaña. 
BILBAO, 18—Poco después de mediodía 
ha llegado, procedente de Santander, e! 
Pr ínc ipe de Asturias, acompañado del prín-
cipe de Battenberg, al conde do Grove y 
los señores López Dóriga y Careaga, d i r i -
giéndose a la estación de Achuri para 
perar al infante don Jaime, que venía t'^ 
San Sebastián con su profesor, señor An-
telo. 
A l apearse del t ren el infante los di 
hermanos se besaron ya brazaron efusiv 
mente, 
Después de ser cumplimentados por l&f 
sutoridftdes, G;-nprendieion ol regreso 5 
Santander. 
El pr íncipe de Enttenberg, acompañado 
del señor Careaga, almorzó en el Club ma-




Nuestras tropas a cuatro kiló-
metros de Tazrut 
» 
TjEPUAN, 19,—Las primeras noticias lle-
gadas del campo confirman que nuestras tro-
pas han obtenido un nuevo triunfo, avan-
zando por el interior de Beni Aros hasta 
plantar nuestras tiendas a cuatro kilómetros 
de Tazrut. 
Nuestras tropas tuvieron escasas bajas, 
gracias a las altas dotes del mando supremo 
y a las magníficas cualidades de las tropas 
españolas e indígenas.. 
Tomaron parte en la acción tres colum-
nas, mandadas, respectivamente, por el co-
ronel Navarro y los generales Marzo y Ba-
rrera. 
La composición de unidades fuó idéntica 
que en las anteriores operaciones, 
flanqueando la marcha de la columna de 
vanguardia figuraban las harkas amigas, las 
..iiiías» de Policía indígena. 
En las primeras horas de la mañana sa-
lieron del campamento de Dar-el-Koba las 
columnas del coronel Navarro y del general 
.Marzo, dirigiéndose a ocupar los objetivos 
soñ alados. 
La Artillería protegió el avance de nues-
tras tropas, batiendo las líneas ^enemigas y 
obligándolats a replegarse, y ocupó Yo Tahar 
Janda, estableciendo posiciones, que queda-
ron fortificadas. 
La columna del general Marzo avanzó, en-
trecruzando grandes extensiones cubiertas de 
bosque, y ocupó el poblado de Masnida, si-
tuado en una pequeña eminencia. 
La columna del general Barrera se puso 
en marcha a las cinco de la mañana, y 
avanzó protegiendo el flanco derecho de la 
Polia'a indígena, 
Remontó el valle de Mejazen, y ocupó di-
vei'sa^ alturas, a ambos lados del río. esta-
bleciendo posiciones. 
La primera de ellas está situada a cuatro 
•kilómetros de Tazrut, 
Nuestras fuerzas han envuelto ej poblado 
en forma de tenaza. 
El alto comisario, que presenció las ope-
raciones, visitó después las posiciones ocu-
padas, y estudió el terreno para el pi'óximo 
avance. 
Se entrevistó con lt« generales Marzo y 
Barrera, a los que felicitó por el éxito de 
laj acción y por el excelente espíritu de las 
tropas. 
Terminados los trabajos de fortificación 
están emprendiendo fa retirada, debidamen-
te protegidos. 
NOTICIAS OFICIALES 
El alto comisario participa al ministro 
de la Guerra lo siguiente: 
«Se ha realizado por fuerzas de Ceuta y 
Larache, mandadas por sus generales muy 
felizmente, una operación. F-l enemigo, no 
obstante lo abrupto del terreno, que^ le 
proporcionaba excelentes medios de defen-
sa, ha ofrecido mucha menos resistencia 
que la que era de esperar, dada la im-
portancia que para él ten ía impedir nos 
posesionáramos de la extensa zona cultiva-
ble de Beni-Aros, muy rica; de sus aguadas, 
de sus bienes y pastos, dejando además en 
nuestra zona ocupada una comarca pobla-
dísima. 
En los puntos donde ha encontrado su 
defensa, el fuego abrumador de nuestras 
bater ías , que han tirado con admirable pre-
cisión, acababa con su resistencia, que ter-
minó por ser escasísima, pudiendo nues-
tras columnas alcanzar los objetivos con 
muy pocas bajas. 
Durante la operación los aeroplanos de 
Te tuán y Larache han bombardeado con 
gran intensidad Tazarut, habiendo tenido 
ocasión de apreciar su eficacia, pues a 
simple vista se veía cómo han destruido 
gran parte de viviendas y producido im-
portantes incendios. 
En realidad, oon la o p e r a c i ó n do hoy 
han quedado alcanzadas todos los obje-
tivos mil i tares que me h a b í a propuesto 
para dominar la cab iU d© Beni=Aros, 
que e s t á ya bajo l a acción de nuestras 
posiciones, quedando ú n i c a m e n t e por ocu-
par la zoma m o n t a ñ o s a e inhospi talar ia 
de Yebel A l a m y Buhasen, que const i tu-
y e ' l a zona que, por su c a r á c t e r -eminen-
fcenjente religioso, carece de valor m ' l i -
t a r alguno y de condiciones para e l sos-
tenimiento on ella de nuestras tropas. 
En la ladera do Burasen, inmedia ta a l 
collado que termina en m Yebel Alam, 
est/í situiado Tazarut, lal alcance de nues= 
tros c a ñ o n e s . A la distancia que Jo he-
mos vis to, unos ocho k i lóme t ros , da la 
s ensac ión de que ha sido abandonado. 
Nuestras bajas han sido j 
Columna de Ceuta, comandante regi -
miento Serrallo, Angel Sánchez Casas, 
herida muslo, g rave ; comandante Caba-
llería Eeguliares T e t u á n . Francisco Áípho* 
rena Bai la rós , herido- cabeza, l eve ; sol-
dado regimiento Oouta Seraf ín S imón 
González , Felipe Pando Esparza, Seve= 
riano Sanguino Rodr íguez , los tres le-
ves ; art i l lero L á z a r o Moreno Mongo, 
grave; soldado c o m p a ñ í a Sanidad Te-
tuán, Nata l io H e r n á n d e z Rubio, g rave ; 
soldado Aii tonio M u ñ o z Manzano, ' l eve ; 
máá dos i n d í g e n a s muertos y dos heri-
dos graves. 
Colurania de Larache, c a p i t á n grupo Re-
gulares Francisco Delgado Serrano, he-
rido pierna, teniente mismo grupo Jai* 
m© G i l Mejuto, herido brazo, y a l fé rez 
escala, reserva Arbi l ler ía Vicente Alme-
nara Valle, herida región parietal dere-
cha, ' los tres leves; soldados b a t a l l ó n 
Chiclana Jdsó M u r l o l López , muei r to : 
M.anucl Criz Chas, leve; soldado Inge-
nieros J o s é Espif íe i ra , leve ; soldado Tax-
d i r t J o s é Sánchez Rodr íguez , g m v e ; 
d ígena . tres heridos graves y ocho leves, 
más cinco heridos de l a barca-.» 
» * * 
En la madrugada del día 18 part icipa el 
nlto comisario al ministro de la Guerra 
que se han presentado solicitando el 
Aman, que se les ha concedido los siguien-
tes poblados de la cabila de Boni-Aros: 
Alg i r Marmhann, A i n Liana, Buermar y 
Maisen, de la fracción Jercud; Tagueselle, 
Tahardasit, Tanesguida Ainajabar, Acer-
tnur, Selliafermuafoki, Bogera Dahar y 
Ardaidar el Haid, de l a fracción de Mur 
el Dahar el Harex Mezmula; Busojofre y 
Jn.crax, de la fracción de Abiat, y Maixe-
r», A in Dinyardez, Bambas Buyebel, Her-
ba y Taula. 
ACCIDENTE PE «Yl'TO* 
Otro servicio de la Policía barcelonesa 
BB 
Se ha comprobado que el guardia Barbará era confidente de los 
sindicalistas.-Se asegura que han sido conducidos a ia Mola diez 
presos gubernativos 
BB 
¿ D I E Z PRESOS G ü B E R N A T I ¥ O S CON-
DUCIDOS A LA MOLA? 
• ^ ^ L i O h j L i Ü N A , 18.—Se asegura que el sá-
bado ulUmo salieron para Mahón, en 61 
vapor porreo, acompañados por la Guardia 
c iy j i , diez presea gubernativos para el caa-
tillo do .La Mola. 
En los centros oficiales, aunque no han 
contirmado la noticia, tampoco la niegan. 
BAECELONA, 18.—Continúan las inves-
tigaciones policíacas relacionadas con la de-
tención del guardia Francisco Barbará el 
cual se ha comprobado que era confidente 
del Sindicato rojo. También se ha sabido 
que muchos do los fracasos de la Policía 
eran debidos a las confidencias d© este indi-
viduo, el cual vendía estas confidencias a 
k « sindicalistas. Barbará se había hecho 
simpático de sus compañeros y de sus jefes, 
cosa que le facilitaba el enterarse de todos 
los planee encarpinados % la detención y 
copo de terroristas. 
En el Monte de Piedad tenía puesta una 
cartilla a eu nombre, con más de 12.000 
pe&ctas, las. cuales se creen producto de sus 
manejos con las sindicalistas. Se tiene la 
creencia de que el fracaso del agente señor 
Kueda, ei cual, después de muchos peligros 
y trabajos logró averiguar dónde se reunía 
la Directiva do los Sindicatos, se debió a 
esto guardia, que momentos antes de rodear 
la calle del Olmo, donde se reunían los sin-
dicalistas, los avisó, fugándose aquéllos y 
resultando fracasados los trabajos de la Be-
nemérita y la Policía. 
También .se sabe que la muerte del ins-
pector Espejo fué debida a otra confidencia 
del Barbará, pues dicho inspector empleó 
cierta vez la violencia con unos anarquistas 
para hacerlos declarar, cosa que este Bar-
bará comunicó a los terroristas, que decre-
taron y mataron al inspector. 
Se sospecha que no es este individuo solo 
el que dentro del Cuerpo do Seguridad se 
dedique al espionaje, por lo que la Policía 
trabaja denodadamente para descubrirlos. 
Merced a los trabajos que viene efectuan-
do la Policía, ha conseguido detener a la 
joven oBsario Algarro, conocida sindicalista 
de acción, la cual fué la que acompañaba 
a los sindicalistas que el día de la fiesta del 
Somatén colocaron en un automóvil un ex-
plosiva de gran potencia. 
Al ser detenida dicha joven intentó de-
fenderse, sacando una pistpla Star, con la 
que amenazó a los agentes; pero, gracias a 
la rapidez con que uno de éstos I© puso su 
pistola en el pecho, se consiguió reducirla. 
También se sabe que los otros dos indi-
viduos que iban en el «auto» el día de la 
fiesta del Somatén han sido detenidos, en 
Perpiñán, y tanto esta mujer como estos 
sujetos están complicados en la explosión 
ocurrida en la callo de Toledo, donde tenían 
la fábrica de bombas. 
Por las importantes declaraciones que ha 
hecho la detenida y los registros últimamen-
te practicados so espera la pronta captura 
de principales individuos, todos ellos com-
plicados en les sucesos terroristas ocurridos. 
También se ha conseguido poner en claro 
muchas de las maniobras de los anarquistas, 
que pensaban atentar contra importantes au-
toridades barcelonesas. 
La Algarro ha explicado, con todos los 
detalles, cómo hirieron al chófer Boca y le 
robaron su automóvil, en el cual colocaron el 
explosivo destinado a hacerlo estallar en la 
fiesta del Somatón. 
Se espera oon gran interés el resultado de 
•estas investigaciones. 
UN MUCHACHO H E R I D O — ¿ S E TRATA 
DE UN CRIMEN SOCIAL? 
BABÜELÜNA, 19.—Pocos momentos des-
pués de las once de la noche, én la calle de 
balva ha ocurrido un suceso extraño. 
Dos muchachos de unos diez y siete años 
que, según ^-ijéron, se encontraron en la 
calle una pistola «Star», estando examinán-
dola en casa de uno de ellos se les disparó. 
C o n i f & a 
BUSCANDO A LOS ASESINOS D E L PRE-
SIDENTB DE LA FEDERACION PA-
TRONAL.—UN DETENIDO.—MAS 
PROTESTAS 
EERROL, J8.—Continúa el vecindario 
preocupadísimo con el atentado de que fué 
víctima el presidente de la patronal, señor 
Pérez. Cada vecino se ha convertido en un 
juez y realiza investigaciones encaminadas 
a descubrir a I03 asesinos, y acude a las 
autoridades con cuantos datos puede sumi-
nistrar. 
La Benemérita detuvo hoy a un individuo 
que pertenece a la Directiva del Sindicato. 
A este sujeto se le han ocupado importan 
tes documentos y varios proyectiles. 
El comercio continúa cerrado en absolu-
to, dando a la población su aspecto tritetí-
simo. 
El marqués de Alhucemas ha tolc^rafiado 
al diputado a Cortes señor García Valecio, 
dando el pésame, en nombre de los demó-
cratas, por el infame atentado. 
REUNION DE LA FEDERACION 
PATRONAL 
LEON, 18. — Se ha reunido la asamblea 
de la Federación patronal Teonesa, bajo la 
presidencia del peñor Graupera, presidente 
de la Confederación. 
Este excitó a la unión de todos los ele-
mentos patronales para salvar los intereses 
nacionales, gravemente amenazados ante el 
avance deli sindicalismo. 
El secretario do 'la Confederación, señop 
Benet, explicó la significación y el alcance 
de las conclusiones del Congreso de Vigo. 
La asamblea acordó dirigir un telegrama 
al presidente del Consejo, advirtíendo al 
Gobierno las consecuencias de la inhibición 
del Poder público ante la extensión del1 te-
rrorismo a otras regiones, como Ferrol, 
donde los elementos criminalefe aprovechan 
la facilidad que presta el desamparo de laí 
autoridades.-
LA HUELGA DE TRANVIARIOS 
BILBAO, 18. — En la Casa del Puebl'o 
han celebrado una reunión los obreros de' 
Pa Compañía de tranvías, acordando facul-
tar a la Directiva para que intervenga en 
e! conflicto planteado, y busíque una fórmu-
la de arreglo de acuerdo con la Empresa. 
ONCE DETENIDOS GUBERNATIYOS EN 
L I B E R T A D 
ZARAGOZA, 18—El gobernador ha or-
denado libertad de once sindioaJisítae, 
que se hallaban detenidso gubemativar 
resultando uno con heridas graves en el vien- m?nti€l- , , * , , 
tve y en el pecho. ' La mayoría de ellos marcharán fuera de 
la provincia. 
PROVINCIAS 
F á b r i c a de maderas 
A V I L A 
VUELCA U N AUTOCAMION 
AVli-iA, 18.—En la carretera de Barraco 
ha vdlcado un autocamión cargado de gran 
cantidad ^ leche con destino a Madrid. 
E l accidente ecurrió en una pendiente, 5 
a causa de haberse roto los frenas, adqui-
rinüo el cocho verUgnosa carrera y vol-
cando al llegar a una curva. 
liesultaron siete heridos, uno de los cua-
les se encuentra én gravísimo estado. 
B A L í . 
Un muerto y dos heridos 
F/. alcalde do LpecheB comunioó a la Di-
racción de Seguridad que en el kilómetro 18 
lo la carretera de dicho pueblo, había vol-
ando un automóvil oue conducía Cesáreo 
López Brea. Dentro iban Joeá María Ceste»-
• . r"bañil, «u hijo Pedro y sn yerno Pa-
blo Gordillo Gonzalo. 
A conAccu-.-.c'-a del acc'dcsnte, quedó 
üiucrto José Maríai y con heridas de con-
sideración-su-ni jo vjr su-^emo. 
ES ASESINADO POR UNOS ENMASCA-
RADOS E L ALCALDE DE RELLINAS 
BARCELONA, 18.—Comunican da Tarra-
sa que en la madrugada de ayer fuó asesi-
nado a la puerta de su domicilio el alcalde 
de Rellinas, don Pablo Serracanta. 
Varios sujetps, enmascarados, armados 
con pistolas y armas blancas, hicieron varios 
disparos sobre el alcalde cuando éste se ha-
llaba tomando el fresco en el portal de su 
casa, produciéndole tres heridas mortales de 
necesidad. 
Luego dispararon con arma larga, no lo-
grando hacer blanco. 
El señor Serracanta, aá sentirse herido, se 
abalanzó sobre sus agresores, con los que en-
tabló lucha, y al desaparecer aquéllos, tuvo 
únimos para subir las escaleras y llegar aJ 
primer piso, donde cayó muerto, al pie del 
balcón. 
El atentado fué presenciado por una cria-
da, que, atemorizada, se escondió detrás de 
vina puertaj. 
La víctima era primo del diputado por 
Tarrasa don Alfonso Sala. 
El crimen se cree que obedece a resenti-
mientos do índole comercial. 
Ha causado gran sensación en el pueblo 
y en- los de alrededor, pues el señor Serra-
canta era muy apreciado y tenía, numerosas 
amistades, , _ . 
Hoy, todo el comercio de Tarrasa ha ce-
rrado sus puertas en señal de protesta. 
Se trabaja pava capturar a los agresores. 
LOGEOSO 
U N VUELCO 
O c h o p e r s o n a s h e r i d a s 
B 
El autocamión ó.749, que conducían los 
mecánicos Cirio Domínguez Celaya y Ma-
nueü MiraUes Herrero, regresaba el domin-
go, a las diez de la mañana, de un vecino 
pueblo, por la carretera de Extremadura,1 
llevando de posajeros varios, amigos. 
En el camiv.o se interpusieron Julia Ca-
breja y su hija Antonia, do seis años, que 
habitan en Doña Blanca. 
Para evitar el inminent'3 atropello, el con-
ductor imprimió al vehículo tan rápido v i -
rajo que fué a volcar en la cuneta, no sin 1 
dar antes un fuerte golpe a la madre y a 
la niña citadas, causando a la primera la 
fractura del radio derecho, y heridas en la 
cabeza, y a la hija dlvereas lesiones, tam-1 
bién en la cabeza;, de carácter grave. 





SEVILLA, 18—La Dirección de Obras, 
públicas, a consecuencia del expediente' 
que se instruyó por reclamaciones contra 
la Compañía del ferrocarri l Sevilla-Alcalá-
Carmona, a causa de'deficiencias del servi-, 
ció, ha declarado la caducidad de la con-
cesión y ha ordenado que se intervengan1 
las l íneas fér reas de dicha Compañía para, 
restablecer los servicios a costa de los 
concesionarios, incau tándose de las recau-
daciones. 
Se le ha comunicado al gobernador para 
que cumplimente la resolución. 
UNA FABRICA DE MADERAS DES-
TRUIDA POR E L FUEGO 
lAXiKONÜ, 18,—Ayer, a las seas y media 
do la mañana, se declaró un formidable 
incendití en la importante fábrica de ma-
deras dé los señores Bergasa, qua la des-
truyó por completo. 
lias pérdidas afi cftleulaQ en un millón 
dcscloutas m i l pesetas. 
U L T I M A H O R A 
¿Los mineros de Asturias 
a la huelga? 
La Agencia Menchela nos envía eí tó-. 
guíente telegrama: 
OVIEDO, 18.—Comunican de Mieres que 
ge ha celebrado el referéndum entre loe 
obreros mineros. 
Fueron a la votación 5.000 obreros, votan-
do 500 a favor de la huelga y 50 en coírtia- ' 
Se abstuvo d© votar al 7̂5 por 100 de los 
obreros. 
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(CARTA DE UN OBSERVADOR CURIOSO E INDEPENDIENTE) 
De paseo.—De cómo no soy de los que se aburren y de lo que 
hay que ser para aburrirse.—Breve historia de un paseo muy 
largo.— Verdadero origen de las asociaciones de jóvenes explo-
radores.— Acción de ios estudiantes en la política peninsular 
Por lo brillante del sol y lo azulado del 
iíelo oiríáse que estamos en Castilla, ci la 
frondosidad de los bosques, el verdor de los 
campos y la frescura del aire no viniera 
a probamos lo contrario. 
•Én punto al azul celeste diré que la ana-
logía entre el de aquí y el de Castilla se 
debe a la altitud, que -es Ja misma, (de 650 
a 850 metros), y al la sequedad del aire,, que 
este, año es aquí mayor que de costumbre, 
'y, por tanto, algo, parece a la de la mes-exa 
castellana. 
^En^'lo tocante a Ja frescura del aire pue-
do asegurar que sin ser tañía como la de 
nuestros políticos y clases adyacentes (los 
cuales han da considerarse hors C O U C O U T S ) 
basta paia (lue a cualquier hora del día 
ee puedan arrostrar lo.s rayos del sol (a pe-
sar de tan brillantes como queda dicho) sin 
gran pesadumbre, y como per todas partes 
hay sombra, bttnd'ándonos los bosques y 
bosquecillos que cubren loe valles y laderas 
con el hospitalario abrigo de su espeso rama^ 
je, quien gusta do pasear, puede hacerlo a 
su gusto y a cualquier hora. 
Ya que siempre fui gran paseante por lla-
nuras y montañasS, y aficionadísimo a colo-
quios con lai naturaleza, m i dulce y leal 
amiga, depositaft'ia de mis secretos, estimu-
iatdora de mis energías y consoladora 'le mis 
penas, voime unas veces a buscar la sole-
dad de los vecinos pinares, otras la de las 
corpulentas y no menos sombrías hayas, que 
a.los dos lados d<? la carretera se exíienden,y 
como no hay nada can poblado cual la so-
ledad del bosque, n i tan sonoro como el 
silencio de ellos, allí me deleito extremada-
mente conversando y oyendo. 
Bástame i r solo y sentarme en alguna 
piedra o recién cortado tronco, cuando no 
me tumbo entre la fresca hierba. Así, quie-
to, espero a que 'la soledad se pueble y a 
ûe el silencio hable. 
¡Cuántas y cuán bellas cosas veo y oigo! 
I I 
Convidado de aquel dulce sosiego y como 
vraído por el vienfcecillo suave y oloroso que 
toca con las ramas de los árboles la más 
deleitosa sinfonía, van surgiendo los recuer-
dos de pasados tiempos, remontando la ima-
ginación el curso de la vida como un explo-
rador el de un río, y deteniéndose, aquí 
con gusto, allá con enfado, nunca con in-
diferencia, a contemplar el paisaje, esto es, 
guceeos y personas. 
Sé eetar sok» conmigo mismo sin que me 
pese, antes al contrario, y r ióme de los 
que en casinos, playas y balnearios van 
anorai » gastar su dinero, bien O' mal gana-
do, sin conseguir divertirse como aquí me 
divierto yo, siguiebdo el vuelo de un insec-
to, oyendo cantar a los pájaros o acompañan 
do en su marcha hacia el lejano mar las 
aguas, generalmente verdes, hoy un tanto 
revueltas del serpeante Sarina, a las qu í el 
sol arranca, aquí y allá, cuando f-e revuel-
ven contra algunas piedras del cauce, platea-
dos reflejos. 
«Fra que una persona se aburra ^ pre-
ciso que sea burrat», decíame a mí mrsmo 
pensando en el infinito número de los abu-
rridos veraneantes, muchos de Jos cuales 
.van a poner su dinero a una sota o a un 
as, o a cualquier otra carta para distraerse. 
Después pensé que los más de Jos aburri-
dos son también nuestros directores, quie-
ro decir los directores tuyos, lector, que 
me acompañas en este paseo, porque yo 
ha mucho que me declaré indepeniiente 
de esos señoree, y por no sufrirles, campo 
ipor mis respetos por estas tierras extran-
jeras, veraneando o invernando (según, las 
estaciones), a mi modo, el cual modo es él 
que estás viendo. 
Y así fué siempre. Largos años van trans-
curridos desde que allá en Porto, mi ciu-
dad natal, (a la que en las otras Españas 
llaman Oporto) añadiéndole al nombre el ar-
ticulo masculino), inauguraba la serie de 
mis excursiones con una que fué sonada y 
aun famosa. 
• ' Según acabo do leer en. EL DEBATE, al 
ministro de Instrucción pública dé .. spaüa 
y a los demás españoles asistentes al Con-
greso allí celebrado, les han obsequiado los 
portugueses con un banquete. No dice el 
periódico en qué local fué Ja fiesta; pero 
sospecho que bien pudo ser en el Palacio 
de Cristal. 
De lo que estoy seguro es de que en este 
vasto edificio se celebró alguno de los ac-
tos. Lo que me trae a Ja- memoria otra ban-
quete que allí hubo, y que. por ser '•n ira 
honor, y por la causa de él, vale la pena 
de que lo cuente. 
Iteuniamonos unos cuantos muchachos, 
que así procurábamos distinguimos €p¡) ejer-
cicios físicos como en empresas espiritua-
les y que mirábamos con desdén jjrofundo 
la baraga. 
Yo, a la par que fundador de la Sociáiad 
de Geografía Comercial (que Oliveira Mar-
üns presidió y en la que me estrené como 
conferenciante; y redactor del fiournaL de 
Viajcns, era excusionista incansable. 
Debatíase un día entro Jos del gremio úe 
intelectuales andarines (en los que la ca-
be'z^ y los pies por igual trabajaban) la 
grave cuestión de si saliendo de Porto a 
las doce de la noche se podría llegar a Bra-
ga antee del tren portuense de las nueve, 
es decir, que llega a dicha ciudad a las 
nueve. 
La distancia es de 55 kilómetros. Los 
más sostenían la negativa. Fu i de Jos afir-
mativos, y ofrecíme s| probarlo andando. 
Votaron conmigo otros nueve, cruzóse una 
apuesta de 500 pesetas de la moneda espa-
ñola actual, y aquella misma, noche, des-
pués de oir en el teatro de San Juan «La 
-Sonámbula», (ópera corta, que acabó a las 
onoo y media)., partimos Jos afirmativos al 
sonar la primera campanada de las doce de la 
fcíuja Mova o de Don Pedro, para llevar a 
buen Término la demostración de fado. 
Acompañábannos dos coches: uno conte-
nielndo a los cuatro miembros del Jurado; 
otro vacío, destinado a recoger a los in-
válidos. 
De los diez llegamos cinco a Villanova de 
J?'ameIi(;áo, habiendo andando 46 kilómetros 
en cinco horas veinte» minutos. A las ocho y 
cinco entrábamos triunfalmente en Bra-
ga, con cerca de una hora de anticipación 
grandemente vencedores, por tanto, otro de 
mis compañeros (Juan Santos) y yo. En el 
camino quedaron los hércules de la Socio-
dad do Bomberos Voluntarios, entre ellos 
el famoso Augusto Glama, y todos, sin ex-' 
cepción, los que llevaban para estimularse, 
la consabida cantimplora de coñac, ron o 
aguardiente do mucha, fuerza, fueran ca-
yendo en la áspera cuesta que sigue al 
puente de la Trofa. 
Obsequiáronnos a Santos y a mí . los ven-
cidos, con un banquete de 80 cubiertos en 
el Palacio de Cristal. 
Guardo la lista de los platos como una 
preciada joya, y termino el recuerdo dicien-
do que allí quedó fundado el Club Nómada, 
primer grupo do muchachos exploradores que 
hubo en la Península y creo que en el 
mundo. Muchísimos años habían de pasarse 
hasta que el inglés Badén Powel creara una 
institución parecida. 
Y así, con la estampilla británica, fué 
aoeptadai e imitada en todas partes. Pero 
conste que es de origen portuguense: tri-
peira (que dirían, por allá) como este su fun 
dador. 
I I I 
í io daña que haya Congresos científicos, 
que a ellos asistan los ministros, que se 
discursee y que se brinde pOr la íratemi-
dad do los pueblos. 
No daña, pero aprovecha poco o nada. 
Los pueblos se acercan, y pueden unir-
se, movidos por intereses y por sentimien-
tos, y éstos no nacen a losi postres de los 
banquetes entre espuma y palabras. 
La separación portuguesa tiene por ori-
gen causas naturales y errores políticos. Las 
causas naturales han obrado constantemen-
te. Los errores políticos cuentan siglos. 
La atenuación de aquéllas depende, en 
gran parte, do Fomento. 
E l remedio de los errores políticos ha de 
elaborarlo la nueva generación. Es obra lenta, 
más de estudiantes que de profesores. Aso-
ciaciones luso-hispanar> como la que yo fun-
dé en Porto serían, infinitamente, más efi-
caces que todos los banquetes y comisiones 
de sabios, de literatos o de personajes ofi-
ciales. 
Y ahora—acabada el paseo—pasemos a 
tratar 'del Congreso de Friburgo, del que 
bien podría salir algo relacionado con lo 
dicho. 
DEL CAMPO SOCIAL M A N I A PERSECUTOBIA 
Los obreros de Manises ¿ F R A N C O F O B I A ? 
y el Gobierno 
Contra la baja inmotivada de los 
salarios 
— • — 
E l presidente de la Confederación de 
Obreros Católicos de Levante nos remite 
el siguiente suelto: 
«En confirmación de la queja que publi-
camos en E L DEBATE del d í a 12, a pro-
pósito de la conducta inexplicable que si-
guen con nosotros los centros oficiales, hay 
que dar cuenta de lo que le ha sucedido 
'estos d ía s a nuestra organización de obre-
ros cerámicos de Manises. 
En vista del embrollo en que les t en ían 
enredados las anormales circunstancias 
presentes, en 8 de abril acudieron al mi-
nisterio del Trabajo en demanda de que^ 
se cumplieran las leyes sociales en Ma-
nises, especialmente la de la jomada de 
ocho horas (cosas que no lograban obte-
ner, a pesar de sus reiteradas reclamacio-
nes al Ins t i tu to de Reformas Sociales y 
al señor inspector del Trabajo), y para que 
se regulasen en justicia los salarios y su 
baja, con insistencia pretendida por los 
patronos, solicitando, a fin de resolver esta 
cuestión en justicia, que interviniera la 
autoridad para la const i tución inmediata 
de los oportunos Consejos de salarios o se 
dispusiera en el ín t e r in la in tervención del 
gobernador c i v i l . 
Y en el día 10 se comunicó a nuestra 
organización de Manises una real orden, 
resolviendo su solicitud en el sentido de 
reconocer a los obreros de Manises el de-
recho a la jornada de ocho horas, t a l co-
mo lo establece la real orden de 15 de 
enero de 1920, y en cuanto a la interven-
ción de^ la autoridad en las cuestiones de 
salarios, por no ser materia reglada, de-
jándoles al concierto libre., 
Como es natural, nuestra organización 
de Manises solicita del ministro l a corres-
Gonzalo DE REPAEAZ 
Friburgo, julio, 1921. 
Los do mayor duración y económicos 
PRÍNCIPE, 18 y 20.-MADR] 
Enviamos gratis catálogos ilusírados 
pendiente aclaración. Ellos no han pedido» ¿e tomar partid 
que se les reconozca ningún derecho, sino 
que se hagan efectivos por el señor ins-
pector del trabajo los que tienen. Saben 
que no hay ley que regule la in tervención 
de la autoridad en materia de salarios, y 
eso precisamente es lo que piden: que se 
dicte la disposición legal que hace falta, 
ordenando la const i tución de los Consejos 
de salarios, y que en el entretanto se dis-
ponga la in tervención de los gobernadores. 
Parece que no existe el Gobierno para 
nosotros, los más necesitados de él. ¡Parece 
mentira! 
Por la Confederación de Obreros Católi-
cos de Levante, E l Comité.» 
—B— 
El retiro obrero obligatorio 
El Patronato de Previsión de Murcia 
Se ha constituido ese organismo, en me-
dio de gran entusiasmo, con e l objeto de 
implantar el ret iro obligatorio-
Lo integran representantes de las Cá-
maras de Comercio y Mineras de la re-
gión, de la Federación Catól ico-Agraria de 
Murcia, de importantes Sindicatos Católi-
co-Agrícolas y de elementos obreros y pa-
tronales. 
B 
Asamblea de la Federación C. A. de 
Málaga 
La Federac ión C. A. de Málaga ha adop-
tado en su asamblea anual los siguientes 
acuerdos: 
Respetar el descanso dominical, ofrecer-
se al Gobierno como intermediaria para la 
implan tac ión del re t i ro obrero, crear e l 
Comité paritario, activar la propaganda, 
pedir a la Confederación que todas las 
Federaciones apoyen el acuerdo sobre e l 
retiro de la vejez, y pedir a los Poderes 
públicos l a inmediata y justa reglamenta-
ción de los contratos de arrendamiento y 
subarriendo de los predios rúst icos . 
Uno de -los atentados que están menu-
deando otra vez en Barcelona tuvo por víc--
tima hace pocos dias: a un cocinero'sindw 
calista, subdito francés. E l hecho no se dis-
tinguió, por ninguna de sus circunstancias;, 
de los demás detitos de este género que tan-
tísimas víctimas han causado en la Ciudad 
Condal. 
Pues bien; «L 'Home Libre», mostrando, 
una vez más, sus conocidas disposiciones 
hacia España, inserta la noticia bajo este 
t í tu lo: «Una nueva manifestación de fran-
cofobia en España.» 
Creemos poder asegurar a «L 'Homme L i -
bre» que los que en Barcelona se dedican 
al tiroteo callejero, son personas de educa-
ción diplomática bastante deficiente, y no 
se preocupan gran cosa de la nacionalidad 
de sus víctimas. 
D i e g o d e A c e v e d o 
Don Ventura F . López, terciario domini-
co, opone algunas rectificaciones materiales, 
y añade curiosos detalles a lo que escribi-
mos eí sábado pasado, acerca del maestro y 
padre espiritual de Santo Domingo, el Obi.*-
po Diego de Acevedo, ateniéndonos al' rela-
to del ilustre dominico francés padre Lacor-
dairo. 
E l seflor F- López, que parece muy ver-
sado en cuestiones históricas, asegura que 
no eran canónigos de Osma discípulo y 
maestro cuando se conocieron, sino canóni-
gos santiaguistas en Toledo, y que no des-
de Osma, Sino desde Uclés, salieron ambos 
para Francia en Embajada. Respecto al ob-
jeto de ésta, cree el señor F . López que 
no eral el que afirma Lacofdaire, sino que 
se refería a Ites! cuestiones suscitadas por 
la herejía albigente, utilizándose la calidad 
de ambos embajadores, pariente Santo Do-
mingo del Rey de Aragón, ŷ  pariente Ace-
vedo de los condes de Montpeller. para tra-
tar de solventar 'las diferencias pendientes 
entre las dos poderosas casas con motivo de 
la cuestión albigense. 
sea de todo ello lo que fuere, no hemos 
tomar partido por Lacordaire ni por el 
señor F . López en estas cuestiones de deta-
lle, que incumben a historiadores especia-
lízadoa. 
Ojalá nuestro comunicante y otras perso-
nas competentes consiguiesen poner en su 
lugar al varón preclaro con quien ha sido 
tan avara la posteridad. 
C U E I M - T O D E L 
!V! A R X E S 
Se ha ía casado hacía ocho meses, ins- Hay que descartar la dureza, la severidad* 
talándoeo al regreso del viaje de novios en 
un piso de la calle de Olózaga, convertido 
en una verdadera preciosidad de lujo y ce 
«confort.». Los lunes comían en casa de los 
padres de él, alegrando aquella morada don-
de habitualmento todo era orden riguroso, 
penumbra y silencio. 
Los «chicos», rebosantes de juvenil feli-
cidad, hacían felices al matrimonio viejo, 
que los contemplaba embelesado, aunque sin 
prescindir nunca del gesto grave, que cohi-
bía un poco en ocasiones a la pareja ena-
morada... 
Después del almuerzo, el padre y el hijo 
se iban al despacho a fumar, y doña Cle-
mencia se quedaba a solas con Fifí. Era el 
instante, la ocasión para interrogar y son-
dear hábilmente a la muchacha, descubrien-
do sus gustos, sus aficiones, su carácter, su 
manera de ser... 
Don Ricardo seguía un sistema parecido 
.con Enrique. Entre sorbo y sorbo de cotilo, 
la charla, al principio indiferente, se iba 
haciendo más queda, más cuchicheante, 
más. . . reveladora de cosas íntimas por par-
te del muchacho. 
Aquel lunes don Ricardo, que había oído 
a su hijo con atención profunda, arrugó el 
entrecejo, movió la cabeza y se quitó los 
lentes con un ademán tribunicio, y exclamó 
después de una pausa solemnísima: 
—¡No mo. gusta ese detallo del... «re-
gistro» 1 
— j N i a mí . . . tampoco!—replicó ingenuo 
Enrique. Añadiendo, como arrepentido de 
la frase—: ¡ En realidad la cosa no tiene 
importancia: es una chiquilla, una n iña ! 
—Sí, unp̂  niña, convengo en ello—repuso 
don Ricardo—•; pero tienes que tener ener-
gía, voluntad, decisión... Esos registros y 
ese derroche, sobre, todo, no debes tolerar-
los. ; Chiquilladas, lo que tú quieras; pero 
h&Y que acabar con esas chiquilladas! 
Porq sin transigir, sin entregarse. lEso, 
nunca! Acaso otro recurso; por ejemplo, e l 
que yo empleé hace treinta años con tu. 
madre... 
Enrique, sorprendido, hubo de interrumpir; 
—¡An! . . . , pero ¿mamá también? 
Don Ricardo suspiró: 
—¡ Sí, hijo, s í ! Las mujeres se parecen 
todas... Fué un recurso, el que te digo, que 
me dió un admirable resultado. | Admirablal 
Verás. 
Y Enrique, contentísimo, escuchó y tomó 
nota de la ingeniosa treta, disponiéndose a 
ponerla en práctica con Fifí , en la primera 
ocasión... 
* * * 
Fué un domingo. 
Desd© el gabinete de «toilette» donde En-
rique se afeitaba, ^seguía por medio de una 
combinación de espejos, todos los movimien-
tos de Fifí en la alcoa próxima, j-enia e l 
rostro del muchacho una indisimulable ex-
presión de gozosa ironía. 1 
L a voz de Fifí hubo de sonar clara y 
melosa: 
—Vas a perder tu misa, la misa, dé una. 
—Oiré l a siguiente... 
— j Y me lo reprocharás !—dijo ella. i 
— l o no te reprocho nunca nada!—ex-
clamó, alegre, él. 
—Sí, sí. . . 
—¡ITú lo sabes mejor qué nadi^l ¡Soy la 
perla negra de los hombres!... 
—Lo eres, a veces..., cuandd quieres ser-
lo. Lo que ocurre es que no siempre... 
quieres. 
Enrique la contemplaba mailicioso en el 
espejo de tres lunas. L a veía i r y veni^, 
envuelta én aquel amplio kimono de seda 
que la favorecía tanto: alta, flexible, sus 
cabellos rubios de un rubio pálido formaban 
j sobre la frente dos crenchas simétricas, qua 
' luego se recogían hacia atrás descubriendo 
Lnrique, pensativo, hizo un p t o de duda, ¡el lóbulo de las orejas ocultas por unas pa-
t lid naAr pe a.Tr> nniri til fin mi A nn i «ÍIÍ-- . . i . 1 r . . " Lo paer es—exclamó, al fin—que no 
sé cómo decirle... que eso está mal hecho! 
¡Tú no puedes figurarte, papá, lo inocen-
tona que es: la inocentona y lo sensible! • ta,ble) reflejo de Las aJmas dormidas. La 
tillas muy grandes y rizadas; tenía la na-
riz griega y sus ojos azules, profundos y 
románticos, poseían esa expresión e inimi-
Una criatura que llora como una Magda-
lena porque al canario le ha salido piojillo'! 
—.¡ Realmente lo del piojillo no justifica 
esa amargura!—exclamó don Ricardo—. ¡Es 
demasiado corazón! 
—^Excuso de decirte lo que pasaría si 
yo mo mostrase severo y duro con ella! 
j Imagínatelo! 
—6í . L o del piojillo es un precedente... 
FRUSLERIAS 
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LIGA DE NACIONES 
La comisión del desarme 
PARIS, 18.—Desde él sábado se ha re-
unido la Comisión del desarme de la Socie-
dad de Naciones, bajo la presidonf.ia del se-
ñor Viviani. 
En la reunüfcn del domingo informó el se-
ñor Jouhame, secretario general óe la Con-
federación General del Trabajo, acerca de lo 
defraudada que está l a clase obrera respecto 
de la eficacia de la Sociedad de Naciones, 
y en el sentido de que es conveniente nom-
brar una Subcomisión para Inspeccionar los 
informes de cairácter militar. 
Poco iiompo J I Ü Í C C . que en Londret 
pagó el tributo; jüiUU, 
que más tatrde o más temprano, 
lodos hemos de pagar, 
b'riesa Green, el inventor 
del negocio, colosal 
del cine, qioe a quien le ctcp&ta 
tan, pingües ganancias da. 
¿Preguntáis cuántos millones 
uúbtu, venido a dejar"} 
Pues ninguno, porque ha muerto 
casi 'Sn la m¿siiria el tal. 
Tenia veinte mil francos 
cuando empezó a trabajar, 
que consumió en sus ensayos, 
y 7iecesitando más, 
recurrió o tps prestamistas; 
mas no pudiendo pagar 
a> tiOmpo, los usureros 
le embargaron sin piedad, 
y vendieron sus enseres, 
que adquirieron sin tardar 
negociantes fotográfiaps 
por un pedazo de pan. 
E l pobre Green, desde entonces, 
ya no volvió a levantar 
cabezal, y mientras su invento 
recorrió en marcha triunfal 
{os paisas del planeta, 
él tuvo qu0 trabajar 
en una fotografía 
ganando un triste jornal, 
isicen que el que da primero, 
da dos veces, y además 
que de los adelantados 
es la fortuna... Será 
algunas veces ; pues otras, 
y estas .otras son las más, 
Cl inventor de la cosa 
lo pasa bastante mal, 
y los que hacen el negocio 
son los que vienen detrás. 
Dathilo, poeta chirle, 
debió su celebridad 
a haberse apropiado versos 
de Virgilio el inmortal. 
Y no s'-sm-prc se da el caso 
de poderse demostror 
la frescura d'fíl que usurpa 
lo ajeno sin más ni más. 
Entonces si, pues Virgilio 
tardó poco en consignar: 
—Yo soy quiun hice los i*?rsos 
quS otro se llegó a apropiar—, 
y escribió : «Sic vos non vobis» 
cuátro v&ces por retar 
a Bathilo a terminarlos, 
lo que no consiguió el tal, 
pcf.r lo cual el gran Virgilio 
los tuvo qws terminan: 
«¡áic vos non vobis... nidificatis aves 
Sic vos non vobis, vellera fertis oves 
Sic vos non vobis, mellificatis apee 
i>io vos non vobis, fertis aratra bovés.» 
Asi, y no paral vosotras 
aves, los nidos formáis; 
asi, y no para Nosotras 
ovejas, lánas Iheváis; 
Asi, y no para vosotras, 
abejas, miel fabricáis ; 
así, y no para vosotros, 
bueyes, arados lleváis. 
Esi'o de ios inventores 
me ha venido a recordar 
lo que Sucedió >Sn Madrid 
con cl hielo artificial. 
Los primeros que llegaron 
con tan útil novedad 
abrigaban la esperanza 
de ganar uta. dineral, 
y a -¡¡odos los industíriales 
que bSnian que emplear 
nieve y hielo de las charess 
les dieron cuanta cabal 
de las enormes ventajas 
de tO'ii limpia novedad. 
—Usa. usted un agua pura 
y limpia, puede aplicar 
este hielo a, cualquier cosa 
sin riesgo de enfermedad. 
Lo tiene siempre que quiera, 
con la ventaja además 
Je que resulta barato—. 
Y al cebo de enumerar 
una porción de ventajas 
les solian contestar: 
—&'í, s í . Pero, \qxic demontrel, 
dánde está lo natural...— 
Y no ¿o quiso ninguno, 
y tuvieron que quebrar. 
Esto le paisó al que trajo 
las gallinas. ¿Eh? ¿Qué tal? 
j De cómo el que da primero... 
| de cabftóai suele dar. 
nuca blanca, llena de orgullo, era un desva-
necimiento de la espalda; solía andar len-
tamente, con aristocrático fastidio, y cuan-
do se detenía para mirar, su taúlé' de diosa 
ondulaba con un movimiento de supremo 
abandono. 
E n uno de estos instantes la sorprendió 
aihora Enrique por medio del espéjo... 
Afanosa, con un plliegue vertical entre 
las cejas, _ iíí había pinzado con sus de-
dos de nácar un papel blanco y muy dobla-
do, que asomaba én un bolsillo .de la ame-
ricana de Enrique. Fifí desdobló el papel 
muy de prisa, y leyó: 
«Cuando quieras aligerar m i cartera de 
« • e algunos billeíies de Banco, ten la bóncEad 
ido dejarme a/unque solo sea uno~de cinco 
'duros, y que... ¡Dios te lo pague! Tu"'En-
riqué".» 
E l soltó la carcajada, y ella riendo tam-
uien, dijo entc'nces : i 
— N o te, creía tan malb!... Aunque eeta-' 
bai segura, de que al fin... lo ibas a notar.' 
—¡ Natu r alimente! ¡A ver si te'figuras'quBj 
no contalba e l dinero!... j 
—¡ Uh!. . . ¡ Qué vergüenza!—exclamó Fifí i 
orando—. ¡ H e robado, s í , he robado! Pe-! 
ro ¡ tú has tenido la culpa! Si me diesés el 
cimero que necesito..., el dinero que le dan 
otros a sus mujeres! ¡Ay, pobre mamá.:; 
si i l l a me hubiese dejadoi unal fortuna, yo'no 
seria... ladrona! : 
—¡ Cállate y no digas disparates !—le ' in-
terrumpió él . 
—¡ Sí, échamelo en caira, que ..soy pobre I 
•júimeíol ¡Humí l l ame! ¡Por ajlgo no me. 
quería yo casar con un hombre rico! ! 
—Vamos, vamos, ¡serénate, no llores 1 Es-
cucha..., mira... 
Fifí, echa un mar de lágrimas, Igi alargó la 
cartera, gimoteando: • 
—¡ Cuenta tos billetes I 
—Pero... 
—¡ Cuéntalos! ¡ L o quiero! 
—¿Para qué? 
—.¡ Te digo que los cuentes 1 Para qtiS 
veas que hoy... no te he quitado nada. 
Enrique cogió la cartera, la guardó y son-
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—¡ Vaya' Hasta luego. Me voy a escapea 
misa!... 
— ¡ ü h ! No te irás s in haberme dado... 
—Sí , ¡ya lo sé ! . . . ¡«Lo» de siempre! 
— Y . . . otra cosa—murmuró Fifí sacándo-
se las lágrimas-—^ ¡ No quiero volver a ser' 
ladrona nunca! ¡Nunca! 
— ' i Muy bien! Pero... ¿qué es lo que quie. 
res? 1 
—Quinientas pesetas para pagar unas fac-
turas...—repuso Fifí sollozante. 
Enrique, suspirando, se las dió. 
—Ahora... vete a misa. No quiero que Id 
pierdas por mi culpa. ¡ No quiero más car-; 
gos de conciencia! ¡Anda, vete, Enriqu*! 
¡Dios mío, pero qué desgraciada soy! ¡Qué 
desgraciada!... 
Y Enrique, obedeciendo, hizo mutis, mur. 
murando por la escalera: 
—¡Me río yo de los «recursos» de papá l . . . 
Carro VARGAS 
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Su Santidad el Papa. Benedicto X V , al poner sobro 
'nuestros hombros la pesada cruz del gobierno do la 
'Archidiócesis de Toledo, Primada de las Españas . ha 
Jquerido honrarnos con la misión difícil de dirigir la 
¡acción serial católica en nuestra muy amada Patria. 
Ha antes que a Nós confió de igual modo esta honro-
.éísima misión a nuestros Venerables Predecesores ros 
.eminentísimos Cardenales Sancha, Aguirre y Guisaío-
;la, quienes, con apostólico celo y reconocida compe-
ítegeia, cumplieron satisfactoriamente los deseos de 
¡Su Santidad, iluminando unas veces los entendimien-
jtoe con las luces de la doctrina católica y alentando 
'siempre las voluntades con los prudentes consejos y 
'acertadas reglas prácticas que dictaron para llevar a 
ifeliz término empresa de tanta importancia. 
Orieníaciones de 
S0' dar,De^ cumplimiento de los deseos de Nuestro | doctrina del Evangelio, predicado por Cristo Nuestro 
Señor para la salud de las almas, para remedio de las 
necesidades espirituales y corporales del. pueblo y para 
'a orientación recta y atinada de los legisladores, a 
G Ü S i j - j p ' i n n i c l C i O Q I Q S . Santísimo Padre, aquellas instrucciones y consejos que 
| en cada caso estimemos más conducentes al meior 
iicos e s p a ñ o l e s 
ej r 
éxito de esta empresa, cuyo fin principal y supremo, 
como el de todas las obras netamente católicas, ha 
de ser la gloria de Dios y la salvación do las almas. 
Espíritu y fin de ¡as obras 
católico-sociales 
la acción social 
Las luminosas Encíclicas y atinadísimas exhorta-
ciones de los tres últimos Papas y las Instrucciones 
Retalladas y concretas de los Cardenales de la gloriosa 
¡Sede toledana y de los demás reverendísimoj Prelados 
(de España proyectan tan clara luz sobre el fondo de 
¡la cuestión social y marcan con tal precisión las orien-
jtaciones que deben seguir los católicos, que toda nues-
tra actuación, al parecer, queda, de presente reducida 
fa la sencilla labor de mantener con tesón y fomentar 
¡con entusiasmo la obra que tan esclarecidos varones 
¡realizaron a costa do no escasos desvelos y sacrifi-
!cios. Las Normas Fapientísimas dadas por el Cardenal 
¡Aguirre baso habrán do seguir siendo firmísima del 
fleertado y recto ordenamiento de la acción católico-
leocial; y en las celebradas Pastorales, de sólida eru-
tíición y profunda doctrina, publicadas por el Cardenal 
¡Guísasela, señaladas e^íán, ceta tacto exquisito, las 
tíieastaciones fijas qu« han de tener siempre presentes 
jmutbB se afanan por la proRperidad y desarrollo de 
¿as obras sociales, tan neresaria^ en laa presentes dr-
.oumstanciaí; para el bien de 1» Icle^ia y do Ja POCÍ©-
Idad. Tal es en concreto nuestro aotu2Ü>3>eflsámieñfb RI 
ídirigir nuestro primero y afectuosísimo saludo a IOB 
¡vairiados organismos que integran Ja importante obra 
;da ia acción social católica en nuestra querida Espa-
¡ím. OreiRittnffi habrán-de^jaesentagej andando .el tiem. 
Con honda pena lamentamos que haya quien, equi-
vocadamente, imagine que las obras católico-sociales 
tan ¡sólo so ordenan a mejorar las condiciones econó-
micas y sociales del pueblo mediante estos modernos 
procedimientos adaptados a las actuales circunstan-
cias ; porque, a poco que se medite y penetre an el 
fondo de dichas obras, se vislumbrará fácilmente Ja 
falsedad de semejantes apreciaciones, y se verá con 
toda claridad cuál ha de cer el fin primordial de es-
tos trabajos y cuál el espíritu que los anime e infor-
ma, si han de estar de acuerdo con. las sapientísimas 
disposiciones y taxativos mandatos da la Iglesia. N i 
puede ni debe olvidarse jamás que la cuestión social ca-
tóléica está intimamente relacionada cen cl dogma y 
con la moral cristiana, y que, si se prescinde de estas 
relaciones, si no preside este criterio en el desenvolvi-
miento y en la solución de los diversos problemas socia-
les, se echa en olvido e l fin nobilísimo quo la Iglesia 
persigue al favorecer y fomentar la labor social, y se 
prescinde por completo de las normas y orientaciones 
pontificias, que son el alma y el sello y el carácter de 
todas las obras católicas. Inspirados por Dios estuvie-
ron ciertamente León X I I I , Pío X y Benedicto XV 
al enseñar al pueblo cristiano la doctrina católica acer-
de los prciblemas sociales ; y basta sólo parar mientes 
en las cnseñanras de estos inmortales Pontífices para 
persuadii;sG de que la acción social católica ha de es-
tar fundada en las leyes eternas de la justicia y de Ja 
caridad. Esta misma íntima persuasión engendran 
también en el ánimo Jas numerosas Pastorales do Pre-
lados españoles y extranjeros, calcadas en la doctrina 
de Ins Papas, que dieren ocasión a nuestro Venerable 
Predecesor el Cardenal Guisasola para publicar una de 
sus más enjundiosss Pastorales, sin duda la de mayor 
trascendencia e importancia social de cuantas brota-
ron de su docta pluma. 
La acción social católica en la 
aplicación del Evangelio 
quienes incumbe el deber de procurar el bien moral 
y materiai de las multitudes encomendadas a su di-
rección y sometidas a su autoridad. Por esta razón los 
primeros maestros de este fecundo apostolado, por lo 
que a la esencia de la obra se refiere, no son n i pue-
den ser otros que el Papa, Jos PreJados y sacerdotes. 
Tratándose de la práctica de Ja caridad y de la justi-
cia, aun bajo estas nuevas formas de hacer el bien a 
Ja humanidad, la predicación y enseñanza de estas 
virtudes, que pertenecen al orden sobrenatural, corres-
ponde única y exclusivamente a aquellos que recibie-
ren de Cristo la altísima misión de enseñar y dirigir 
las almas por los caminos del Cielo. De aquí la impe-
riosa necesidad de que el sacerdote, guiado siempre 
por las luces de Ja teología y do Ja moral católicas, 
se esfuerce en adquirid conocimientos sólidos en las 
ciencias sociológicas, y en estudiar a fondo las moder-
nas tendencias y aspiraciones de la sociedad, para 
aplicar" Jos principios fundamentaJes de Ja ética cris-
tiana al desarrollo y desenvolvimiento de la vida social 
de leus pueblos. 
Acción saceráoíaly 
cooperación seglar 
Sólo que esta acción del sacerdote necesita auxilia-
res de buena voluntad celosos d& la gloria do Dios; 
demanda eficaces cooperadores seglares que, atentos 
a Ja doctrina de Crisco y en bien de Jas almas, se 
oírezcan a los 'que le representan en la Tierra para 
trabajar, secundando sus inspiraciones y rendidamen-
te sometidos a las enseñanzas do la Iglesia, en la con-
servación y difusión do los principios católicos relati-
vos a la. cuestión social, y en Ja creación y sosteni-
miento de aquellos organismos destinados a la cum-
plida realización de los altísimos fines que la Iglesia 
persigue al impulsar y bendecir esta labor, llamada a 
producir ópimos frutos, a más de les ya recogidos, así 
en el orden privado como -sn el público y social. La 
imposibilidad, por otra par'o, de quo la acción aislada 
del sacerdote influya directa y absolutamente en mu-
chas de Jas obras católico-sociales, exige también la 
cooperación y ayuda do católicos «rgiare*, que, in<-
pindcG éft ei espíritu de Cristo j en la virtud santa 
de la caridsd, puedan ser. y soíij de hel io , factores 
v olemenícr. vcüoscs en la propagorvdr. de Jas ideas por 
medio de Ja palabra y en Ja difusión y publicidad de 
estos eficaces auxiliares posean un gran caudal de co-
nocimientos técnicos, que tengan celo, actividad y 
desinterés abnegados, y que estén dotados de espíritu 
de sacrificio y de otras excelentes prendas y virtudes 
sin la cuales resultaría estéril la obra social y se ma-
lograrían todos los frutos. Son, además, indispensables 
en estos meritísimos apóstoles seglares pureza de in -
tención y alteza de miras, y, sobre todo, unión ínti-
ma y perfecta do voluntades y rendida sumisión a los 
Prelados y sacerdotes, hasta el punto de recibir y 
acatar incondicionalmente las enseñanzas de los Ro-
manos Pontífices y las instrucciones de los Prelados, 
sin que a ninguno sea permitido interpretarlas n i ex-
plicarlas en otro sentido que aquel que natural y lógi-
camente se d< !^tetado de su lectura. Y si aconteciere 
que alguna cu estas instrucciones y enseñanzas, ya 
por la exposición de la doctrina, ya por la aplicación 
de la misma a las distintas obras católico-sociales, en-
gendrase dudas o dificultades en la interpretación, sólo 
a la Iglesia es a la que corresponde definir cuál sea 
su verdadero sentido y cómo deban llevarse a la prác-
t ica; do igual modo que sólo a l a Iglesia toca dejar 
sin efecto o variar o alterar aquellas otras que, por 
exigirlo así su naturaleza o el fin peculiar para que 
fueron dada^, deban admitir cambios o alteraciones en 
armonía con las nuevas circunstancias de tiempos y 
lugares. En una palabra, pueden y deben los católicos 
seglares, con el beneplácito de sus respectivos Prela-
dos, propagar y defender con la palabra y con la plu-
ma las enseñanzas de la Iglesia categóricamente de-
finidas; pero en aquellos puntos que aún no-lian sido 
claramente definidos, o acerca do los cuales se han 
hecho no más quo meras indicaciones, han de proce-
der con toda cautela, y jamás deben tratarlos n i cx-
ponerJos sin antes haber consuJtado y recibido espe-
ciales instrucciones do los Prelados, que, al fin y al ! 
cabe, son los maestros legítimos puestos por Dios~ para 1 
dirigir a los pueblos por los senderos de la verdad y 
del bien. 
Necesidad de la unidad 
de la paz. Lnidos por la caridad de Cristo los que 
trababan en el campo social; unidas todas las obras 
socuvves en esta sola y única aspiración, y soLt idS 
los «páetoles socmles y sus obrS a las disposición^ 
de Í W S ^ ^ ' ÍSleS.Ía' 110 duda quehabrS 
r ¿ u ^ í m 1 • do mos Nuestro Seño£ r^uitad^eat.sfactonos ^ bien eBp¡ritual y ^ 
poral los pueblos. ¿Habrán de tener menos celo, 
menee unión y menor actividad y entusiasmo Jos £úe 
militan b.^»? las banderas de Cristo, que ostentan por 
lema el amor, que aquellos otros que, impulsados por 
el odio, consumen sus talentos y energías y llegan 
hasta el sacrificio de la salud y de la vida para hacer 
la guerra a Dios y al orden sobrenatural? 
Lejos de creerlo sí , abrigamos la arraigada convic-
ción de que, obedientes a la voz de la Iglesia, sabre-
mos emular los antiguos gremios cristianos en Jos 
que, sin rivalidades entre patronos y obreros, antes 
viviendo todos en un sole pensamiento y una común 
i - i 
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viviendo todos en un RO!O pensarrucj-mw y 
aspiración, se dignificaban las profesiones y los ofi-
cios ; y, alentados con la seguridad del triunfo, lle-
varemos a todas partes la luz que ilumina, la doc-
trina que enseña, los ejemplos que edifican, el espí-
r i tu do sacrificio que conforta y la caridad que une 
los corazones y las voluntades, acumulando do^ esta 
m n n — J - os regeneradores que influ-
Y hay que decirlo y proclamarlo muy alto. La acción las mismas por medio de la Prensa. Y para esta acl de k vida social hoy poriurbada'po- oí" ¿ v i d S ^ I 
de aspiraciones 
Finalmente, queremos llamar la atención acerca de 
la unidad da aspiraciones que 3ébe brillar en todas 
las obras católico-sociales. Es menester que, a pri-
mera vista, se conorca que en-ellas se busca y so 
persigue siempre el bien espiritual como fin esencial 
y primario, y sólo como socnpdafio, suboidinr.do al 
principal, oi rnátcrjál o económico, pava nibjoyar. por 
la eficacia y virtud del uno y del otro, la cendición 
me-
deUn,Íê ÍVaTnt0 ea el saDea'm¡ento de la' soci^ad ue nuestros días. 
Por lo que a Nós personalmente respecta, puesto er* 
la cnvina presencia, prometemos consagrar nuestras 
^casas energías y nuestras va cansadas facultades tía 
lomentar y desarrollar la acción social católica en 
•t^spaña. Para ello contamos de antemano con la va-1 
p1]03̂  <r0Pera<íión de nuestros venerables hermanos eu' 
5- LP.1?copado, y, para mayor y más sólida garantía 
de acierto en nuestras resoluciones, a ellos ncudire-
"ics en demanda de luz y de consejo cuando así k> 
' -"jan la naturaleza y gravedad de los asuntos que 
nayamos de encauzar o resolver con la autoridad re-
"•bida de la Santa Sede. 
Purifiquemos nuestra intención, estudiemos con 
interés creciente Jos problemas sociales a la luz do 
Jas enseñanzas do la Iglesia, sea la caridad la que in-
forme todos nuestros actos, despojémonos de nuestro 
propio oritorio y rindamos nuestro juicio ante las ob-
servaciones emanadas de los que por su misión tiouen 
ol deber de dirigimos, y Dios bendecirá nuestra laboií 
y los sacrificios que nos impeogarnos en bien de núes-
tros hermanos. 
Toledo, ir, do^uJlo, fiesta de San Enrique ¡Empo-
rador, del ano del Seficr 1921. 
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Los novillos d d domingo 
Eq muy corriente en el comentario de l a | realizó en el suelo una arriesgada «suerte» 
afición y hasta un tópico en parte de la crí- . que consásta en agarrarse al cuerno del ani-
fcica feavn-ina el atribuir a las condiciones del • mal para quitarle acción en el pavorosc 
ganado todo lo malo que ocurre en el rué- trance... 
J„ T > ^ ^ c «tilo, rfteonocer las buenas ¿ ü s o do. Piero no se estila reconocer 
cualidades del toro, en perjuicio de la lame 
de los toreros. 
Y esto precisaínente es lo que hay que 
declarar al e-aminar los valores taurinos 
M & t T en juego en la novillada del üo-
no suerte? 
Pe .o la suerte verdadera es que el brave 
novillo era casi mocho, de desarmado. 
Y como si esto fuera poco, este torito, que 
era el tercero de la serie, acudía como una 
centella a los caballos, a los peones, a los 
banderilleros, a la-? capas, a la muleta... ¡A 
H S duque de Tovar mandó una corrida todos! 
Asi se aprovechó el de Zafra a! saludarle iUeal, una novillada para fenómeno, me-ha 
&eena de rosquillas de mazapán para ar-
m*? el escándalo, seis bichos bravos para 
'«toreros», que al ser toreros debieran haber 
ido m hombros hasta la Cibeles. 
Esia es la verdad monda y lironda. Si se 
vibren alguna vez lances lucidos, el 90 por 
100 de cada suertie la hizo el toro; si se 
practicaron faenas malas, no tienen discul-
pa posible con tan suaves enemigos. 
Fueron estos bichos de Tovar de los que 
«colocan» a un lidiador o descubren las 
trampas al1 momento. 
Los to^es primeros sobre todo, a más de 
nobles y codiciosos, fueron totalmente in-
ofensivos, pues en vez de cuernos llevaban 
plátanos en el testuz. Furiosamente comea-
dos fueron Almonte y Gallito de Zafra, y, 
por fortuna, sin grave detrimento del físi-
co. Si están !os bichos bien armados, no 
hubiesen ambos toreros abandonado por su 
pie la plaza. 
Más descaradillo^ de armamento _ los tres 
últimos, no ofrecieron la más mínima difi-
cultad, y, sin embargo, las cuadrillas tira-
ban máí líneas para lidiarlos que para una 
caza de leones. 
Y c;; mío el empuje que mostraban en el 
primer tercio para la caballería ponía en 
gpnte de a pie. 
F- í í , en suma, una gran corrida (¡por loa j olieron su ^trabajo-
toros ?). Ganado codicioso con las picas y ' 
$ñ en todo lo demás. Si loa toreros no se 
enteraron, peor para ellos, porque la «afi-
ción» lo notó en seguida. 
Verdad es que no faltaron extra-aficiona-
dos que silbaron algún toro. Es natural; 
Entre ÍSt.fíOO espectadores titene ique haber 
de todo, como en botica. 
con una larga de rodillas, siguiendo luege 
con tres ciñidísimos capotazos, que !© va-
lieron el volteo trágico ya reseñado. Sin mi-
rar-e siquiera, se levantó el extremeño del 
suelo y se destapó por verónicas y lances 
de frente y al costado que encendi'eron ©1 
entusiaí 'no de la plaza. ¡ Bien, chaval 1 
Gran pelea de varas- Mas verónicas en loe 
quites. Pasadas en las banderillas... | Y aún 
había toro al salir Gallito de Zafra con la 
muleta! Pases por alto, por bajo, moline-
tes. Grande era la voluntad y decisión del 
muchacho, pero era más admirable en este 
caso la bravura inconcebible del toro, que 
no se agotaba nunca. 
Cuando la res dobló de dos estocadas caí-
das rendía energías para otra lucha lucidí-
sima. 
] Y no se aplaudió en el arrastre a este 
bicho, aquí donde tantos bueyes recibieron 
injustamente ê e homenaje! 
No confirmó el de Zafra con el sexto su 
éxito del tercer toro. 
Tenía más respeto este bicho final, perc 
era también bravo y manejable. 
Sólo repitiendo el cambio de rodillas se 
decidió el de Extremadura. 
En los restantes lances y con la muleta 
tomó injustificadas precauciones, que deslu-
CHOQUE DE TRANVIAS i 
U n m u e r t o y v a r i o s 
AYUNTAMIENTO D E P O R T E S 
Un sablazo atravesado y media delantera 
fueron Tas últimas suertes de 'la tarde. 
¿Y.. . se llama usted Gallito? 
LO DEMAS... 
Lo mejor do la tarde, del elenco toreroi 
el Cuco, que clavó un par de banderülaa al 
segundo «tovareño» que fué un asombro de 
valor y ejecución artística. 
Lo más absurdo: unas caídas al descu-
bierto de dos picadores, sin nadie al quite, 
y como compensación, un coleo de hora y 
media de Gallito de Zafra para librar un ca-
ballo, porque el picador estaba ya en la fon-
da cuando el' torero soltó el" rabo. 
Y lo más gracioso, un «espontáneo» que 
se tiró al redondel durante la lidia del 
quinto..-, y en lugar de irse al toro, se va a 
los toreros para que '1© cojan. 
I Y es que hasta las costumbres taurinas 
se están mejorando! 
Carro GASTflÑñRES 
" " n — 
EN PROVINCIAS 
BURGOS, 18.—Se ha celebrado la prime-
ra corrida^ del centenario, lidiánioso t( ios 
de Veragua, que fueron buenos. 
Fortuna tuvo una gran tarde, toreando do 
capa superiormente y realizando artísticas 
faenas. Cortó una oreja. 
Dominguín, regular y mal. 
Belmontito, voluntarioso, pero desgraciatío. 
* * ff 
COR;UNA, 18.—Se ha celebrado unat no-
villada a beneficio del Patronato de Caridad. 
Los toros de Carreros, grandes y difíciles. 
Joselito Martín, superior con 'a capa y 
desgraciado hiriendo. 
Mariano Montes, colosaj en todo. Cortó 
dos orejas. 
Gaonita, valentísimo y muy lucido en sus 
dos toros. 
GRAVE COGIDA DE ALÍSELA 
LA L I N E A , 18.—Se lidian toros de Gama, 
que cumplieron, excepto el último, que fué 
fogueado. 
Gallo, colosal y pesado. 
E L NIÑO DE MESON DE PAREDES 
Fué Sánchez el que más voluntad puso 
en su trabajo, ya que su estilo de torero no 
tenga la finura que se merecieron los novi-
llos que despachó. 
Saludó el mozo al que rompió plaza con 
unos rjecorteg capote al brazo, con decisión, 
que aplaudió el respetable. Pero no era ese 
lance cortijero el que cuadraba al brav si-
mo bicho primero. Bien se vió «n la pelea 
m quites la suavidad del animal, que acu-
día como un corderito a todas las invita-
ciones. . 
E l mismo Antoñito, animado, se descare 
en un quite, sacando rota la taleguilla. X 
luego de parpado el novillo, íué, torneo de 
muleta por el de Mesón do Puedes, con la 
izquierda, y calado de un pinchazo y una 
gran estocada, que valió al madrileño una 
ruidosa ovación con vuelta a la redonda. 
[Es 'lástima que no so hubiera dado la 
vuelta también al toro, por su maravillosa 
nobleza! 
Ot'-a gran estocada, precedida de dos pin-
chazos, fué la labor de Antonio Sánchez con 
el- segundo bicho, que había mandado a Al -
monte a la enfermería-. 
A! cuarto cornúpeto de la tarde, más ar-
madillo de cuerna que los primeros, ^ le 
llegó Antonio con la muleta tan decidido 
como en los otros. Era terreno pesado e 
de la puerta de airaste, y menos claro el 
novMMe. Un decir con esto que fuera- tur-
bio. Le dudó el espada, acudió ©1 bicsho 
pronto y salió Sánchez prendido por el vien-
tre, en" emocionante voltereta. 
Conducido a la enfermería, le apreció el 
doctor Uinojar una herida de cuatro^ centí-
metros de extensión en la región epigástri-
ca, ono lo puso fuera de combato cuando 1 Chicuelo. colosal y bien. Cortó una oreja, 
esperábamos una estocada del tabernerito. Granero, muy bien en su primero. En el 
• Otra vez será 1 I último realizó la mejor faiena que se ha eje-
; CURRITO ALMONTE, O i cutado en esta plaza, matándole de un vo-
CÜRRITO AL - MONTON t 
Si ponemos reparos a Antonio Sánchez 
porque estuvo «bien» y d^bió estar «supe-
rior», ¿que diremos de quien, como Aimon-
te, no estuvo ni bien siquiera? . 
No somos sospechosos. Nadie como nos-
otros cantó las hazafias de Currito con su 
primer toro de este temporada. 
Echamos las campanas a vuelo y nos pío-
metininos un magn.'fico verano novilleril a 
cuenta del diestro de Revela. E^Q pos da 
derecha 9 censurar duramente su actuación 
en la fiesta de ayer. 
Sabe Almonte torear, sabe api-oyochar las 
«brevas» que caen por banda; y, sin em-
bargo, no hizo nada el domingo con un ga-
nado que a buen seguro preparó la Empre-
sa única y exclusivamente para «colocarles 
con «su» toro. 
Y j .o se diga que Almonte se achicara con 
la voltereta que le dió el novillo segundo. 
Ya. desde los primeros capotazos se vió a 
Currito dudar y largar bandera, con grau 
desencanto del público, que esperaba ilusio-
nado admirar el buen estilo del muchacho 
toreando a la verónica. Quiso el hombre es-
tirarse al fin, y al aguantar en tercios de! 1 
la embestida brava de la res. fué lanzado a 
gran altura, cayendo ai suelo pesadamente. 
En la clínica fué curado de una levo he-
rida en la pierna izquierda y de'una pasa-
jera conmoción cerebral, saliendo áe nueve 
al rbe.k- dorante el tercio final del otro ter->. 
A l qu-nto, un cárdeno levantado de púas, 
no le aguantó en nigún lañes. Y no tenía 
este toro más que «eso»..., que era bravo, 
derribaba con estrépito y romaneaba los car 
ballos maguamente- ' 
Tenía, pues, el toro codicia y eü castigo 
eufic/.ente en eT trance íinaV, y «¡p no obs-
tante, fué trasteado djs muleta por Almonte 
con más precauciones que si fuera un tigre 
real de Bengala. N i un pase. Culetazos poi 
la cara y nada más. Tenemos la seguridad 
de que no faltaría espectador «grullo» que 
creyera que se trataba do un buey-., i Come 
no pasaba! Y el que no pasaba era el to-
rero. 
La labor con el pincho fué acorde con la 
fae-na. Medía torcida, un pinchazo bajo y 
una corta, caída. 
Ya en o! cuarto, que tuvo que matar sus-
tituyondo a Sánchez, emple/. 8 la hora de 
la verdad una sangría sin sr"ar. un p:neha-
?Q ftt-ravesado y una estocada entera, salien-
lio la_espada por un brazuelo. ¡Todo el re-
pertorio, vamos! 
A las diez de la noche dei domingo ocu-
rrió en la plaza da Castelar un choque de 
dos tranvías-, yendo ambos ocupados por nu-
merosos viajeros. 
Con dirección a las Ventas caminaba el 
tranvía 222, llevando remolique, y en direc-
ción opuesta, hacia la Puerta del Sol. el 
352, de Ih línea del Hipódromo. 
A l llegar a la plaza de Cibeles los dosi vo-
hículoe, en la parte que se cruzan sus vías 
respectivas, ed dei Hipódromo se precipitó 
sobre la jardinera remolcada por el 222. 
E l encontronazo fué enorme, y e l pánico 
que se apoderó de los viajeros, indescripti-
ble; muchos se arrojaron de los coches, sal-
tando los unos; por encima de los otros, dan-
do lugar a, una escena de confusión, en la 
que los gritos de angustia y terror se mez-
claban con los lanzados por los heridos!. 
Todos éstos iban en lo? estribos de la jar-
dinera embestida. La costumbre; ya invete^ 
rada, de que los tranvías viajen con los es-
tribos1 ocupados por cuantos pasajeros pue>-
dan colocarsie en ellos, determinó el que el 
siniestro adquiriera unas proporciones que 
no hubiese alcanzado nunca de no ir en los 
coches mayor número de personas que las 
síeñadas en ¡os reglamentos, 
señaladas en los reglamentos. 
Solano, de diez y sifete años do edad, domi-
ciliado en la carretera de Aragón, número 
37, el cual ^ prepentába gravísimas heridas 
en ambas piernas!; José Ruiz, d» cuarenta 
y ocho años, que habita en las Ventas del 
Espíritu Santo, en el tejar Catalán, herido 
de pronóstico reservado; Juan González, 
do cuarenta y siete años, camarero, que 
vive en Conde de Aranda, 11, leskmes 
de pronóstico reservado, y Félix Benito, 
remolquista número 2.228, también de pro-
nóstifco reservado. 
Todos los heridos, después de recibir la 
cura de urgencia eri la Casa de Socorro de 
Buenavista, fueron trasladados al Hospital 
Provincial. 
En la mañana de ayer, a las once, el 
joven primeramente citado de<ió de exifetir-
Ademási de los citados, resultaron con le-
ves contusiones otrcK- pasajeros, cuyos nom-
bres' no constan oficialmente, por no haber 
reclamado asistencia en la Casa de Socorro. 
El1 Juzgado de guardia comenzó a instruir 
la?, oportunas dilügencias. 
En tanto no dictaminen los técnicos, no 
podrán aclararse algunos extremos del su-
ceso. 
Según una declaración,- la causa origina^ 
r ía del siniestro fué la siguiente: 
E l tranvía de Ventas hiízo una rápida pa-
rada, con el freno eléctrico, para evitar un 
atropello. E l del Hipódromo, que iba a una' 
marcha prudente y con las difetanoias calcu-
ladas por el conductor, se precipitó sobre la 
jardinera de aquél, produciéndose por aque-
lla circunstancia el choque. 
El pan y el e m p r é s t i t o 
JUNTA D E ASOCIADOS 
Ha celebrado sesión la Junte municipal 
de asociados, aprobando sin dificultad, va-
rios créditos acorda»i-¿i en sesión por el 
Ayuntamiento. Entre otros, el que afecta a 
la reforma del reglamento 3e la guardia de 
Policía y la devolución de la Fábrica del 
Gas a la Compañía. Otros asuntos quedaron 
sobre la mesa hasta la sesión próxima. 
DICE E L ALCALDE 
A mediodía recibió el conde de Limpias 
a los periodist-as para manifestafTes que sin 
dificultades, el pueblo de Madrid había paga-
do ©1 pan de familia al precio acerdaflo por 
el Municipio. 
Ahora se plantea, la cuestión de la tahona 
reguladora, por la actuáíidaa" del precio deJ 
pan, y hará el alcalde cuanto en su mano es-
té para que aquel proy^pto sea pronto una 
reajlidad. 
lapié superior. Corto las dos orejas y el rabo 
y fué sacado en hombros. 
E l picador Almeja sufrió una cornada de 
carácter grave en un muslo. 
* * f 
PUERTO DE RANTA MARIA.—18.—El 
ganado de Domecq, bueno. 
Andaluz y Maera, colosales. 
Checa, cumplió. 
* » * 
SAN SEBASTIAN, 18. — Los novillos de 
Trespalacios, buenos. 
Pablo Lalanda, regular, superior y bien. 
Cortó una oreja. 
Marcial Lalanda, desgraciado, oyendo un 
aviso en el último toro. 
* * » 
VALENCIA, 18.—Los toros de Villagodio, 
difíciles y broncos. 
Barajas y Márquez Mcieron cuanto estuco 
de su parto por agradar, consiguiendo ser 
aplaudidos en diversas ocasiones. 
El primero aprovechó el único toro bravo 
parai hacer una faena valiente y co'ocar una 
magnífica estocada, que le valió la oreja. 
* * * * 
MALAGA, 17. — Los toros de Pariadé 
cumplieron. 
Belmente, colosal en el primero, del que 
cortó lá oreja., y bien en el cuarto. 
Sánchez Itfejías, regular en su primem. 
En el quinto realizó una superior faena, 
para una gran estocada., que se premió con 
la oreja. 
Carniceritp, superior y valiente. 
* * .» 
MALAGA, 18.—Se lidian toros de Rincón, 
para Belmente, Sánchez Mejíap y Joseíto de 
Málaga. 
Belmente, bien en su primero y muy bien 
en el cuarto. 
Ránchez M©jía=;. ma-l en el segundo y co-
losal en el quinto, del que cortó la oreja. 
Joseíto, mal en el tercero y regular en el 
últ imo. 
Esta Sociedad ha montado una instalación 
modelo para construcción y reparación, de 
las mismas, bajo la dirección del renombra-
do «carrossisr» parisién Mr. Bordas y de los 
especialistas Mr. Biry. «mennisier», y mon-
eieur Pasco, «chef-toüer», sirviendo los pe-
didos rápidamente. 
SOCIEDAD DE INDUSTRIAS AUTOMO-
VILES , cañe de Cuenca, 4, VALENCIA. 
inauguración del aeródromo Bayo 
B B — 
Reaparición del intrépido chileno.—Los aviadores militares que 
irán a Burgos.—Exposición nacional de fotografía 
AYIACION 
Para tomar parte en el importante con-
curso aéreo quu m celebrara en .burgos, v 
que io anuuciuauoa kajcíü poco, saldrá hoy dm 
aeródromo üa Cuairo viediios una escuadn-
üa do once aeroplanos rmuiares, a las cin-
ÜO ütí mmaua. l i a n promeftido su asis-
tencia parui Uespedir a iot aviadores, el mi-
nistro a& ia iüuorra,, el gooemador milita?, 
el capitán general j e l geHe*^ de Aviación. 
-tie aquí ios aparatos coa los respcctivoa 
aviaaorud : 
beis «De ilavilland», tres de felice Je «€«. 
cuelan, que serán piloteados por el capitán 
de An lne i í a seiior Orueta, el teniente dé 
Respecto al empréstito dijo que después g a l l e r í a seüor Barbí y el capilaa de I n -
. -emeros séñor Souza, y tres cíe ¿300 HP 
que ios tripularán los capitanes de Inían-
Uftm sonora ¿errei ro y marques Ue i 'ona, 
S H * "W"11 de ingeniaos señor Man.aaa^ res ±' eiijsgiz, 
Tres «Avros». üa 80 HP . que serán con-
uuciaos por cd comandante ae ingenieros 
sauor taquera, el capitón de Infantería se-
ñor uonzalez Gaiiarza y el sargenio de i n -
geniaros oon Julio González. 
de haber hablado con el nue<vo ministro de
Hacienda, seguía siendo optimista, por lo 
que no dudaba en comunicar a la Prensa im-
presiones favorables. 
E i Comité algodonero 
El presidente del Consejo dijo ayer que, 
según noticias de Santander, -la familia reai 
continúa sin novedad-
De San Sebastián le daban cuenta de ha-
ber llegado, procedente de Inglaterra el in-
fante don Jaime. 
Añadió que le había visitado el Comité 
algodonero'el cual le había pedido permiso 
para repartir el sobrante de los fondos des-
tinados a su gestión sobre los obreros para-
dos. 
Dos telegramas 
El jeíe del Gobierno dijo ayer que hab.'a 
recibido dos telegramas: uno _ pidiendo ei 
restabledmiento de las garantías constitu-
cionales y otro pidiendo que se emprendan 
obras púbKcas. 
ESPAÑTEÑ" L A ARGENTINA 
LA CAMARA ESPAÑOLA 
NUEVA DIRECTIVA 
G 
La Junta directiva de la Cámara Oficial 
Española de Comercio de Buenos Aires, por 
v i r t u d de la asamblea general celebrada el 
día 14 del actual, ha quedado constituida 
en la forma siguiente: 
Presidente, don Antonio Polledo; vice-
presidente primero, don José López Ro-
sendo; vicepresidente segundo, don Isidro 
Porn; secretario, den Francisco Ballester; 
prosecretario, don Telesforo Diez; tesorero, 
don T. Menta Figuerola; protesorero, don 
J. Peña Seisdedos, y vocales, don Fernando 
Mart í , don Máximo de OI aso, don Angel 
Braceras, don Aniceto Delgado, don Berna-
bé Muro, don Ramón Gut iérrez , don Ma-
nuel Murías y don José Padilla. 
3 U 3 C R I R C Í O N R U 
D E 
-os «liregue.1», de 300 i l P que serán p i -
oteados por el capitán do inlam-ería señor 
üáceres y el vizconde Atesón. 
* * « 
tro Vientos, so mauguró como se había anun-
ciado oportunamente, el aeródromo Ddyo uu 
campo do aviación padicular, dir igido' por 
personas competíntei , que han demostrado 
en muchas ocasiones su pericia, realizando 
ios mas arriesgados vueloe. E l anuncio del 
programa, que era lealm-ute atrav^nte, des-
pertó una gran coepeotación, y pqp esto, a 
pesar del calor, a las cinco de la tarde pre-
sentaban los airedédores del nuevo aeródro-
mo un imponente aspecto. Se utilizaron to-
dos los medios d5 locomoción, y la cair^ 
tera que vá allí desdo Carabanched Albo, €ra 
un verdadero hormiguero do curiosee. 
E l capipo de aterrizaje es amplísimo y 
cí cobertizo, dispuesto en doq pabellones, 
posee grandes dimensiones, capaz de conüe-
ner ai diez o doce aparatos. 
Se han comprado dos nuevos aeroplanos, 
pero no baa podido llegar a tiempo y los 
vuelos se realizaron en otros dos que ya 
disponía ^1 señor Bayo. 
VoSaron cu primea: término los señoría 
Navarro y Greco, y después el úl t imo in-
tentó volar sólo, pero se inutilizó el timón 
al arrancar el aparaito. Naturalmente, como 
este percance no impidió e l funcionamien-
to del motor, el aeroplano eQ edetvó a al-
gunos metros del suelo, pero como el timón 
no respondía, el aparato picó por ana de las 
alas, destrozándose en. partea Afortunada-
mente, el señor Greco salió ileso. 
Para quitar el mal sabor de boca, núes-
tro buen amigo el famoso aviador chileno 
Luis O'Page, que estaba allí en calidad de 
espectador, se dispuso a volar sobre el otro 
aparato. Duró su excursión aéreai unos vein-
te minutofe, y como siempre, realizó sus 
escalofriantes eíjercicios a que nos tiene acos-
tumbrados. 
Después los séfiores Greco y Navarro se 
remontaron nuevamente. 
Ya entrada la noche la muchédumbra des-
filaba aún por la carretera de Carabanchel. 
En rt-Tuimen, aunque la. inauguración se 
hizo con un pequeño apresuramiento, la fies-
ta resultó agradable y satisfizo buenamente. 
Felicitamos al señor Bayo por su iniciati-
va, que viene a llenar una necesidad. 
CONCURSO HIPICO 
VALENCIA, 28.-—Pasado mañana miérco-
Ies comenzará el importante concurso orga-
nizado per el Ayuntamiento. E! programa 
es el más interesante de los que se han ce-
lebrado en esta ciudad, ofreciéndose nume-
rosos y valiosos premios. 
SOCIEDADES 
Organizada por la Agrupación Deportiva 
Ferroviaria, bajo el alto patronato de su ma-
jestad el rey don Alfonso, quien ha conce-
dido el premio de honor, se celebrará el pró-
ximo otoño en Madrid una Exposición na-
cional de fotografía artística, con el fin de 
reunir una colección de obras, con las que 
pueda formarse un álbum, en el que figure 
cuanto de interés ateeora nuestro país, con-
tinuando así la labor cultural que se ha pro-
puesto aquella Agrupación, y como amplia-
ción a las conferencias que sobre temas dei 
arte viene organizando. 
Se verificará el concurso en el mes de» oc-
tubre, y se abrirá la Exposición al dia 1. E l 
tema es: «España, sus tipos y costumbres, 
sus monumentos y sus paisajes^. 
Las fotogra¿ías deben i r tiradas sobre pa-
pel y montadas sobre cartulinas, y su fea, 
maño ha de ser de 12 por 30 centímetros, 
sin contar el margen. 
Las obras se entregarán en el domicilio 
social (Salud, 13), antes de las ocho da la 
noche del 15 de septiembre próximo, y de-
berán llevar en sitio visible el nombre del 
autor, título del cuadro, pueblo y provincia 
en donde se obtuvo la fotografía. 
LUCHA GRECORROMANA 
A las siete de esta tarde tendrá lugar, en 
el domicilio de la Agrupación Deportiva Pe-
rroviaria (Salud, 13), el reparto de premios 
del campeonato 3e Madrid de lucha greco-
rromana, organizado úl t imamente por dicha 
Sociedad. El acto será público, pudieodo 
asistir a él cuantas personas lo deseen. 
í lnP? Garaée» talleres de repara-
ÍUlUL o!6n.—Yenta de toda clase 
accesorios.—Amador de los Ríes, 12, 
MADRID.—Teléfono J-1.493 
de 
ÜNA R E A L ORDEN 
Exportaciones prohibidas 
La «Gaceta» ha publicadó una real orden, 
de Hacienda disponiendo que siga siendo 
prohibida la exportación de lo© artloulos si-
guientes: 
Algodón en rama (excepto el algodón hi-
drófilo y los desperdicios de algodón)., carbo-
nes minerales y cok, cerea'es y sus harinas, 
chatarra (hierro y acero en objetos inutíliza-
dos), estopas e hilazas de lino, forrajes (al-
falfa y heno), ganados vacuno, 'anar, catírfb 
y de cerda, gasolina, huevos, pan común, 
papel viejo, patatas, petróleo, plajta y oro en 
monedas, recortes de papel, rollizos de ma-
dera de todas clases cuyo diámetro exceda 
do 25 centímetros, tabaco elaborado, trapos 
blancos de fibras vegetales, traviesas de 
madera para ferrocarriles de ancho de vía 
normal española y yute en rama. 
AGENCIA GENERAL PARA ESPAÑA 
DE LOS 
OMNSBUS D E P A R Í S 
CHASIS C. €}. O. SCHNE1DER 
DEL CREUSOT (Francia) 
Alnmbraao eléctrico y caieiacctón. 
El más práctico y el mejor tipo de ómmjjus conocidô  
Alqui ler para excursiones, bodas, hoteleSj 
líneas, e tcé te ra . 
M A D R I D 
U n robo importante 
Anteayer se cometió un robo, que alcan-
Ea una suma bastante elevada, en la cas^ 
riúmero 6 do Avenida del1 Conde de Pe-
ñalver, piso primero, habitación de doña 
María Fernández Vega, que so dedica a al-
quilar mantones, trajes, alhajas... 
Aprovechando el que esta señora había sa-
IÍJL SUERTE EMOCIONANTE 'ií'0 d6 P3960' eotraron los 'ladrones, y des-
DEL NOVILLERO DE ZAFRA pués ^ descerrajar la puerta, so apodera-
Nrw. r.arpnf> ron ^ m,e,ve mantones: de Manila, que va-
Il i to? anadie. E "te^oTbíe ?Q ^ ¡f1/18-000 ,10 ^ i j a . con 33 bri-
me demasiado al s d p p W ^ Í f Z * ' ^ 0r0 7 500 en 
simo del inolvdabíe. C r o de me^llCO-
pombro pesa demasiado, amiS T f ' Es€ ^ m u ^ l e f ^ 0 1 1 u ° pequeño sac. 
Bignado, pasemos a la suerST ^ con" qi19 ,^aro11 abandonaQq por considerar .pu 
Zafra. del P011̂  de; no contenía nada de valor. En su interior 
guardaba 9.000 pesetas en billetes, títulos 
de la Deuda por valor 26.50Q pesotas. 
_ L» portera do la finca, Gregoria Ramos 
Villarraal, manifestó al de-clapar que vió sa-de que no 10 calara un toro que .'e v n - r l l ' ^ f 1 ' ^anifesto al drolapar que vió sa-
que, como bravo que era l i K - • 5 . ^ a dos hombres que llevaban unos bul-
para rocoserlk, Y S ^ r T * tos' ma* Pr^TÓ ^ veDÍan ^ cael* de un - -J- JM de .¿síra sast-rs, OHe. j ^ i t a £n, la--íoistoa .casa. 
en títulos al portador de 500 pesetas nominales, al 7 por 100 de Interés anual fijo, 
pagadero por cupones semestrales en 1 de Julio y 1 de enero, amqrtizables por sor-
teos a la par en veinte años, a partir de mayo de 1922. 
Precio de emisión: 95 por 100 o s e a n pesetas 4,75 
C O I N i C U R O N 1 D E E N E R O R R O X I I V I O 
A N T E C E D E N T E S 
La Sociedad «Aceros Electro-Rápidos» fué constituida ante el notario don Bal-
demero Castedo Núñez, en 5 de enero de 1918, con un capital de 1.000-000 de pe-
setas, completamente desembolsado. Por conveniencias comerciales de la Sociedad, 
el domicilio social es e l de San Sebast ián, Prim. 43. Tiene sucursal en Barcelona, 
callo Mallorca, 271. 
E l Consejo de administración lo forman los señores siguientes: presidente, ex-
celentísimo señor conde de Car al b, ex ministro de Hacienda, sonador del reino, in-
geniero e industrial; vocales, excelentísimo señor conde de Figols, diputado a Cor-
tea e ineeniero; señor don Ceforino Ballesteros, metalúrgico; señor don José Borrás, 
fabricante; secretario, excelentísimo señer marqués do Olérdola, d:putado a Cortes, | 4 por 100 Interior (1919) .—Serie F , 
abogado; director gerente, don Luis Ballbs de Gallart, ex diputado a Cortes, indus- Jj 69,10; E, 69,20; D, 69^0; 0, 69,50; B.' 
69,50; A, 70,25; G y H , 7 1 ; Diferenu 
69,50. 
4 por 100 Interior.—Diferentes, 68,75. 
í por 100 Exterior.—Serio F. 80; E , 83; 
D, 83,50; B, 84,50; A, 85. 
4 por 100 Araortizable.—Serie D, 84,50; 
0, 84; B , 84; A, 84. 
5 por 10Q Amortizabio.—Serie E , 92,90; 
D, 92,90; C, 93; B, 915; A, 93,50. 
5 por 1Q0 Amortisafaie (ÜÍ17).—Serie D , 
92,50; C, 92,50; B, 92,50; A, 93,50; Dife-
rentes, 92,50. 
Obligaciones del Tesoro.—Serie A, 100,60; 
B. 100,60. 
Ayuntamiento de Madrid.— Emprésti to 
(1868j, 74,50; Ensanche, 92; Deudas y 
Obras, 78; Villa Madrid (1914), 82; 'Idem 
Idem (1918). 81,75. 
Efectos extranjeros.—iSarruecos, 69. 
Cédulas hipotecarias.—Del Banco, 4 por 
100. 87 ; Idem 5 por 100, 98,25; Idem' 6 por 
100. 106,90. 
Acciones.—Banco de España, 516 ; Idem 
Idem (bonos), 291; Tabacos. 260; Banco 
Río de la Plata. 263; Fénix, 194; Azúcar 
(preferente), contado, 65,50; Felguera, 72 
(fin) ; Kortes. contado 267: Metropolitano, 
215: Tranvías Madrid. 87,50. 
Obligaciones.—Azucarera no estampillada, 
72; Compañía N^va1, 6 por 100, 95,25; Idem 
Idem (bonos) , 97.25; Alicantes, primera, 
240; Idem E, 72,25; Ciudad Real, 90; Ñor. 
tas, primera, 54,75; Idem, cuarta, 54; Idem 
quinta, 5J : Asturias, segunda, 53,75; Tra-
satlántica, 98; Peñarroya, 94. 
Moneda extranjera.— Marcos, 10.40; 
Francos. 60,65; Idem- suizos, 129 (no ofi-
ci'%1)'; Líem belgas. 59,75; Libras. 28.21; 
Dól^r, 7,72; Liras, 35 (no oficial) ; Escudo 
portugués. 0,98 (no oficial) ! Peso argentino, 
2.30 (no oficial): Florín, 2.50 (no oficial-; 
Coronas, 1,09 (no oficia')-
BILBAO 
Felguera, 74 (papel) ; Explosivos. 2SQ rpa. 
pel) ; Resinera, 350. 
PARIS 
(Apertura) 
Pesetas, 165; Marcos, 17; Liras, 58,25; L i -
bras, 46,55; Dólar, 12.85; Francos suizos. 
212; Corona austriaca. 2. 
LONDRES 
Pesetas, 28,155; Marcos, 275,50; Francos. 




M U N D I A L A U T O 
PASEO DE LAS ACACIAS, 2.—MADBID 
Teléfono 42.41 M. 
Exposición permanente y venta-
ENTREGA EN E L ACTO 
t r ial . 
O B J E T O 
B l objeto de la Sociedad es dedicarso a la importación y venta do aceros y a ía 
fabricación de titiles y herramientas de taller. Esta industria ha sido incluida como 
necesaria en la ley de protección a las industrias nuevas, y objeto de preíeranic 
estudio en el último Congreso Nacional de Ingeniería. En 1920 tornenzó la construc^-
ción e instalación 4e los edificios-fábrica en terrenos adquiridos en Alcalá de Hena-
res, en una oxtepsióp de 40.000 íft?>trc>s, situados frente a 1^ estnción del ferreca-
n-Ü. En -ó"idos y vspaciosos edificios se hallan iustalados los laboratorios metalo-
rráfieps y químicos, y' los talares de desbaste, ajuste, galvanoplastia, hornos eléctri-
. y un completo taller de forja, provisto de la maquinaria •-Uás moderpa ¡jjg se 
conoce, y cuyo--: elementos constituyen e l mayor adelanto en esta inlustria-' Este 
tnllor, además de los trabajos ds forja y estampación^ necesarios para la industria do 
herramental, está en condiciones de producir material' para ferrocarriles, y en con-
diciones también de poder atender los suministros del Estado. Su producción cons-
ütiivc la nacionalización de una inejustria, cuyos productos son actualmente impor-
(;vV~ del extranjero. 
GARANTIAS 
Las obligaciones que se fcmiten tendrán la garajatia, de todo el activo social, y la 
especial hipotecaria íobre todos los terrenos-, edificios, maquinaria e instalaciones de 
Alcalá de Henares, tanto las actuales como las 
con el producto de la presente emisión. 
construcciones, que re terminarán 
E l pago de interesen y «mortización de la presente emisión . epresenta una anna-
tidad promediada de 135.000 pesetas, suma que la Sociedad puede atsader oumpli-
damente, ya que hasta ahora únicamsnte la parte comercial, o sea la irrq orfcac'ión 
de aceros y herramientas, sin los pr-'-ductog que reportará la fábrica de Alcalá de 
Henares, ha permitido pagar a los accionistas en 1918, período de los nege cios lla-
mados de guerra, el 18 por 1-00, y en los ejercicios de 1919 y 1920, a pesqr do la 
restricción comercial p r o d u c á por la postguerra_un 10 por 100. 
Como se ha dicho, la presente emisión se realiza para hacer frente a los gastos 
que representa la terminación y puesta en marcha do la fábrica y ampliación y des-
arrollo de todos los negocios focia'-es. 
La Sociedad emisora no tiene otras c argas quo la representada por estag obliga-
ciones. 
FORMA DE SUSCRiPCION 
E l próximo día 21 se abrirá susrripc ion pública a título irreductible, y cerrán-
dose en el momento de quedar tuscriios todos loa títulos. El pago se efectuará en 
i a forma siguiente : 
Pesetas 50 por t í tnlo en el momento da la suscrlpoióii. 
Pesetas 525 por título el día 30 de ju l io ooníra entrega de los títulos. 
Se solicitará 1% inclusión do estas obligaciones en el «Boletín Oficial 
Bolsas de Madrid y Barcelona-
ADMITEN S U S C R I P C I O N E S 
En Madrid: Banco de Cartagena. 
Oíiciab da la.-
ÍTolandés del Mediterráneo, Banco Urquijo Catalán, Banco de Tarrasa, London Coun-
ty "Westminster & Parrs Foreign Bank, Hijos de Magín Valí?, Hijos de F . Mas Sar-
dá, Tusquets y Compañía, S. en C , Sobrino de Parasoís y Compañía, Soler y Torra 
Hermanos, Jover y Compañía, Anglo Sud American Bank, American Express Com-
pany. 
ES DE BOLSA 
I la cokibrada ayer on la Bolsa aáoleció de ia misma 
falta de interés que todas las de la precedente se-
mana. 
Los fondee públicos parece qne se afirman defini-
tivamente y prosiguen elevando sus cotizaciones. 
El Interior aumenta 60 céntimos en la serie ma-
yor, y de 40 hastn. un entero en las restantes. 
El 4 por 100 ain.irtizable ae separa do los restan-
tos valores del ]!Íet."ílo, y se trata con flojedad, des-
mereciendo 25 cuntimos en las series A y B. Loa 
del 6 por 100, annqoe sin grandes ¿tiferencias, ea 
muestran bien orientados. 
Entre los títulos del Ayaníaamenío efe Madrid ee 
caracterizan las cédulas do Ensanche de la 
emisión, que suben dos enteros. 
Los valores industriales Ge tratan con muy poca 
animación y si so axcoptúa el Metrópoli taño AÍfon-
so Xin, que continúa eíewando sus cambios, los 
reptantes se muestran miiy débües. 
Las Azucareras pierden 2,50 y las Pelgueras 1,60 
a fin del corriente'. 
Los Ferrocarriles, completamente abandonados, ne-
gociándose únicamente los Nortes al contado, con 
bajajle 2,50 pesetas. 
En el departamento internacional̂  se advierte poco 
movimiento, poro la* divisas 50 rnuesíran mejor dis-
puestas que en las pasadas reuniones. 
Se negocinron: 
450.000 francos a 60.65. 
m.OCO libras a -28,20: 8.000 a 28.22 v 5.000 a 
28,21. 
ÍOitíeO dólares a 7,75 y 5.000 a 7,72. 
150.000 marcos a 10,40; 750.000 a 10 35 y 50:000 
a 10,40. 
Y 75.000 belfas a 59,75. 
•.1 » *> 
Ayer quedó cubierta la snscripción de obligado-
nes del Tesoro. 
El Banco de Bilbao en Madrid pidió la cantiaaa 
que róstase por cubrir; pero haeta ahora se desco-
noce Is cifra exncta. por no haber llegado les dafos 
suficientes de proVinciae. ' . 
A-jiesar da haber transcurrido dos di as .sin s^dón. 
PRAKCISCO HERRERA ORIA 
Comisionista ds Aduanas 
Hernán Cortós. 2.--«antandar. 
he advierte un* vez máe que esta Pere-
urinación estará escrupulosamente o-^aniz»-
por la «Sociedad Española da Curiar 
mo», que tantos éxitos viene alcanzando. 
t,»iie el viaje durará treinta y un dias, y -qws 
et oaste de los billetes, t¿do comprendido, 
sera: en pnmera. 1.051,25 pesetas, y *H ee-
g^nda. 1.443,90 poetas (ségúri los cambieí 
actuales), y , finalmente, que el plazo d4 
inscripciones (que pueden hacerse én Cañi-
t v m , 8, Madrid) quedará cerrado de f in í^ 
y amonte el día 10 áel próximo agosto, i 
"MÁI>BID'—Af5o XI-—Núm. .•J.7J6 
C R Ó N I C A_DE__SO C I E D A D 
E l santo del Nuneí» 
, Ayer celebró su fiesta onomástica el ex-
áelentísimo señor Nuncio de Su Santidad 
fen Madj-id, nronseñor Tedeschini. 
En el palacio de la Nunciatura se re-
cibieron numerosos telegramas de felici-
¡tación. Gran parte de la sociedad madri-
ieña, entre ¡a que tantos respetos y afec-
itos ha sabido conquistarse en poco tieni-
¡po monseñor Tedeschini, acudió a dejar 





La señora doña Adelaida Gonima y Ruiz 
Castellanos, viuda de Domenchina, rindió 
Uer su tributo a la muerte, después de 
¡haber recibido los Santos Sacramentos y 
ha bendición apostólica. 
1 Había llegado a alcanzar edad avanza-
ba, siendo estimada por sus acrisoladas 
Virtudes y caritativos sentimientos. 
Reciban nuestro sentido pésame las hi-
i doña Adolfina y doña Carmen, hija po-
doña Encarnación Moreu, nietos, 
entre ellos, nuestro querido amigo don 
'¡Tlemente do Velarde, y demás deudos. 
/ Rogamos a los íéctores de E L DEBATE 
teingan presente en sus oraciones el alma 
ide ia difunta. 
! • AniTersario 
/ Mañana se cumplirá el segundo del fa-
llecimiento del perito mercantil don Juan 
'Francisco Ramírez González, de grata me-
moria. 
[ En varios templos de Madrid y de Mós-
toles se aplicarán misas por su eterno 
'descanso. 
Bodas 
' E l sábado último contrajo matrimonio 
en Limpias (Santander) la bellísima se-
'fiorita María de la Concepción Medrano 
Rivero con don Pablo Castañeda y He-
rrera, siendo madrina doña Ana Medrano, 
de Carasa, y padrino don Pedro Castañeda 
. Carasa. 
i Por reciente luto celebróse la boda en 
la capilla particular de los señores de 
Medrano. 
Sólo asistieron los parientes más pró-
ximos. Los novios salieron en automóvil 
para Covadonga. 
—En Madrid han contraído matrimonio 
la bellísima señorita argentina María Te-
r̂esa Aparicio Seguí y el bizarro oficial 
'del Ejército don Luis da Merlo Castro. 
1 Apadrinaron a los contrayentes, cuya 
;'nnión bendijo el capellán de Palacio don 
Cipriano Santamaría, la madre del novio, 
jdoña María del Amparo Castro, y el pa-
'dre de la novia, don Miguel Aparicio, ac-
tuando como testigos, por parte de ella, 
¡el almirante marqués de Pilares, el gene-
jral señor Manrique de Lara, el ex subse-
cretario de la Presidencia señor Zancada 
¡y el coronel señor Carballo, y por parte 
!de él, el coronel señor Ortega, el coman-
dante señor Serráis y los tenientes señores 
¡Fagoaga y Sanz Escobar. 
1 La boda se verificó en la elegante mo-
rada de la novia, y los invitados fueron 
obsequiados con un «lunch». 
I —En San Sebastián, el día 16, se unie-
jron en eternos lazos la angelical señorita 
¡Rosalía Blanca Rúspoli y Caro, hija del 
duque de Sueca, con el joven conde de 
jgril, primogénito del conde do Villapa-
:tema. 
—En el próximo otoño se celebrará en 
Sevilla el enlace de la preciosa hija ma-
yor de los marqueses de Villapanés con el 
; duque de Osuna, y en Madrid el matrimo-
inio de la linda señorita María Teresa 
¡Arroyo, hija dej difunto ex diputado don 
Enrique, con don Buenaventura Muñoz, I 
.subjefe del sanatorio de La Pedresa. 
Felicitaciones 
! Las están recibiendo don Antonio Hi-
dalgo y Gutiérrez de Caviedes, don An-
tonio López Monis y don Teodoro Jimé-
n̂ez, por sus ascensos a jefes de Admi-
liistración de primera, segunda y tercera 
> clase, respectivamente, en el ministerio 
la Gobernación. 
| Alumbramiento 
La distinguida consorte de nuestro es-
timado amigo don Fernando Gurrucharri e 
¡Inda ha dado a luz con felicidad un her-
moso niño. 
Viajeras 
Han salido: para San Sebastián, el conde 
viudo de Almaraz, la señorita Rosario Ga-. 
yangos y Abaroa, don José Francisco y 
«fon Joaquín Otamendi y Retortillo, el 
conde de Esteban Collantes y su hija Ma-
ría, los condes de los Corbos y los suyos, 
y don Juan A, Benavides; para Torrevie-
ja, don Antonio Murcia; para La Granja, 
la distinguida familia del ministro de la 
jGuerra, vizconde de Eza, y don Gabriel 
Borreguero; para Santander, los duques de 
¡Santa Elena, don David Arbiza y don Ma- 1 
aniel González; para Marquina, don Lu-
KIBS-
ciano Lazcano; pai:t Üimillos, don Simón 
Inés; para Zaraúz, don Manuel Abella y 
señora viuda de Gurrea e hijas; para Bete-
lu, don Nazario Calonge; para Zaldívar, 
don Sixto Botella; para Carrease, la du-
quesa de Medinaceli y los marqueses de 
Camarasa c hijos; para Cercedilla, la se-
fíora marquesa de Casa López y la señora 
viuda de Elias; para Navalperal de Pina-
res, las señoritas Trinidad y María Tirado; 
para Torrelodoncs, ¡a distinguida familia 
de don José López Sallaberry; para Lozo-
ya, don José Lillo; para Burgos, doña An-
tonia Tomasich; para Comillas, doña Ma-
ría Eizagmirre; para Vitoria, don Tomás 
Minuesa; para El Escorial, don Ramón R-
Valdés; para Gijón, nuestro querido com-
pañero de Redacción don Francisco Luis 
Díaz; para Villarrobledo, don José Martí-
nez; para La Toja, don José V. Villar-
chao; para Barrio de Bricia, don Eladio 
Sedaño; para Burgos, los condes dé Serra-
•magna, y para Tudela, don Fausto Eelestá. 
Regreso 
Han llegado a Madrid: procedentes de 
Morón, y de paso para sus posesiones de 
Santander, las distinguidas señoras de Es-
candón, Sánchez Luna y de la Hera; de. 
sus posesiones de Córdoba,«la condesa viu-
da de Ardalos del Río y sus hijos, los po-
seedores del título, y la señora viuda de 
Torres Rivas. 
E l Abata FARIA 
ESCUELAS Y MAESTROS 
(5) Martes 19 ñc julio (Te 1921 
DIRECCIÓN GENERAL DE LA DEÜBJl 
^ Y CLASES PASIVAS 
Esta Dirección general I,a acordado que pos •a 
iosorena de U .r.isu.a, establecida ta la cailo de 
Atocha numero 15, se verifiquen los pagos que a 
continuaron se er.presan y que so entreguen los va-
lores siguientes: 
Días 18 ai 23. 
Pago de créditos do Ultramar reooncidos por los 
ministerios de la Guerra, Marina, y esta Dirección 
general a los presentadores en Madrid, y por giro 
postal a loa demás do fíictnras do turno preferente, 
con^ arreglo al real decreto de 28 do octubre de 
1915, y las del turno corriente quo so cDiisignan en 
las relaciones que al final se insertan. 
Entrega do bojas do cupones do 1900, correspon-
dientea a títulos do la Deuda amortizablo al 6 por 
100 hasta el número 8.921. 
Entrega de títulos de la Deuda perpetua al 4 por 
100 interior, emisión de 30 de diciembre de IQOT, 
por canje de otros do igual renta, emisión de 31 
de julio de 1900, liastij. el número 27.353. 
Pago de carpetas do conversión de títulos do la 
Deuda exterior, con arreglo a la ley y real decreto 
do 17 de mayo, 9 do agosto áe 1898 y real decreto 
de 30 do marzo de lOl'j, iiasta el número 34.763 de 
la Dirección y 34.690 dol registro de la Agencia de 
París. 
Entrega de hojas do cupones de la Deuda Inte-
rior al 4 por 100, emisión de títulos de 1917, fac-
turas presentadas y corrientes. 
Pago de títulos de la Deuda exterior presentados 
para la agregación do sus respectivas hojas do cu-
pones, con arreglo a la real orden do 18 da agosto 
de 1898, hasta el número 3.045. 
Pago de residuos. procedentes de las deudas colo-
niales y amortiz^ble al 4 por 100, con arreglo a 
la ley de 27 de marzo do 1900, hasta el núme-
ro 3.417. 
Pagp de conversión de residuos de la Deuda al 
4 por 100 Interior, hasta el número 1.038. 
Canje de carpetas provisionales al 6 poî  100 amor-
tizable por sus títulos definitivos, con arreglo a la 
real orden de 14 de octubre de 1901, hasta el nú-
mero H..140. 
Canje de carpetas provisionales de la emisión de 
1917 por sus títulos definitivos, hasta el número 
3.740. 
Canje do títulos de la Deuda amortizable al 4 por 
100 por otros de igual ronta, con cupón del 41 al 
80. hasta el número 1.217. 
Canje de carpetas de la Deuda interior al 4 por 
100. emisión de 1919, por BUS títulos definitivos los 
días 22 y 23. facturas corrientes, hasta el número 
1.543 de la serio C, y hasta el número 4.647 do las 
demás series. 
Entrega do los nuevos títulos de la Deuda perpe-
tua al 4 oor 100 interior, emisión de 22 de agosto 
de 1919. correspondientes a las facturas do can jo de 
los do la emisión de 1908. señalados los días 22 y 
23- hasta la factura número 20.497. 
Entrega de los nuevos títulos de la Deuda amor-
tizable al 5 por 100, omisiSn de 1920, 1902 y 1906, 
por loe de la emisión de 1920, los días 21 y 22 has-
ta la factura número 500. 
Entrega do títulos del 4 por 100, emisión de 1900, 
procedentes de conversión do otros de igual renta 
de las emisioneB de 1892, 189§ y 1899, facturas pre-
sentadas y corrientets hasta el número 13.794. 
Entrega de carpetas provisionales representativos 
do títulos de la Deuda amortizable al 4 por 100 pa-
ra su canje por sus títulos definitivos de la misma 
ronta, hasta el número 1.494 
Pago de títulos de la Deuda al 4 por 100 inte-
rior, emisión de 31 de julio do 1900, por conversión 
de otros de igual renta, con arreglo a la real orden 
do 14 de octubre de 1901, hasta el número 3.089. 
Inscripciones presentadas en esta Dirección para 
BU canje, y comprendidas hasta el número 17.763. 
Eeembolso do acciones de obras públicas y carre-
teras de 20, 34 y 55 millonea do reales, facturas pre-
Bcntndas y corrientes, no incursas en proscripción. 
Pago de intereses de inscripciones del semes-
tro de julio da 1883 y anteriores, no incursos en 
prescripción. 
Pago do intereses de carpetas 3e toda clase de 
Deudaa del semestre de julio de 1883 y anteriores a 
julio de 1874, réembolso" do títulos del 2 por 100, 
amortizados en todos los sorteos, facturas presenta-
das y corrientes no incursas en prescripción. 
Las facturas existentes en Caja por conversión del 
8 y 4 por 100 interior y exterior, no incursas en 
proscripción. 
Entrega do valores depositados en arca de tros 
llaves, procedentes de conversiones, creaciones, re-
novaciones y canjes. 
LOS LOCALES 
Cientos de escuelqs clausuradas 
• 
Por el ministerio da Instrucción pública 
ere está encareciendo diariamente al ministro 
de la Gobernación oomunicjue a los gober-
nadores civiles que, por todos los medios 
que la ley les concede, olxiguen. a los Ayun-
tamientos a proporcionar locales para aque-
llas esouelasi que permanecen clausuradas. 
No hay día que la «Gaceta» no publique 
la oportuna reaJ orden sobre este particu-
.'ar, siendo interminable la lista de Ayun-
tamientos que continúan sin-^tender a tan 
necesaria y justa obligación. 
El misttno Ayuntamiento de Madrid tiene 
clausuradas bastantes escuelas, por carecer 
do Ibcal para ollas. 
Y si do los locales clausurados pasamos 
a los muchos millnros que existen faltos de 
las más elementales condiciones higiónu a:-; 
y pedagógicas, cuyo pierre sería preferible, 
.ñor monos inhuniano, comprenderá el lec-
tor cuánta razón nos a»isíe al llamar la 
atención de Ifes autoridades sobre esto inte-
resante prob'.oma. 
La cantidad que ol Estado dedica a este 
servicio, aun bien distribuida, no e© süficicn-
te para atender j \ \ a la centésima parto de 
los1 casos más urgentes. 
Hay, pues, quo abordar do una vez el 
prcbloma; mas, ¿cómo? Intentar quei ei 
Estado dedique mile§ y miles de millones 
a l'a construcción de edificios escolares, a 
mási de ¡mpoeiblo, quizá no fuese del todo 
justo. Pretender que los Ayuntamientos, co-
mo más obligados a ello, hagan el desem-
bolso, y esto de una sola vez, resultaría más. 
difícil, tanto mág cuanto la vida ecónómi-
cp municipal viene siendo otro problema 
desde estos últimos1 años; 
A nuestro entender, pueden y deben con-
oili'arse ambos intereses. 
Quej el Estado, y a calidad'de reintegro, 
abone e:ofi¡ gastos, los cuales serán satiefe-
chos por ios Ayuntamientos en veinte o 
treinta años. 
Así el; milagro estará hecho sin gasto al-
guno para el Estado, y a la vez losi Ayun-
tamientoŝ , con esa facilidad para el pairo y 
sin gran sacrificio, podrán contar con loca-
les propios. 
Proceder de otra manera será aumentar 
los sacrificio© sin resolver el conflicto, con-
tinuando con cientos de escuelas clausura-
das y otras instaladas en el pórtico del ce-
menterio, en el matadero público o en es-
tablos y estecorleros. 
INFORMACION OFICIAI-
Normales e Inspección.—Se expide títu'o 
con sueldo do 12,000 pesetas a don Gabriel 
Galán, profesor dé la Escuela superior. 
Se jubila a dón Juan G. Martín, inspec-
tor de Burgo®. 
Primera enseñanza.—So concede el rein-
greso a doña Amparo Conde, 
—So desestima instancia do don Salvador 
Pradal y don S. Don-yngo Alvarez, maes-
tros de Madrid, quo pideî . i& permuta do 
sus cargos do maestro unitario y de sec-
ción, respectivamente. 
—Se obligue a los Ayuntamientos.de San-
ta Cruz de Tenerife, do Areteijo, Coristan-
do, Cambre, Mompero, San Saturnino, Or-
tigueira, Aranga, Bergondo, Pino. Curtís, 
Muros, Baña y Mazán (Coruña) ; de Carbn-
joea. Pon taño®, Espinosa, Almanza, Velillo. 
Valdova, Milleró, Villar Traviesas, Sotelo, 
Burbia y Portilla (León) ; de Los Membri-
llos, Aldea de Zalagai lia Real. Santa Ana la 
Real (Huelva) : de Cortés de Pallás, Se-
llent, Aleira. Rebollar, Villar de Olmos, 
Portesa. y Játiba (Valencia) : de Santi-Spi-
ritna y Calzada de Béjar (Salamanca) ; y 
de Pena, Comeas, Padrón, Rao, Son, Re-
gente. Parga, Santoballa, Noceda, Carballo-
do, Lastra y Monforte (Lugo), a que faci-
liten locales en condiciones donde instalar 
sus escuelas. 
LAS FIESTAS DEL CARMEN 
EN LA PBOSFEBIDAD 
Con gran brillantez se celebró el domin-
go pasado la procesión que anualmente tie-
ne lugar en la Prosperidad en honor de 
la Virgen del Carmen, 
La imagen iba colocada en una magní-
fica carroza, regalo de doña Bl?.nca Gra-
ciano, 
Antes de la procesión terminó la no-
vena, que con gran solemnidad se ha ve-
nido celebrando, y cuya parte musical es-
tuvo a cargo de distinguidas señoritas del 
simpático barrio. 
Nos cupo la satisfacción de ser los prime-
ros en tributar elogios a la notabilísima obra 
de Teología mariama quo viene publicando 
el canónigo de Guadix don Francisco Sal-
vador, El tomo primero dió ocasión a que 
unas revistas edesiástieas dijeran, muy de 
conformidad cen nosotros, que era una obra 
acabada y clásica en la materia; otras, que 
era un hermoso y notabilísimo servicio a 
la Santísima Virgen; éstas, que era un tra-
bajo magno y magistral, y aquéllas, quo era 
un acontecimiento en la historia de la Teo-
logía mariana. Dol tomo segunde?, _que he-
mos leído con verdadera fruición, solamente 
diremos que es muy digno del primero. 
PANACEA COKELL 
—a— 
IMPOSICION DE UNA CRUZ 
El pasado domingo se celebró en el tea-
tro Español el acto de imponer la cruz de 
Beneficencia al bondadoso sacerdote don 
Manuel González, que realizó actos de he-
roísmo durante la última epidemia gri-
pal. 
Primeramente pronunció «n discurso don 
Eustaquio Martínez, presidente del Cen-
tro Segoviano, a cuya iniciativa se con-
cedió el premio. 
A continuación, el conde de Vallellano, 
que actuaba de padrino, impuso la cruz 
de Beneficencia al señor González, pro-
nunciando a continuación un elocuente 
discurso, en el que afirmó que los actos 
realizados por su patrocinado fueron d# 
verdadera caridad y no de altruismo, e in-
ducido por la caridad, que sólo se siente 
en la Religión Cristiana.. 
Después el señor Tarragato, con palabra 
fácil y galanura de estilo, desarrolló el 
tema «Un nuevo caso de derecho premial». 
Por último, el festejado, visiblemente 
emocionado, dió las gracias a todos los 
asistentes al acto. 
Se leyeron numerosas adhesiones, entre 
i as que figuraban unas muy expresivas de 
¡os señores Goicoechea y marqués de Lo-
zoya. 
a 
Entre elixires mil, uno hay tan sólo 
que persiste sin farsa y sin engaños. 
Toda España hace ya cincuenta años 
consume el popular Licor del Polo. 
• 
UNA REUNION 
Se ruega a las Directivas del Sindicato 
ele Periodistas y Empleados de la Prensa, 
Asociaciones de Impresores y Encuaderna-
dores, Repartidores y Vendedores de perió-
dicos, asistan a una reunión que tendrá 
lugar mañana, a las diez de la noche, para 
tratar de un asunto de gran trascendencia. 
LA SALUD PUBLICA 
Según «El Siglo Médico», continúan con 
í endencia favorable descendiendo los afec-
tos gripales agudos, los reumatismos y los 
afectos intestinales infecciosos. Las con-
fTestiones y hemorragias activas se siguen 
presentando principalmente en sus formas 
de hemoptisis y hematemosis. Las conges-
tiones cerebrales y medulares también se 
han observado. « 
En los niños ninguna enfermedad epidé-
mica, y solamente los desarreglos intesti-
nales por defectos de régimen en la den-
tición y destete. 
PAN A SETENTA CENTIMOS 
A pesar de la disposición municipal que 
ha elevado el pan en Madrid a 72 cénti-
mos el kilo, la Compañía Madrileña de 
Panificación lo seguirá vendiendo en todos 
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GOBERNACION.—Nombrando, por elec-
ción, jefe de Administración civil de prime-
ra clase, oficial de la de Mayores de este 
ministerio, a don Antonio Hidalgo y Gutié-
rrez de Caviedes, que lo es de segunda en al 
mismo departamento. 
—Jefe de Administración civil de segunda 
clase ©n este ministerio a don Antonio Ló-
pez Monis, que lo es de tercera en el Gobier-
no civil de esta Corte. 
—Idem jefe de Administración civil de ter 
cera clase en el Gobierno civil de la provin-
cia de Madrid a don Teodoro Jiménez Her-
nández, jefe de Negociado de primera clase 
en el mismo Gobierno. 
—Concediendo el título de Ciudad £ 
villa de Tarancón, provincia do Cuenca. 
—Idem el tratamiento de excelencia « 
Avuntamiento de la ciudad de Baza, provin 
¿iaí de Granada. 
a la 
al 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s ; 
PERITOS AGRICOLAS 
La Granja, escuela práctica da agricul-
tura de Córdoba, así como la de Jatén, anun-
cian la coavocatoria para exámenes de in-
greso, cuyas solicitudes deben dirigirse al 
ingeniero director do dichas escuelas. 
Los exámeaaes tendrán lugar en la pri-
mera quincena de agosto. 
PROVISION DE UNA CATEDRA 
Terminadas las oposiciones a la cátedra de 
Higiene con prácticas dé Bacteriología, de 
la universidad do Valencia, ha sido pro-
puesto para la misma por el tribunal exa-
minador don l'.amón Vjla. 
CUERPO CONSULAR 
La «íixacÉlaoi. ha publicado la convocatoria 
para ingreso en el Cuerpo consular. 
So convocan cuatro plazas de vicecónsu-
les qua existen vacantes y las que resulten 
hastia terminarse las oposiciones, salvo el 
derooho do los casantes. 
Pueden dirigir sus solioitudetí hasta el día 
26 de octubre próximo, en la inteligenc-a 
de que ios ejercicios darán principio el 5 de 
noviembre siguiente. 
Eli Tribunal lo compondrán los setioros si-guientes : 
Don Emilio de Palacios y Fau, subsecre-
tario del ministerio de Estado, presidente; 
don José Torroba y Sacristán, profesor del 
instituto libre de enseñanzas de las materias 
propias de las carreras diplomática, consu-
lar y Centro do Estudios marroquíes, vocal; 
don León Martin Peinador, profesor del mis-
mo instituto, vocaJi; don Antonio Suquó y 
Sucona, cónsul do primerai clase, vocal, y 
don Emilio María Martínoz Amador, intér-
prete de Tercera clas&, vocal. 
SECRETARIAS VACANTES 
Jfor la Subsecretaría) del miaisterip de, Gra 
oía y Justicia se declaran vacantes ias Se-
cretarías judiciales de categoría de entrada 
de los Juzgados de primera instancia de 
Alcántara», Arnedo, Montánchez y Villaca-
rrílio. 
Los aspirantes presentarán sus instancias, 
ha»ta el 13 de agosto, en la forma preve-
nida por el articulo 14 del decreto de l dQ 
junio de 1911. 
DaABiSTEQIJ 
Pío Mollar, Escultor. 
Calle de Zaragoza, núm 26. Teléfono: 10-2i 
VALENCIA. Catálogos gratis. 
Ventajas espaciales para eeñoras sacerdoteá. 
IRHO medallas religiosas en r.ro. y, 
ül ü plata. Joyería Pérez Molina. 
C. S. Jerónimo, 29, esquina plaza Ganalelas. 
Las terribles molectins de los pies, callos 
y durezas, desaparecen completamente 
usando sólo tres días e! patentado 
UNGÜENTO MAGICO 
No falla' en un solo caso. Pregunte a 
cuantos le han usado y oirá usted mara-
villas. Pídalo en farmacias y dregu©-
riae: 1,50. Por correo, 2 pesetas. 
FARMACIA P U E R T O 
Plaza San Ildeícnso, 'í—Madrid. 
HIGADO, ESTREÑIMIENTOS. ESTOMAGO B 
|AAREOS. E N FARMACIAS X DROGUERÍA^ 
| * ; U N A G O L O S I N A es el P A L M I L y sin 
j embargo P U R G A como el aceite ricino 
que no tiene igual. 
P O D E R O S O A L I M E N T O . D E L C E R E B R O 
;-; > ; Y D E L S I S T E M A N E R V I O S O : - : :-
A n e m i a R a c i L i i t i s m o 
( g ^ - D e b i ü c i a c i — N @ 
C o n v a l e c e n c i a N e u r a s t e n i a 
T ó n i e o - c a r d i a e o DÜP e x e e i e n e i a 
ueíríticos. Diabetes. Estó-Las más litínicas de España. Cálculos hepáticos v 
mago. A rtritismo. 
G R A N H O T E L E I ! S J E L . B A L ÍNJ E l A R I O 
Dotado con todos los adelantos modern os y con hermoso purque. Médico-direc-
tor: ,don Julio Cebrián Pons. Temporada oficial, de 15 do junio a 30 de septiem-
bre. Informes: Madrid, Conde de Aranda, 3. 
SI D E S E A U S T E D ADQUIRIR UN B U E N R E L O J D E ORO D E L E Y UNA E X r F 
L E N T E R E P E T I C I O N A MINUTOS, R E L O J E S D E P U L S E R A D E TODAS C L A S E S 
Y MODELOS, R E L O J E S D E PARED Y D E S P E R T A D O R E S , SERNA L O S V E N D E 
BUENOS Y BARATOS 
c r e p é e n c o l o r e s f a n t á s t i c o s p a r a c o n f e c c i ó n d e 
p a n t a l l a s , c u b r e m a c e t a s , e t c é t e r a . E n 1 2 d i -
f e r e n t e s c o l o r e s , a l p r e c i o d e 1 , 9 0 p e s e -
t a s p i e z a d e t r e s m e t r o s . 
A s í n P a l a c i o s , P r e c i a d o s , 2 3 . — 
F o l l e t ó n de E L D E B A T E 2 7 ) 
Currito déla Cruz 
NOVELA ORIGINAL 
de Alejandro Pé rez Lugín 
ILUSTRACIONES 
D E M A R T I N E Z J D E L E O N 
«Maestro Sarvaó» se dejó convencer, aflojó la 
.«mosca» y Currito pisó por vez primera el rue-
sevillano lamentablemente vestido de mama-
rracho, con un traje de color indefinible y lu-
068 tan apagadas que era dudoso que hubieran 
^umbrado nunca. E n la espalda lucía una gran 
joroba—el serrín de una semana—. A su lado, 
Precediendo a la media docena de jorobetas más 
o menos auténticos que iban a funcionar de 
banderilleros, caminaba presumido y jacaran-
doso el Cherepa de la Enramadilla, entre la ri-
sai. la rechifle y los naranjazoa del graderfo al-
borotado y cruel. 
iQué gentesital El Cherepa tuvo que hacer el 
paseo descubierto, porque en el momento de 
echar a andar, un guasón se le llevó la monte-
ra- E l hombre se negaba a salir; pero los aguin-
dillasj), que no sabe usted la guasa que tienen 
en Sevilla, le obla^aron a hacerlo. 
—¿Pero cómo sargo yo sin montera? 
—Vas rascándote la cabesa y disimulas—le 
aconsejó uno d» ellos. 
Lo gordo fué al abrirse el chiquero y dar sa-
lida al primer torete. Los jorobados se dieron 
a huir despavoridos en apurada demanda de la 
barrera, resbalando al 
tomar el estribo y dán-
dose pechugones y ca-
bezadas contra las ta-
blas, en la prisa y ato-
londramiento del mie-
do. Al Cherepa de la 
Enramadilla ni a em-
pujones y tirando de él 
hubo manera de acer-
carle al pacífico torete. 
—i Que se va a arran-
cá! ¡Que se arranca, 
que se arranca!—gri-
taba el infeliz, resis-
tiéndose esforzadamen-
te en el paroxismo del 
r ^ páhico—. ¡No seáis us-
tedes brutos, que se 
arranca! ¡A la cársel! Prefiero la cársel. Que 
me yeven a la; cársel, que esto es mu serio. ¡A 
la cársel, que se arranca 1 
Currito fué el único que allí mostró decisión 
y «maneras». Pero, ¿de qué le servía si, sobre 
ser ilidiables los toretes, el público sólo iba a 
reírse, y cuando más pinturero q îiso mostrar-
se el hospiciazio se le empezó a deshinchar la 
joroba, y, mientras la una pierna iba regando! 
serrín, en la otra se le formó un bulto tremendo! 
que crecía por momentos? 
—}A ver, un carro mudansa pa ayudar a ese! 
a jasé la de la joroba! 
—••A ese. aue se.aauíla süi..aagá ^Usñn ti a i 
Los jorobados se flieron a 
huir despavoridos, en apu-
rada demanda de la ba-
rrera... 
¡Ridículo más grande!••-
—¡Ay, si el «maestro Sarvaó» hubiera podido 
coger a don Evclio por su cuenta!... ¡Virutas 
haría de él! ¡Qué virutas! ¡Roío serrín! Serrín 
pa los gatos. 
Pero ¡cualquiera echaba aquellos días la vis-
ta encima al humorista, a pesar de ser tantos 
a buscarle, desde los toreros a los contratistas 
de servicios, que no hallaban modo de cobrar! 
Su perseguidor más tenaz era el Cherepa de la 
Enramadilla, que se presentaba cada media ho-
ra en la taberna, donde tenían o se dejaban sus 
reales el «maestro Sarvaó» y Copita, y en la 
cual era antes punto fuerte don Evelio. 
—¿Ha venío er tío ese? ¿Es arguno de estos 
señores ese tío? 
—¿Pero usté no lo conose? 
—¿Yo? ¡Ni ganas! E n mi vía le he visto; pe-
ro no m'ha pagao y me la va a pagá. ¡Por és-
tas! 
--Lo quo tú debes haser—le aconsejó Copita— 
es ir a buscarle a su casa. 
—Tió usté rasón. 
Y el Cherepa salió disparado para la lejana 
calle donde vivía «ese tío». 
E l mismo don Evelio salió a abrirle descuida-
damente, engañado por la tenue llamada de la 
campanilla. 
—¿Está don Evelio?—preguntó jaquetón el 
Cherepa. 
—No está don,1 Evelio—contestó imperturba-
ble el otro, disponiéndose a cerrar la puerta. 
Mas el Cherepa avanzó un paso, firme y de-
cidido, y chilló con una vocecita agria que qui-
so hacer terrible : 
-^i£&~meJXSLy&)Sn ai insultarte I 
—Pues no está—respondió don Evelio con la 
misma flema, empujando al Cherepa dulcemen-
te y cerrando la puerta 
Ni aun el placer de vengarse por mano ajena 
le fué concedido al «maestro Sarvaó». Estaba 
inconsolable. Con un mar de manzanilla no te-
nía bastante para ahogar su pena, y no se dice 
para ahogarse él porque tratándose del vinillo 
optimista sobre todos, «maestro Sarvaó» lleva-
ba siempre puesto salvavidas. 
Por fortuna, Copita le resucitó una noche ver-
tiendo en su oído estas palabras: 
—¿Quiere usté que probemos en serio ar cha-
vé er domingo en Boyuyos de la Mitasión? E l 
cosario, que es amigo mío y tiene encargo de 
contratar la cuadriya, me lo ha dao a mí. Son 
dies «baros» por matar un toro y atorear la ca-
pea* 
Fueron el domingo a Bollullos. ¿No habían 
de ir? 
Como si se le hubiese muerto alguna persona 
de la familia, lloraba después de la corrida 
«maestro Sarvaó» lágrimas... ¿Lágrimas?... Bue-
no; lágrimas y manzanilla, oyendo a Copita, ma-
no a mano con una hatea de cañas. 
— ¡Osú, qué toreraso, «maestro Sarvaó»! No le 
farta ná más que plasearse y picardía. Aquí hay 
un torero mu grande. jMu grande! Yo chanelo 
de eso. ¡Más que nadie!. Yeva er toreo dentro. 
Le ha nasío con é. Déjamelo usté n mí. ¡Vai us-
té a vé! 
¡Pícara vida! Poca' semanas después, sin es-
perar el día solemne y triunfal en que Currito 
había de estremecer al mundo desde el ruedo se-
villano, «maestro Sarvaó-: subía al cielo. 
. Qumiá, . i ü t ó d&&miÁ.. .in In. /wi iPha. d^liiiiLiv.-i. 
d^ Bollullos había vuelt'i, por consejo de sus 
padrinos, a esperar en el asilo días prcpicios,i 
apenóse mucho con la muerte del «maestro Sar-; 
vaó», por lo que le quería y porque creyó cerra-; 
do con ella su camino. ¿Cómo se las iba a arre-
glar de allí en adelante sin aquel cómplice de) 
sus escapatorias? 
ttázuza, su banderillero de confianza, le dió Id 
solución. Se fugarían, ¡Poquitas ganas que te-' 
nía «Migué» Silverio de verse con los palos en 
la mano ante un cárdeno do veras! Porque teníaí: 
que ser cárdeno. En lo de matar no se metería; 
por ahora, para no hacer sombra, al amigo; pe-
ro banderillear..., ¡al sol que quisiera embes-
tirle! ! 
—¡Amónos, Currito! Ahora son los tentaeroá 
y de seguía escomiensan las capeas. 
—¿Y después?... ¡Y la Madre? 
^-Después no, nos van a fartá corrías. Y sor!; 
María, cuando nos vea, dentro unos meses, en-j 
trá vestios de toreros con un cartucho de duros1 
asín de grande en er borsiyo, se le cae la baba.( 
Pues ¿y mi madre? La .vi a mercá un vestío de' 
sea de a dos mí reales, y a mis hermaniyos doá; 
arrobas de pestiños pa que se jlnchen. ¡Amonosl;¡ 
Huyeron ; rodaron de pucb!o en pueblo; a va.f 
ees el hambre los empujaba al Hospicio, Alguna! 
vez los restituyó la Benemérita. A Craxuza, por» 
, más culpable, le expulsaron definitivamente del; 
¡asilo, con dWWpafcMÍóiV dq su infeliz madre,; 
que apenas sac."..b,i para vivir ella y sus otros, 
dos chiquitines de un continuo aperreo de asis-| 
I tenta y lavandera. • 
—¿Qué has hecho, grandísimo ladrón? 
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VIDA RELIGIOSA 
SANTOEAL Y CULTOS 
( DIA 19.—Martes.—Santos Vicente de Paúl, con-
íeeor y fundador; Simaco, Papa y confesor; Aree-
o, confeeor; Santas Justa, Kufina, Aurea, vírge-
es y mártires, y Macrina, virgen. 
L a misa y oficio divino son de San Vicente de 
Paúl, con rito doble y color blanco. 
1 Adoración Nocturna,—Beato Juan de Eivera. 
! Cuarenta Horas.—En Eeligiosas de Maravillas. 
Corte de María.—Del Buen Suceso, en su igle-
áa; de la Visitación, en los dos monasterios y en 
Bao ta Bárbara; del Puerto, en su iglesia. 
, Parroquia de los Santos Justo y Pástor—Conti-
búa la novena a Nuestra- Señora del Carmen. Por 
ta mañana., a las diez, misa cantada; por la tarde, 
a las seis, los ejercicios, predicando don Enrique 
Vázquez Camarasa. 
Carmelitas de Maravillas (Principe de Vergara). 
A las ocho, exposición de Su Divina Majestad; a 
las seis, ejercicios, sermón por el padre Alvarez 
P. P., procesión de reserva y salve. 
1 Cristo de la Salud.—Por la tarde, a las ocho, 
tonto rosario y vía crucis. 
! San Vicente de Paúl (García de Paredes, 29). 
¡Piesta a su Titular. A las siete, misa de comunión; 
A lea nueve, la solemne con sermón por el padre 
B . Antón, C. M.; a las cuatro y media, exposi-
!ai6n de Su Divina Majestad, ejercicios y reserva. 
, CULTOS D E L 19 D E CADA MES 
! Parroquias.—San Martín: Por la mañana, a las 
ocho, misa de comunión para las Josefinas.—San 
Millán: Idem para la Cofradía de la Caleta.—San1 
Sebastián: Por" la mañana, a las ocho, misa de 
comunión para las Josefinas. — San Ildefonso: A 
kis echo y media, comunión general y ejercicio 
para la Asociación de San José y Visita Josefina. 
Iglesias.—Inmaculado Corazón de María: A laa 
ocho y media, comunión general en honor de San 
José do la Montaña; a las nueve y media, misa 
solemne, y a ias cinco, ejercicios con sermón y re-
serva.—Olivar: Por la mañana, a las ocho, misa 
de comunión, con exposición de Su Divina Majes-
tad de manifiesto todo el día.—San Fermín de los 
Navarros: Idem.—Servitas (San Leonardo): A" las 
ocho, misa do comunión y ejercicios a San José.— 
San José de la Montaña: Por la mañana, a ias 
siete, ocho, nueve y once, misas; por la tarde, a 
las tres, exposición; a las cinco y media, estación, 
rosario y ejercicios de San José, con sermón, que 
predica don José Suárez Faura. 
V. O. T. D E L CARMEN 
Celebra desde mañana sus solemnes cultos anua-
les con un triduo, en el que predicará don Diego 
Tortosa. 
V ' 1 
V U E L C O D E U N C A B R O 
E n l a cal le de J u l i á n Gayarre v o l c ó un 
carro de la F á b r i c a de Tapices . 
Resul taron heridos Vicente I saac Moya, 
Narciso R o d r í g u e z P u e r t a y Franc i sco Ro-
mero Romero, todos ellos de p r o n ó s t i c o re-
servado. 
A T R O P E L L O S 
U n a u t o m ó v i l que marchaba con I03 fa-
ros apagados a t r e p e l l ó en la cal le de B r a -
vo Muril lo, esquina a la de J a é n , al n i ñ o 
de doce años Angel D í a z P e r a l , que vive 
en el 114 de la misma vía, p r o d u c i é n d o l e 
g r a v í s i m a s heridas. 
E l «auto» d e s a p a r e c i ó . 
— E n la cal le de Toledo el « a u t o » 6.493 
arrol ló a M a r í a L u i s a L l ó r e n t e , que habi ta 
en el 106 de la c i tada v ía , c a u s á n d o l a le-
siones de re la t iva importancia. 
EI5AS 
F r a n c i s c a G o n z á l e z V e i r a , de t re in ta y 
cuatro años , que trabaja en el t e jar de l a 
calle de Orense, 108, r iñó con su compa-
ñ e r o Teodoro Castro Sanz, de cuarenta y 
cuatro, p r o d u c i é n d o l e con un cr i s ta l u n a 
grave her ida en un ojo. 
—Benito F e r n á n d e z Hidalgo, de veint i -
s é i s años, r iñó en l a cal le de la Pr incesa 
con un desconocido, el cual l e ases tó una 
p u ñ a l a d a en el costado izquierdo, nrodu-
c i é n d o l e u n a herida de c a r á c t e r grave. 
R O B O S S A C R I L E G O S 
Desde hace bastante tiempo se v e n í a 
observando en la Catedral l a d e s a p a r i c i ó n 
de obietos destinados al culto. 
L a P o l i c í a , a la que d e n u n c i ó el hecho 
don Mariano M a r t í n Ordóñez , s a c a r i s t á n 
mayor, l o g r ó averiguar q u i é n era el autor, 
si no de todas, de algunas de las sustrac-
ciones. 
Se l l ama Antonio Agudo, y f u é dete-
nido. 
TIRO NACIONAL 
R e l a c i ó n de los señores que han conce-
dido donativos en objetos o m e t á l i c o , para 
premiar a los tiradores que han tomado paar-
teí en el «Concurso de Tiro» celebrado por 
esta representación, en el1 año actual.. 
Donantes de objetos 
E x c e l e n t í s i m o señor conde do Cerragería, 
tres obras tituladas, «Por E s p a ñ a » , «Las 
trffls cosas del t í o Juan» y l a «Cajsa de Mo-
ros» ; don Manuel Méndez Vigo, unos pris-
mát icos ; don Manuel de l a Hoz Folgado, 
un reloj de sobremesa; s e ñ o r a viuda de 
E s p u ñ e s , una copa desp lata; e x c e l e n t í s i m o 
señor don Francisco García Molinas, una fi-
gura de bronce; don Eduardo Schil l ing, una 
carabina F l o r b i r t ; e l Círculo de Bellas Ar-
tes, un cuadro; don Bonifacio Echevaarría, 
una pistola S t a r ; e x c e l e n t í s i m o señor co-
Donantes de premios en metálico 
E x c e l e n t í s i m o señor conde de Cerragería, 
15u pesetas; Banco Alemán Transat lánt i co , 
100; e x c e l e n t í s i m o señor marqués de Co-
millas, JLOO ; t£Aiatentisiirí> señor director 
general de lia Escue la Superior de Guerra, 
100; e x c e l e n t í s i m o señor director general de 
la Guardia c iv i l , 100; e x c e l e n t í s i m o señor 
duque de Santa E l e n a , 200; exeelenr. ís imo 
señor director d&i Instituto Geográfico v E s -
itadísLico, 160; Banco Hispano Americano, 
¡ 75; Centro del Ejérc i to y de la Armaba, 
1125; Casino de Madrid, 150; e x c e l e n t í s i m o 
señor interventor c iv i l de Guerra y Marina 
\y del Protectorado en Marruecos, 25. 
Se ruega a los señores que han anuncia-
do e n v í o déf premios, así como¡ a todas aque-
llas personas o entidades que deseen contri-
buir para ¡él fin indicado, lo hagan cuanto 
antes con el objeito de que no sufra demora 
Secretaria de la Sociedad, Infante, 4 v 6 
principal. 
mandante general del R e a l Cuerpo de guar-1 ©1 reparto de premios que tendrá lugar en 
días alabarderos, una .copa de plata oora- ¡ breve, pudiendo efectuar la entrega en la 
d a ; Casino de la G r a n P e ñ a , una cesta de' ^ . . 
viaje para cuatco cubiertos; Compañía del 
Metropolitano Alfonso X I I I , una cafetera 
e l éc t r i ca ; U n i ó n E s p a ñ o l a da Explosivos, 
una carabina; señores Aguilar hermanos, 
un tjérmo; Casa Pardo, un revólver S m i t h ; 
Compañía de Tranv ías de Madrid, un ri f le , 
don Ernesto Degen, un reloj de sobremesa. 
E S P E C T Á C U L O S 
LOS DE HOY 
T E R R A Z A D E L CENTRO.—A las diez y me. 
dia., cinematógraío.—Oran éxito de Emilia Benito 
y de Liuis Esteeo y L a Cibeles, con un magnífico 
programa.—Debut de la troupe Barcenas y graudea 
atracciones. 
LATINA.—A las siete, Los terribles invasores. 
A las diez y cuarto, tían Juan de Luz.—A las once 
y media, Madrid en broma. 
J A R D I N E S D E L B U E N R E T I R O,—A "Tas diez, 
concierto por la banda de León.—Sensacional de-
but, a las diez y tres cuartos, de la compañía lí-
rica del teatro Tívoli, de Barcelona, cofi el eetrono 
' de L a dogaresa^ dirigida por su autor, el macs&o 
i Millán, siendo sus principales intérpretes Luisa Ve-
¡ la, Amparo Saus, Emilio Sagi-Barba, Pablo Gorgé, 
Rafael Díaz, Arturo Castro, etc., etc. 
Imprenta y estereotipia 
de E L D E B A T E 
Caños- 4 
S O C I E D A D E S P A Ñ O -
L A D E E V A P O R A -
C I O N . P R O C E D 1 M I E N -
1 
T O S P r a c h e & Boul l lon 
Eicano, 22. Apartado 353 
B I L B A O 
A P A R A T O S D E E V A -
P O R A C I O N A D A P -
» M E N T E P A R A C A D A 
A P L I C A C I O N 
AGENCIA G E N E R A L D E 
'Director propietario, EVARISTO ROMERO Gñ 
Asuntos qne gestionamos, catalogados en tres 
[Consultorio de asuntos militares. Contratos antes 
Inistración de fincas rústicas, urbanas y de trinas.^ 
Igocios. Colocación do capitales. Cobro de créoftos. 
Isentaciones y comisiones. Representación exclusiva 
lia representación do casas industriales de reconocí 
(y agentes propios en toda España. Personal técnico 
finta en todos los negocios. Amplias garantías de 
¡Conferencias interurbanas, 912 J . Cuentas corrien 
(NOMBRE REGISTRADO) 
QUINTAS Y D E NEGOCIOS, COMISIONES Y REPREiSENTACIONES 
M E Z . — Oficinas generales: RIOS ROSAS, 16. T E L E F O N O 9-12 J . — Depósito y Almacenes: 
T O L E D O , 103. T E L E F O N O 7-95 M.—MADRID 
secciones administrativas.—Sección 1.a Agencia de Quintas. Sustituciones del servicio militar de Africa, 
y después dol sorteo.—Sección 2.a Agencia de negocios. Informes comerciales. Compraventa y admi-
Gestión de toda clase de documentos en los organismos oficiales. Información de toda clase de ne-
Gestión de hipotecas y cuantos asuntos se susciten en la vida indusíriocomercial.—Sección 3.a Repre-
o parcial de productos nacionales y extranjeros. Aceites, cereales y ganados en comisión. Admitimos 
da solvencia en todos los ramos. Oficinas sucursales en varias capitales de importancia. Representantes 
y. competente. Métodos modernos implantados para nuestra interior técnica comercial. Seriedad abso-
crédito o fiduciarias. Dirección telegráfica y telefó nica, ROMERO. RIOS ROSAS, 16. MADRID, 
tes, Banoo de España, Español de Crédito y Español del Río de la Plata. 





APARTADO 171 - MADRID 
La FicUeria Felipelü n. 1 u3 
ee la que paga más en alna-
jae, oro, plata, platino, deota-
doras y papeletas del Monto. 
A B O S 
encames, forrajeros i alemar 
nes), se siembran en julio y 
agosto. Casa importante dt 
simientes do todas clases y 
países. Hortaleza, 90 y 92. 
R. Diez. Madrid. 
B O O A S 
Betratos magníficos, loa me-
jores hace ROCA, fotógrafo, 
T E T O A N , 2 0. 
marca O S O 
Para todas las industrias. 
Pinturas Gaiias. Madrid. 
H i s p a n o - S u i z a 
torpedo, doble faetón, vendo. 
Arenal, 2S, tienda flores. 
S O C I E D A D A N O N I M A D E C R E D I T O 
D o m i c i l i o s o c i a l ; B I L B A O ? P l a z a C i r c u l a r (edificio propiedad del B a n c o ) 
R E S E R V A S s 21 . 0OOoOOí5 D E P E S E T A S 
B A L A N C E : 9 3 8 . 2 7 8 . 6 3 4 
y . 
i 
0 . N O H A 
S A R M I AD 
D I D O 
R A B L E 
O D 
Descuento y a e g o c i a c i ó n de efectos sobre E s p a ñ a y sobre el extranjero. Giros sobre plazas de alguna importancia da 
todo el mundo. Cambio de monedas y bil letes extranjeros. Cartas de créd i to . Cuentas corrientes e imposiciones a l a 
vista. Imposiciones a tres meses. Imposiciones anuales. D e p ó s i t o s en custodia. Alqui ler de cajas de seguridad. Seguros 
de cambio. P r é s t a m o s y c r é d i t o s con g a r a n t í a de fondos p ú b l i c o s y valores industriales. Compra y venta de toda clase 
de valores en las Bolsas de Bilbao, Madrid, Barcelona, P a r í s , Londres y Bruselas. Cobro y n e g o c i a c i ó n de cupones y 
t í t u l o s amortizados. Pago de dividendos pasivos por cuenta de clientes. 
i n s t a l a c i ó n ) y 
V a l m aseda. 
A O E l fSl O ! - A 3 E l !SJ 
Amorebleta, Carranza , Ceberio, ElanchOTe, E l o r r i o , Minitíaea, M u n g u í a , Llodio» Orduña, Orozco, Plencia , Truc ío s , Ylllar-
cayo y í Y I H a r ó . 
impos ic iones—A 90 días I n t e r é s 3 ^ por 100 
> A 6 meses » 8 Jé P©r 100 
Cuenta c o m e n t e a la v i s ta I n t e r é s 2 % por 100 
» 5> pr imera serie » 8 por 100 
C a l a d e A h o r j 
A un a ñ o 
3 , 7 5 
» 4 M por 200 
" E L P I O 
R E S I S T I R 
BDS aguas son consideradas como las mejores medicinales del mundo. Curan el linfatismo, 
escrófulas en todas sus manifestaciones, tuberculosis a los huesos, herpetismo, anemia, 
reumatismo, artritismo, afecciones nasales, otorrea, catarro crónico del estómago e iütestinos; 
y no igualado por ningún otro medicamento en las enfermedades propias de ¡a mujer. ¡Terapo. 
rada oüeial: dol 16 de jenio a 30 de septiembre. Médico director, don Manuel Martínez Ealo. 
C A L Z A D O S I N M E J O R A B L E S 
2, A N C H A D E S A N B E R N A R D O , 2 
.Gran surtido en calzados ds cananero y niña. 
t 
LA EXCELENl ISIMA SEÑORA 
V I U D A O E D O M E I N O H I I M A 
e n 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN DE SU SANTIDAD 
Sus desconsoladas hijas, doña Adolfina y doña Carmen; hija política, doña 
Encarnación Moren; nietos, nietos políticos, bisnietos, hermana, hermana po-
lítica, primos, sobrinos y demás parientes, 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendar su alma a 
Dios Nuestro Señor, y asistan a la conducción del cadáver, que 
tendrá lugar hoy 19, a las once de la mañana, desde la casa 
mortuoria, calle de Serrano, 49, al cementerio de la Sacramen-
tal de San Lorenzo, pe r lo que recibirán especial favol. 
E l duelo se despide en el cementerio. 
-Yo se reparten esquelas. 
SUCURSAL EN SEVILLA 
CONSTRUCCION ESMERADA 
Tipos especiales para transportes en caballerías. Precios reducidísimos. 
Diríjase la correspondencia a la Casa Central de Badalona (Barcelona). 
Urgentísimo empezar preparación para, evitarse título y dos 
años de esencia oficial, además de preparación para ingreso. 
Inmediata y última opoisición libre. Empezamos clases 
1.° agosto. Unico internado en condiciones de vigilancia, 
higiene y trato de alumnos, en las afueras de Madrid. Ad-
mitimos vigilados, llevados en auto al Colegio, donde estu-
dian de ocho mañana a nueve noche. Detalles dará el director, 
Lorenzo Crespo, oficial primero en el Palacio de Comuni-
caciones.—Colegio Nuestra Señora de Guadalupe. Carretera 
Hortaleza, 21, CIUDAD L I N E A L . Teléfono S. 17-92. 
Bieinnre novedades.—Los mejores y más económicOi. 
FDBNGARRAL, 136—VISITAD E S T A CASA 
Tub« fligeEtivo. Ríñones. Diabetes. Infecciones gastro-
intestinales.—Reina de las de mesa por lo digestiva. 
legitimas y económicas AGUAS M I N E R A L E S ds todas eUiW. 
fcervicio á domicilio. Expediciones a provincias. L . RatSlfBtv 
%l REmiTE POR CORREO 
üepsneantes,. aproüBctiad ssta 
ocasión e^cepcionai 
Monciculo p r i s m á t i c o 4 
por 20, de l a renombrada 
casa «Zeiss», con su estu-
che. Se l l eva c ó m o d a m e n t e 
en cualquier bolsillo. 
6 5 P E S E T A S 
Concesionarios: 
Martínez y Compañía 
Konda, 2, primero derecha 
S A N S E B A S T I A N 
C A L L E D E A L C A L A , F 
A L A S C A L A T R A V A S 
V i r M 0 3 V C O I M A C 
Casa fundada en el 
afto 1730 
PROPIETARIA 
de dos tercios del pago de 
Machamudo. vifiedo el más renom-
brado de la región. 
Dirección: PE» BO DOMECQ S CIA* Joros de la motera 
Diario peiralar de Colonia y hoja comercial 
E l mayor p e r i ó d i c o del partido del 
Centro. E l partido b u r g u é s m á s im-
portante. Hoja comercial importan-
t í s j m a . Anunciador de p r i m e r orden, 
e t c é t e r a , e t c é t e r a . 
Para e l extranjero se publ ica semanal-
mente con e l nombre de 
i Z U R U i l l t 
(Porvenir A l e m á n ) 
Precio de s u s c r i p c i ó n p a r a Dinamarca , 
Suecia y Noruega, 12 
Se i m p r i m e en caracteres 
" a . en el B h 
M A R Z E L L t A S T B A S S E , 3 7 - 4 3 
i-
SE RECIBE» 
esquelas de M -
cídn i'r8GO?datopl3 
m lo imprenta, ca-
lle i% los canou. 
ttósia los tres Ü3.U 
Riaorugada. 
e m i a 
J ü ñ N BRAYO, 60. SEGOVIft .—EM PTKZA CimSO S E P T I E M B R E 
A L Q U I L A S E piso amuebla-
do, baratísimo, boulevar. Ra-
zón, Pelayo, 52, principal iz-
quierda. 
A L Q U I L O espacioso hotel-jar-
dín, próximo Villalba. Sazón, 
• puesto periódicos estación Vi-
Ualba. 
Ayudan en !a organización I 
y son de suma utilidad para' 
tener hora exacta, y la mis-
ma en todas las dependen- | 
ciae, los 
RELOJES ÉLEGMICOS I 
" B R Í L L I E " 
Evitan dar cuerda, la lim-
pieza y el desarreglo. Adop- ; 
tados por todas las Compa- ; 
ñías de ferrocarriles. 
Runifrosísimas re-iersncígs ! 
A G E N T E E X C L U S I V O 
para Madrid y su provincia: | 
S A H A D A L I | | 
íeariaiB üá Girrcos 737 i 
E L S E Ñ O R 
en ] m \ m m Ramírez y González 
P E R I T O M E R C A N T I L 
Falleció el día 20 de julio de 1919 
Habiendo recibido los auxilios espirituales 
R» L P . 
Su desconsolada esposa, d o ñ a Matilde Ma-
yor y Garc ía ; hermanos, doña Eugenia 5 
don Alfonso; padre pol í t ico , don Vicente Ma-
yor; hermanos pol í t icos , t íos , sobrinos, pri-
moa y demás parientes, 
R U E G A N a sus amigos se 
sirvan encomendar a Dios-
Todas las misas que &e calebron el día 
20 en la parroquia de San Ildefonso, desde 
las diez y media en ade'ante, y l'a vigilia 
cantada, que tendrá lugar a las diez en la 
misma iglesia, as í como también l a que se 
celebro en la villa do Móstoles e l mismo 
dia, se apl icarán por el eterno descanso, de 
su alma. 
Varios señores Prelados han . inc id ido in . 
du'gencias en la forma acostumbrada. 
(10) 
^ ^ S H i ó i L . O p i p L Í n l u e z , ' Bar^ulilo, 39. pcincipal." 
G E D E N S E espléndidas habi-
taciones. Calle Serrano. Ra-
zón, San Roque, 8, tercero 
derecha. 
A L Q U I L O magníñea n a v e 
automóviles, industrias. Ven-
do carretas. Ronda Tole-
do, 30. 
COMPKAS 
S E L L O S españoles, pago loe 
más altos precios, con pre-
ferencia de 1850 a 1870. 
Cruz, 1, Madrid. 
PREPARACION topógmos. 
Prisiones y Telégrafos. Ins-
tituto Bous. Preciados, 23. 
O F E R T A S 
MATRIMONIO sin hijos de-
sea portería. Palencia, 36 du-
plicado. Abdón Fernández, 
cobrador tranvías. 
COMPRO cajas registrado-
tas; pago muy bien. Precia-
eos, 11, teléfono 34-34 M. 
PRESTAMOS 
DINERO sobre automóviles, 
hipotecas, mercaderlae, testa-
montarlas y demás. Coloca-
ción de capitales para obte-
ner grandes rentas sin nin-
guna exposición. Centro F i -
nanciero, San Bartolomé, 4, 
principal. 
M I L P E S E T A S producen 
PAGO más que nadie mue-
bles sueltos, mobiliarios, col-
chones, alfombras, cortinones, 
ropas, cajas caudales, máqui-
nas Singer, bicicletas, máqui-
nas escribir, pianos, gramófo-
nos, relojes pared, baúles, 
maletas, maletines piel, lana 
suelta, 2 a 5 kilo. Saldos de 
calzado, ropas, muebles, pa-
peletas Monte, alhajas, obje-
tos. Teléfono 51-19. Luna, 23, 
Matesanz. ; 
PARA I M ^ G ^ É S - Y ^ A L - ' 
T A R E S , recomendamos a Vi-) 
cente Tena, escultor. Valen-
cia. Teléfono 610. 
¥ENTAS 
A V I C U L T O R E S : Podéis com-, 
2,50 dianas, completamente prar sin peligro de engaüo.' 
garantizadas. León, 23, se- Catálogos ilustrados grat»-
gun{10- Granja Melina, Ñápeles, W.' 
VARIOS Barcelona. 
A V I C U L T O R E S : Enviamos Y E N T A «ts* y huerta, junto, 
todas partes, llegando perfec- Amoridas (Asturias), prá*-' 
te estado. Catálogos ilustrados I ™a <,6tación. carretera Oviafó-
gratis. Granja Melina. Nápo ^lntaDder. Dirigirse, Ped» 
les, 99, Barcelona. 
R E N T I S T A S de Madrid y 
provincias, podéis obtener M U 
Crespo. Astorga-Santa Coló"3' 
ba Somoza (León). 
breve, en empresa seria, Fe-
gura y honorable. Apartado 
do Correos 930, Madrid. 
ENSEÑANZA 
VACACIONES E N FRAN-
CIA, para practicar francés. 
Casa particular, coa vida de 
familia, especiaJ para niños 
do distinguidas -familias, ne-
1 cesitando perfecto conecimien-
I to del francés, dirigida por el 
| acreditado señor Abbé Jonr-
! ninc, antes guerra profesor en 
I Madrid, actualmente cura pá-
rreco cerca Angoulcmo. con YA BAJO E L Y I N O — ^ í - -
cooperación de cuatro profeso- „ r r • nmo 
! res franceses, muy esperimen- Z ™' Val-
i tados. Los niños españoles so 8^0.: ^ ^P* 
1 encuentran con imnortante gru. • j ' V •"'0Ja. H pesetas 
!po de-niños frateses, perte-1 « ^ . A 3 5 ^ A do™cilio. 
¡uceiendo a las mejores famj. j Sa;i ^ t e ^ ^ T e l é f o n o 3.909 | 
| lias de Francia. Prácrica fran-; J . St í l iUKa, fotógrafo ifigi' 
|.«és, inglés, contabilidad, ma-1 pecialidad en boda» Pnert» ' 
jtemáticas, másmografía, djbu.! del Sol, 4. * : SOMBRERERA económica, »; 
jo, pintnrn, deportes. Bonitf- j ULTIMOS'^dTaV"""""^—— • «íon,icaio- Bel*n, 10,. i.norto 
uier precio. 
TODA persona de buen gi*10. 
7 0/0 de mter¿ "mínimo ^a t?ma chocola,te Reina Victo-, 
vuestro capital v la posibili- ' ^ia, eIahorado por las casa», 
dad de doblar éste, en plazo I Ylen3 Repostería Capellanes'ij 
Martín de los Heros, 33 y 3°' 
Arenal, 30; Génova, 25; Pr®-, 
ciados, 19; Alarcón, 11; Mari 
quós de Urquijo, 19; To'^ 
do, GG, y San Bernardo, 88. 
CARBONES calefacción co-; 
ciña, antracitas, 135; cok.i 
I 110 tonelada. Teléfono 557 S.. 
B9LS.I DEL TRAS 
e-ioio campo sanísimo, par-i» « ^ a s liquidación derecha 
hioulairoente cocvenier.to para | p 5 I]'"™3- cna!q,„ p 
j nifios clclicrui-s o poco disarro-i -aTa lú; Los Italianos. 
Miados. Eacribir: Abbé Jour-; FACILITAMOS aervidambtfl 
I f i r - . . cnr.Á p : 0 ™ * . . . par informada y amas de gobier-
O F R E C E S E cualquier clase 
trabajo, joven licenciado Ejer-
cito, certificado intachable 
coadocta. Eloy Gonzalo, 
